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ENERO
02.01.03
Organización de las Naciones Unidas
España es desde el 1 de enero de 2003 miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad de la ONU, puesto que ocu-
pará durante los dos próximos años. El día 27 del presente
mes tiene su primer compromiso: el jefe de los inspectores de
desarme en Irak, Hans Blix, entregará una primera evaluación
sobre su labor. 
Por otra parte, para iniciar el nuevo papel de la diplomacia
española, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, viaja-
rá a Nueva York el próximo día 13. El tema que monopolizará
las próximas reuniones del Consejo será la inminencia de una
guerra en Irak. La resolución que en noviembre autorizó el
regreso de los inspectores encargados de localizar armas de
destrucción masiva en Irak ha dejado en un cierto limbo legal
las condiciones para autorizar un ataque y las discusiones
serán sin duda complicadas. Por el momento, España no se ha
pronunciado sobre si apoyará o no una intervención militar.
Inocencio Arias, el embajador español ante la ONU, declara
que no es descartable ningún posicionamiento. 
03.01.03
Diplomacia
El príncipe Felipe de Borbón acude a los actos de investidura
del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.
Durante los 40 minutos en los que el presidente Lula y el prín-
cipe Felipe se han reunido, éste le ha entregado un mensaje al
mandatario brasileño de parte del Rey Juan Carlos, en cuyo
nombre se le invita a visitar España. El embajador español, José
Coderch, presente en la entrevista, indica que Lula da Silva ha
destacado la importancia de la presencia española en Brasil,
especialmente en el terreno inversor.
Irak
El viceprimer ministro irakí Tarek Aziz pide al Gobierno
español que reconsidere su política de apoyo a Estados
Unidos en la crisis de Irak, durante una reunión mantenida con
una delegación española de solidaridad en Bagdad. Aziz
advierte también que las consecuencias para las empresas
españolas serán nefastas, ya que en un contexto bélico éstas
dejarán de beneficiarse de los intercambios con Irak.
Inmigración/Marruecos
La inmigración ilegal desde Marruecos deja los primeros
cadáveres del año en las playas de Tarifa (Cádiz). Se registran
al menos 5 muertos en el naufragio de una embarcación que
volcó ante miembros de la Guardia Civil, que rescataron a 35
personas aunque otras 10 siguen desaparecidas.
04.01.03
Seguridad/OTAN
España apoya plenamente el plan que la OTAN aprobará la
semana próxima con el objetivo de reforzar la protección del
tráfico mercante en las aguas del estrecho de Gibraltar contra
posibles ataques terroristas. El Gobierno español ofrece la
base naval de Rota (Cádiz), el centro de control de Tarifa, así
como aviones de reconocimiento y helicópteros. Asimismo, el
Consejo Atlántico dará el visto bueno el día 8 a la propuesta
de trasladar parte de la fuerza naval desplegada en el Medi-
terráneo oriental al Mediterráneo occidental.
Francia
El Consejo de Ministros acuerda solicitar a las autoridades
francesas la extradición de Francisco Rodríguez Jaramillo por un
delito de colaboración con la banda terrorista ETA, así como la
de su compañera sentimental, Ainhoa Gutiérrez Santorcuato,
por el mismo delito.
05.01.03
Marruecos
La ministra de Exteriores, Ana Palacio, anuncia que durante
este mes viajará a Marruecos para entrevistarse con su homó-
logo Mohamed Benaissa. El tema a tratar será el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, así
como el regreso de los respectivos embajadores. Palacio con-
firma las buenas expectativas para el encuentro, favorecidas
por la actitud generosa del Rey de Marruecos, quien ha abier-
to los caladeros marroquíes a los pescadores gallegos afecta-
dos por la marea negra vertida por el Prestige.
09.01.03
Diplomacia
Cuarenta y cinco nuevos funcionarios públicos se incorporan a
sus puestos de trabajo en diversos consulados, principalmente
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en América Latina, coincidiendo con la entrada en vigor de la
reforma aprobada el pasado 8 de octubre de los artículos del
Código Civil relativos a la obtención de la nacionalidad espa-
ñola. Según cálculos del Ministerio de Asuntos Exteriores,
dicha reforma puede abarcar en torno a 1.025.000 demandas
legítimas en esos países. Dieciocho nuevos expertos en regis-
tros serán desplegados para reforzar la red consular española,
que contará con cuatro nuevos cónsules en otras tantas ciuda-
des: Buenos Aires, Montevideo, Sâo Paulo y México D. F. 
Francia
Patrick Henry, el francés que se encontraba en libertad condi-
cional tras ser condenado en Francia a cadena perpetua por el
asesinato de un niño y que fue detenido el pasado 6 de octu-
bre en Sagunto (Valencia) con 10 kilos de hachís, se ha negado
a ser extraditado a su país. Las autoridades galas argumentan
que Henry debe volver a su país, al haber violado la libertad
condicional que le prohíbe abandonar el territorio francés. La
solicitud de extradición cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, cuyo representante en la vista, Jesús
Alonso, argumenta que el reo debe ser extraditado al haberle
revocado las autoridades de su país la libertad condicional.
14.01.03
Marruecos
El 30 de enero, la víspera del día en que caduca el mandato
de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Refe-
réndum del Sáhara Occidental), es la fecha elegida por la
ministra de Exteriores, Ana Palacio, para continuar las conver-
saciones con su colega marroquí, Mohamed Benaissa. Palacio
precisa que la cita en Rabat aún no está confirmada, al tiempo
que estima probable que la ONU prorrogue el mandato de
sus tropas. La reunión entre los ministros pretenderá superar
la larga crisis hispano-marroquí, que alcanzó su punto álgido
con la disputa por el islote Perejil.
Inmigración
Numerosas embajadas españolas, principalmente en América
Latina, comienzan a recibir a cientos de personas que quieren
la nacionalidad española, tras la reforma aprobada el 8 de octu-
bre del pasado año de los artículos del Código Civil relativos a
dicha obtención. La reforma permite recuperar la nacionalidad
española a todos los emigrantes que la hayan perdido, y obte-
nerla a todos los hijos de padre o madre nacidos en España sin
límites de tiempo o edad, así como a los nietos de nacidos en
España con un año de residencia en este país.
15.01.03
Ecuador
La iniciativa del presidente brasileño, Lula da Silva, de crear un
Grupo de Países Amigos que ayude a encontrar una salida
negociada a la crisis de Venezuela ha sido bien acogida en
Quito, capital de Ecuador, donde líderes de diversos países
aprovechan hoy la jura de Lucio Gutiérrez como presidente
para hablar de Venezuela. España está representada en la inves-
tidura por el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. La ministra
de Exteriores Ana Palacio anuncia su disposición para participar
en las conversaciones de el Grupo de Países Amigos, que esta-
rá formado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y
Portugal. Por otra parte, Celso Amorim, ministro brasileño de
Exteriores, aclara que su objetivo es apoyar a la Organización
de Estados Americanos (OEA) a fin de encontrar una salida
negociada a la crisis de Venezuela, que cumple 45 días de huel-
ga general impulsada por la oposición al presidente Chávez.
16.01.03
Consejo de Seguridad/Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirma que no
puede decirse que el Consejo de Seguridad tenga que dictar
una segunda resolución para que se pueda atacar a Irak sin
romper el marco de acuerdo que se busca en la ONU. Aznar
explica que la resolución 1441, aprobada el pasado mes de
noviembre, no prevé esa condición y sí “serias consecuencias”
para un incumplimiento irakí. La posición española se aproxi-
ma a la de Estados Unidos, y contrasta con las expresadas por
Francia y Alemania, que han manifestado que el Consejo de
Seguridad debería poner nuevas condiciones al ataque. No
obstante, fuentes diplomáticas españolas advierten que su
posicionamiento no es definitivo, ya que el Gobierno español
sólo decidirá si quiere una segunda resolución o no tras el
debate sobre el informe de los inspectores que será presenta-
do al Consejo el próximo 27 de enero.
Marruecos
El gobierno de José María Aznar confía y espera que en la
reunión que debe celebrarse a finales de enero en Rabat
entre la ministra de Exteriores, Ana Palacio, y su homólogo
marroquí, Mohamed Benaissa, las dos partes acuerden el
regreso de sus respectivos embajadores, confirmando la supe-
ración de una profunda crisis diplomática que dura ya 15
meses. Así lo afirma el secretario de Estado de Exteriores,
Ramón Gil-Casares, que hoy viaja a Rabat al frente de una
delegación para preparar el encuentro ministerial. Fuentes de
Exteriores indican, por otra parte, que en un futuro inmediato
Ana Palacio no piensa relevar a Fernando Arias Salgado, el
embajador ausente en Rabat desde la incursión española en
Perejil, ausencia motivada también por la decisión marroquí
de llamar a consultas a su embajador en Madrid, Abdessalam
Baraka, el 28 de octubre de 2001.
18.01.03
Marruecos
La mejora de las relaciones entre España y Marruecos no
cambia la actitud del Gobierno español sobre el Sáhara. El vice-
presidente primero, Mariano Rajoy, lo reitera tras la reunión del
Consejo de Ministros. Por otra parte, el secretario de Estado
de Exteriores, Ramón Gil-Casares, antes de viajar a Rabat, ha
recordado ante los micrófonos de Radio Nacional de España
(RNE), que el Gobierno es partidario de no imponer una solu-
ción a ninguna de las partes. Si éstas no logran avanzar, sugiere
que habría que desempolvar el único acuerdo que alcanzaron,
el de celebrar un referéndum de autodeterminación.
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24.01.03
Irak
El Gobierno no ha decidido aún que hacer con Irak ni quiere
anticipar acontecimientos. España apoya y confía en la vía diplo-
mática, pero si la acción militar es inevitable, el Ejecutivo no
rehuirá sus responsabilidades. Ésta es la posición que expone en
el Congreso la ministra de Exteriores, Ana Palacio, tras informar
de que se baraja tanto la cesión de bases militares como el
envío de tropas. Pese a los requerimientos de la oposición,
Palacio no ha descartado el apoyo español a un ataque, aunque
sea lanzado unilateralmente por parte de Estados Unidos. 
Política Exterior
El rey Juan Carlos repasa la política exterior española en el dis-
curso que pronuncia con motivo de la recepción anual al
Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid. La alocución no ha
incluido referencia alguna al conflicto en Irak. El Rey ha hablado
de la ampliación y reforma de la UE como ejes del interés conti-
nental de España, así como del compromiso con Iberoamérica.
La defensa del medio ambiente, la cooperación internacional
contra el terrorismo y la lucha contra la inmigración ilegal han
sido los ejes de la acción internacional que el Rey ha destacado
como prioritarios para España.
Irak
El Ministerio de Defensa prepara un menú de opciones para
la contribución militar española ante un hipotético ataque a
Irak, sea éste de carácter bilateral o multilateral. La ministra de
Exteriores, Ana Palacio, confirma que España dará apoyo logístico
a EEUU en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera
(Sevilla). Si la OTAN da finalmente luz verde a la petición de
apoyo presentada por Estados Unidos, España contribuirá tam-
bién con los buques que forman parte de las flotas aliadas en el
Atlántico y el Mediterráneo. Por otra parte, hay pilotos españoles
en las tripulaciones de los aviones AWACS de alerta temprana. La
contribución más importante sería, sin embargo, el despliegue
de un destacamento de cazabombarderos F-18 en Turquía, para
apoyar su defensa frente a una eventual represalia irakí. 
25.01.03
Terrorismo/Al-Qaeda
José María Aznar se ampara en la existencia de una red terro-
rista vinculada a Al-Qaeda, desarticulada en Catalunya para justi-
ficar su apoyo a la política intervencionista en Irak del presidente
de Estados Unidos, George Bush. La presunta red ha sido desar-
ticulada siguiendo las pistas de Mohamed Bensakhria, el segundo
hombre más importante del comando Meliani, desarticulado en
Alemania. El recorrido de Bensakhria hasta España dio las pistas
necesarias que han conducido 19 meses después hasta sus pre-
suntos camaradas salafistas detenidos en Barcelona y Girona, en
una operación policial en la que han intervenido agentes de
Francia, España y Reino Unido. 
Reino Unido/Chile
El comité de la ONU contra la Tortura rechaza la queja del
español Marcos Roitman Rosenmann, torturado durante la dic-
tadura chilena, que denunció a España por no recurrir contra 
la decisión del Reino Unido de no extraditar y dejar en libertad
al exdictador chileno Augusto Pinochet. La Audiencia Nacional
había solicitado el recurso. El comité, por 7 votos a 1, dictamina
que el Gobierno español no estaba obligado a recurrir.
26.01.03
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, asegura que el
presidente del Gobierno comparecerá cuando corresponda en
el Parlamento para explicar su posición sobre el posible ataque
a Irak. Palacio ha hecho estas declaraciones a raíz de una infor-
mación difundida por la cadena SER que asegura que el Ejecu-
tivo ha ordenado la evacuación discreta y ordenada de los
diplomáticos españoles en Irak ante la inminencia de un conflic-
to bélico. Según la emisora, el regreso del jefe de la representa-
ción española en Irak, Eduardo Quesada, forma parte de un
plan puesto en marcha por Exteriores para evacuar a los diplo-
máticos españoles en ese país.
27.01.03
Terrorismo/Al-Qaeda
El juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco
ordena el ingreso en prisión de los 16 presuntos miembros
del Grupo de Partidarios de la Corriente Salafista detenidos
en Catalunya el pasado 24 de enero por su relación con la
organización terrorista Al-Qaeda de Ossama bin Laden.
28.01.03
Consejo de Seguridad/Irak
Europa logra un acuerdo de mínimos sobre la crisis de Irak.
La UE deja claro su mensaje de último aviso a Sadam Hussein
para desarmarse, pero sobre todo respalda la labor de los ins-
pectores de la ONU y apoya la petición de su jefe, Hans Blix,
de continuar e intensificar la investigación. Los Quince eluden
hablar de fechas límite o de la conveniencia de una segunda
resolución del Consejo de Seguridad antes de un hipotético
ataque a Irak. La primera en anunciar el acuerdo de mínimos
ha sido la ministra española de Exteriores, Ana Palacio, tras la
reunión de media hora entre Francia, Reino Unido, Alemania
y España (actuales miembros del Consejo de Seguridad).
Estados Unidos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, conversa por
teléfono con el presidente de EEUU, George W. Bush. Aznar ha
expresado su opinión favorable de dar unas semanas más a los
inspectores de armamento de la ONU en Irak. Según informan
fuentes del Gobierno español, Bush ha explicado a Aznar las
líneas generales de su discurso sobre el Estado de la Unión, que
debe pronunciar ante el Congreso norteamericano. Aznar, por
su parte, ha transmitido a Bush el posicionamiento de los países
europeos con presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Inmigración
El número de inmigrantes irregulares detenidos tras llegar en
pateras a las islas Canarias se ha cuadruplicado en los dos últi-
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mos años. En cambio, los llegados a Andalucía en el mismo
período se han reducido a la mitad. Fuentes oficiales estable-
cen una relación entre el cambio de ruta y los traslados de
extranjeros desde el archipiélago a la Península: durante el
año pasado, 5.473 africanos fueron “derivados” desde las islas
a otras comunidades. Las mismas fuentes calculan entre 20.000
y 25.000 los inmigrantes que llegarán este año a Canarias.
29.01.03
Consejo de Seguridad/Irak
España vota una breve prórroga para los inspectores del
desarme en Irak. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Pala-
cio, sugiere que la moratoria no debería superar la fecha pre-
vista para el segundo informe, el 14 de febrero. Esta es la
posición que defiende en el Consejo de Seguridad de la ONU
el embajador español Inocencio Arias, según han confirmado
fuentes gubernamentales. Cumplido el plazo, España sostiene
ahora que sería deseable una segunda resolución del Consejo.
El gobierno español mantiene, no obstante, intacta la posición
jurídica expuesta por el presidente José María Aznar, según la
cual la resolución 1441, aprobada en noviembre, es suficiente
para justificar un ataque a Irak y garantiza una cobertura de la
ONU. Medios gubernamentales reconocen que ese marco
podría cambiar si el Consejo de Seguridad llegara a pronun-
ciarse en contra del ataque, pero consideran la hipótesis des-
cartable. Esta posición española se desmarca de la del resto
de socios comunitarios como Francia, Alemania o la de la pre-
sidencia griega, que interpreta en nombre de los Quince que
los inspectores deben tener todo el tiempo que necesiten. 
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha decidido
comparecer ante el Congreso el próximo día 5 de febrero para
expresar el posicionamiento que mantiene su gobierno en el
conflicto de Irak. Aznar comparecerá dos meses después de que
se lo pidiera la oposición. El Gobierno justifica la tardanza ale-
gando no tener elementos suficientes para dar explicaciones al
Parlamento. Aznar detallará la interpretación que hace del infor-
me de los inspectores que, a su juicio, implica que Irak no cum-
ple y que el tiempo puede acabarse el próximo 14 de febrero.
Prestige
Un miembro del Gobierno francés que fue el secretario de
Estado de Transportes y del Mar, Dominique de Bussereau, lanza
la primera crítica directa a la decisión de llevar el Prestige a alta
mar, decisión que atribuye por entero a las autoridades españo-
las y cuyas consecuencias, dice, “está soportando Francia”. 
30.01.03
Marruecos 
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se reúne con
el monarca alauí, Mohamed VI, para poner fin al conflicto
desencadenado en abril del 2001 a raíz del fracaso de la nego-
ciación pesquera entre la Unión Europea y Marruecos.
Mohamed VI ha anunciado el regreso del embajador marroquí
a España, Abdesalam Baraka, que se incorporará a su puesto
el próximo fin de semana tras quince meses de ausencia. Con
esta decisión, comunicada a la ministra Palacio durante la
audiencia que ha tenido lugar por la mañana en el palacio real
de Agadir (Marruecos), el monarca ha puesto punto final a la
crisis diplomática bilateral. 
FEBRERO
01.02.03
Estados Unidos
España dará protección a los buques de EEUU en el tránsito
por el Estrecho rumbo al Golfo si la OTAN no lo hace. Si
esto se produce, se activaría por vez primera el acuerdo de
protección de fuerzas previsto en el nuevo artículo 9.2 del
convenio bilateral con Estados Unidos. España prefiere que la
OTAN sea quien se haga cargo de la operación, pero está dis-
puesta a ponerla en marcha bilateralmente. Si se hace efectivo
el acuerdo bilateral, el jefe del Estado Mayor de la Defensa
dictará una directiva, ya lista, que organizaría una flota basada
fundamentalmente en corbetas y apoyada por los radares del
Mando de Artillería de Costa del Ejército y aviones de patrulla
marítima P-3 Orión, con base en Morón (Sevilla). Por otra
parte, el presidente de la Comisión de Exteriores del Congre-
so, Jesús Posada, comunica al embajador de Estados Unidos
en España, George Argyros, que no le parece oportuno cele-
brar una comida en la sede diplomática, promovida por el
propio embajador, con los portavoces de los grupos parla-
mentarios. Posada se muestra abiertamente favorable a man-
tener el encuentro, pero cada uno por separado, con carácter
bilateral, opinión compartida por los grupos parlamentarios. El
ex ministro Posada ha aconsejado finalmente al embajador
que cancele la comida y busque otro modo de encuentro. El
embajador cursó la invitación para intercambiar puntos de
vista tras la exposición por parte del presidente de EEUU,
George W. Bush, de las pruebas que supuestamente demues-
tran que el régimen irakí oculta armas químicas.
04.02.03
Marruecos
El embajador de Marruecos en España, Abdesalam Baraka, se
reincorpora a su despacho tras quince meses de ausencia. El 30
de enero el rey Mohamed VI decidió que regresara a Madrid y,
paralelamente, el embajador de España en Marruecos, Fernan-
do Arias Salgado, volvió también a Rabat. El retorno de los
embajadores supone el inicio de una nueva etapa marcada por
la cordialidad y la reactivación de las relaciones bilaterales.
05.02.03
Marruecos 
Fernando Arias Salgado, embajador de España en Marrue-
cos, elogia el proceso aperturista del rey Mohamed VI y afirma
que la política del monarca marroquí debe ser apoyada sin
reservas. En declaraciones a la emisora Onda Cero, Arias
Salgado admite que para superar la crisis ha podido ser decisi-
vo el gesto del monarca marroquí de abrir los caladeros a los
pescadores gallegos afectados por la catástrofe del Prestige. 
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06.02.03
Consejo de Seguridad/Irak
La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la
ONU se pronuncian a favor de reforzar el proceso de desar-
me en Irak como respuesta a la exposición del Secretario de
Estado norteamericano, Colin Powell. Sólo Reino Unido,
España y Bulgaria apoyan abiertamente la intervención de
Powell. España coincide con la tesis de EEUU, según la cual
Irak “viola de forma flagrante” las resoluciones del Consejo.
En su intervención, la ministra española de Exteriores, Ana
Palacio, ha calificado de “inquietantes” las pruebas recabadas
por EEUU sobre la actividad armamentística de Irak. Palacio
no ha aclarado si considera necesaria una segunda resolución
de la ONU. Tampoco si considera que se debe otorgar más
tiempo a los inspectores del desarme. Según la ministra, tras la
guerra del Golfo (1991) Irak ha incumplido las resoluciones de
la ONU y, con este hecho, pone en entredicho la credibilidad
de las Naciones Unidas. 
Estados Unidos
Un escuadrón de 12 cazabombarderos F-117 Nighthawk con
tecnología Stealth -en teoría, indetectables para los radares-
llegó el 4 de febrero a la base de Morón de la Frontera
(Sevilla). El escuadrón salió de su base de Holloman (Nuevo
México) rumbo al Golfo Pérsico, en lo que constituye el pri-
mer despliegue de aviones en el marco de los preparativos
contra un eventual ataque a Irak, según el Ejército del Aire de
Estados Unidos.
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, explica su
postura sobre el conflicto en Irak en el Parlamento. El proce-
der del Ejecutivo se resume en cinco ejes fundamentales: pri-
mero, el Gobierno está trabajando para restablecer la paz y la
seguridad; segundo, la paz y la seguridad se garantizan median-
te el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de
Seguridad; tercero, es imprescindible el cumplimiento de las
resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a Irak a
desarmarse; cuarto, el Gobierno ha querido desempeñar un
papel activo en esta crisis internacional pensando en la nueva
amenaza que hoy supone el terrorismo; quinto, España es par-
tidaria de que la resolución de la crisis permanezca en el seno
de las Naciones Unidas. 
Aznar también ha aludido: al incumplimiento por parte del
régimen de Sadam de las resoluciones de la ONU desde
1990, a la amenaza global que supone el hecho que Irak pro-
porcione armas de destrucción masiva a terroristas internacio-
nales, a la resolución 1.441 que obliga a Irak a cooperar o
atenerse a “graves consecuencias”, y al arsenal de armas quí-
micas y biológicas que se han atribuido al régimen de Hussein
durante los años noventa. Finalmente, el presidente ha hecho
hincapié en la falta de voluntad por parte de Sadam de cola-
borar con los inspectores, para concluir que las inspecciones
no se pueden demorar indefinidamente y que el cambio de
actitud, según José María Aznar, debe producirse en cuestión
de semanas. 
10.02.03
Estados Unidos/Seguridad
Estados Unidos pide acceso al centro de control del SIVE
(Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) instalado por la guar-
dia civil en Algeciras (Cádiz). Su objetivo es que los radares y
cámaras ópticas e infrarrojas, empleadas actualmente para de-
tectar pateras con inmigrantes o mercancías de contrabando,
controlen también la presencia de presuntos terroristas que
pretendan atentar contra los buques norteamericanos que cru-
zan el estrecho de Gibraltar camino del Golfo cargados de
material militar. La Armada española y la Sexta Flota controlarán
conjuntamente la zona desde Rota (Cádiz). Estas maniobras for-
man parte del acuerdo bilateral alcanzado por EEUU y España
para dar protección a los mercantes de EEUU que transiten por
el Estrecho, sin esperar a que la OTAN ponga en práctica su
decisión de extender a Gibraltar la operación Active Endeavour
(Esfuerzo Activo), enmarcado en la lucha contra la red terrorista
Al-Qaeda, y limitada hasta ahora al Mediterráneo oriental. 
11.02.03
Irak
Después de dos semanas de ausencia, el encargado de nego-
cios español en Irak, Eduardo Quesada, regresa a Bagdad. El 27
de enero fue llamado a consultas por la ministra de Exteriores,
Ana Palacio, con el objetivo oficial de fijar la posición española.
Quesada sustituyó el pasado noviembre al diplomático Fernando
Valderrama, quien arguyó objeción de conciencia a la política del
Gobierno de Aznar respecto a Irak para abandonar su cargo.
Entre los objetivos del diplomático se encuentra organizar un
plan de evacuación para los españoles que se hallan en Bagdad.
Irak
El canciller alemán, Gerhard Schröder, viaja hoy a Lanzarote
para intentar convencer a Aznar de que apoye el plan germa-
no-francés de intensificar las inspecciones como medio para
evitar la guerra. Por su lado, el presidente del Gobierno, José
María Aznar, parece que no piensa ceder ni un ápice en un
principio esencial de su apoyo al presidente de EEUU, George
W. Bush: que el trabajo de los inspectores en Irak es simple-
mente certificar la erradicación de armas de destrucción masi-
va por Sadam Hussein, no encontrarlas. Para Aznar, la ONU
ya ha bendecido el ataque con la resolución 1.441, mientras
Schröder piensa que la guerra es tan inútil como peligrosa y
que las inspecciones deben proseguir durante más tiempo.
Inmigración/Marruecos
El embajador de Marruecos en España, Abdesalam Baraka,
reclama la devolución de los menores marroquíes que emigran
a España no acompañados y que quedan bajo la tutela de la
administración española. Baraka se ha reunido con el delegado
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio
González, para preparar la reunión del Grupo de Trabajo sobre
inmigración y Asuntos Sociales que se celebrará el próximo día
17 entre las autoridades competentes de ambos países. Rabat
considera que en este tema hay algunas disposiciones españolas
que deben cambiarse.
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12.02.03
Sáhara Occidental
El Frente Polisario anuncia en un comunicado la liberación de
100 prisioneros de guerra marroquíes con motivo de la fiesta
musulmana del id el kebir, y atendiendo a una petición de José
María Aznar. Los soldados y oficiales marroquíes puestos en
libertad serán trasladados en los próximos días por la Cruz Roja
Española y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de
Tinduf, en el sureste de Argelia, a Marruecos. Hace un año el
movimiento independentista saharaui ya excarceló a 115 presos
marroquíes con motivo de la asunción, por España, de la presi-
dencia de la Unión Europea. El Polisario sostiene también que
226 ex guerrilleros saharauis siguen encarcelados en Marruecos.
Alemania
La cumbre hispano-alemana de Lanzarote no da sorpresas.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el canciller
alemán, Gerhard Schröder, constatan la amplitud de su disen-
so sobre la crisis de Irak sin lograr avance alguno. A pesar de
ello, los dos líderes disimulan la gravedad de esa divergencia. 
13.02.03
Irak
Los residentes y transeúntes españoles en Bagdad reciben toda
la información necesaria por si se produjera el temido ataque de
Estados Unidos a Irak. Eduardo Quesada, el encargado de nego-
cios español en el país, señala que no se trata de alarmismo y sí
de estar preparados frente a un eventual ataque, de igual forma
que lo están el resto de las embajadas. El diplomático llegó a
Bagdad el pasado día 10 con un cargamento de 50 máscaras anti-
gás, 100 filtros y 150 raciones de comida del ejército español.
Alemania/Irak
El presidente José María Aznar ha reafirmado su lealtad a
EEUU y su rechazo a ampliar las inspecciones de la ONU en
Irak. El canciller alemán, Gerhard Schröder, se daría por satis-
fecho con que la UE ratifique el día 17 el consenso genérico,
de mínimos, sobre la crisis de Irak alcanzado el pasado 27 de
enero. Teme incluso que ni siquiera eso se logre, y que la
política exterior común naufrague estrepitosamente. Schröder
se despide de Lanzarote con esa previsión sombría, al término
de una cumbre hispano-germana que le ha dejado decepcionado.
Irak
El embajador de EEUU en España, George Argyros, atiende la
invitación cursada por el presidente de la Comisión de Exte-
riores del Senado, Gabriel Elorriaga, para mantener una reunión
en la Cámara alta con los portavoces de Exteriores de todos los
grupos. El encuentro ha sido cordial, aunque ha quedado claro
que la oposición no comparte la tesis de Estados Unidos y del
Ejecutivo español sobre el conflicto de Irak.
14.02.03
Irak
La actividad de la embajada de España en Bagdad se asemeja al
cierre de una oficina: se destruyen documentos, se limpian discos
duros, se queman disquetes, etc. Sin embargo, el encargado de
negocios, Eduardo Quesada, niega que su partida sea inminente,
a pesar de que a última hora de anoche anunció a los empleados
locales que a partir de hoy no es necesaria su presencia.
Irak
El Congreso de los Diputados tiene previsto debatir de
nuevo la crisis de Irak el día 18. El presidente del Gobierno
comparecerá a petición propia y sin posibilidad de réplica
desde la oposición, pese a las críticas unánimes de ésta. José
María Aznar tiene previsto informar sobre la reunión del
Consejo Europeo, convocado excepcionalmente por la presi-
dencia griega, así como de las posiciones que mantenga hoy
en el Consejo de Seguridad de la ONU. Debido a la dificultad
de conseguir una resolución de la ONU este fin de semana el
Gobierno no ve necesidad de debate, pues considera que la
situación no es excepcional.
Andorra
Los gobiernos de España y de Andorra acuerdan el redacta-
do del convenio internacional que ha de permitir en tres años
la reapertura del aeropuerto de La Seu d’Urgell, situado en
territorio español. El aeropuerto lleva cerrado desde 1982 por
razones técnicas y económicas, pero en los últimos años el
Gobierno andorrano, principalmente interesado en recuperar
las instalaciones, ha realizado intensas gestiones con las autori-
dades españolas para que se convierta en el futuro aeropuer-
to de los Pirineos.
15.02.03
Consejo de Seguridad/Irak
El informe de los responsables del desarme en Irak no consi-
gue soldar la profunda fractura que divide a los miembros del
Consejo de Seguridad sobre cómo enfrentarse a la crisis irakí.
Los discursos de los Quince ilustran las diferencias que sepa-
ran la minoría a favor de la guerra y la mayoría en contra.
España vuelve a respaldar las tesis de Washington y subraya la
falta de cooperación del régimen de Bagdad. 
16.02.03
Irak
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, pide a
la UE que se declare en favor de la aplicación estricta y en un
breve plazo de la resolución 1.441 de la ONU, y que se tenga
en cuenta la opinión de los países de la ampliación, en una
carta al actual presidente de la Unión, el primer ministro grie-
go, Costas Simitis, en vísperas de la cumbre extraordinaria que
los quince celebran el día 17 en Bruselas. Aznar cree que se
debe partir de la posición común y consensuada obtenida en
el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del
27 de enero.
Marruecos
El primer ministro marroquí, Driss Jettu, pretende lograr
para Marruecos una semiadhesión a la Unión Europea. Así lo
expone a varios de los interlocutores españoles porque cuen-
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ta con España para lograr su objetivo. Marruecos desea algo
más que la asociación, aunque sin llegar a la adhesión, porque
sabe que es imposible. A Jettu le mueven dos razones. A
corto plazo, el temor a que la ampliación de la UE al Este
aleje a los europeos de sus socios mediterráneos y, a más
largo plazo, el empeño de enganchar a Marruecos al tren de la
modernidad que significa Europa. Españoles y franceses dese-
an ante todo el desarrollo de Marruecos a fin de que su veci-
no sea un país estable.
17.02.03
Estados Unidos
La avalancha de ciudadanos españoles, al menos tres millo-
nes, que reclaman en manifestaciones en toda España al
Gobierno que cambie su total sintonía con EEUU y apueste
por una solución pacífica a la crisis de Irak, no ha hecho mella
en el presidente del Ejecutivo. José María Aznar se mantiene
firme en su convicción de apoyar a Bush, y ha iniciado una
ofensiva de diplomacia telefónica para atraer a diversos países
árabes a su coincidencia de criterio con el presidente de
EEUU.
Organización de las Naciones Unidas
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano
Rajoy, manifiesta que “si la ONU se muestra incapaz de que
sus resoluciones se cumplan, Naciones Unidas es un órgano
perfectamente suprimible”. Estas declaraciones ponen en
entredicho la utilidad de la ONU, ya que si la teoría no se
traslada a la práctica, esta institución carece de poder real. 
Fuerzas Armadas/EEUU
El Gobierno español sostiene que todavía no se ha autoriza-
do a EEUU a utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de le
Frontera (Sevilla) en su campaña contra Irak. Sin embargo, en
ambas se están adecuando alojamientos para militares nortea-
mericanos en tránsito hacia el Golfo. 
Por otra parte, además de permitir el uso de las bases de Rota
y Morón, la mayor contribución española al despliegue militar
de EEUU es la operación “Escolta en el Estrecho de Gibraltar”.
Desde hace una semana, la Armada española, en colaboración
con la Sexta Flota, da protección a los buques norteamericanos
cargados con material militar que se dirigen a Irak.
18.02.03
Inmigración/Marruecos
España y Marruecos pactan dar un nuevo impulso al acuerdo
de readmisión de inmigrantes irregulares suscrito en 1992
entre ambos Estados. En dicho convenio Marruecos se com-
prometió a admitir la devolución de los ciudadanos de terce-
ros países que llegan a España desde sus costas, pero hasta la
fecha lo había incumplido sistemáticamente. Un comité de
expertos de los dos Gobiernos tiene previsto reunirse el 3 de
marzo en Málaga para acelerar su aplicación. De ponerse en
práctica simplificaría la repatriación de más de 8.000 subsaha-
rianos que cada año arriban en pateras a las costas andaluzas
y canarias.
Estados Unidos
El ministro de Defensa, Federico Trillo, asegura que España
no se puede negar a permitir el uso de las bases de Rota
(Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para el tránsito de
tropas de EEUU con rumbo al Golfo. Según Trillo, “el Go-
bierno tiene la obligación jurídica de hacerlo y lo viene
haciendo”. También añade que “hasta el momento, todo lo
que se ha pedido está dentro del convenio y tiene preceden-
tes en ocasiones anteriores”. El ministro ha realizado estas
declaraciones tras recordar que el convenio fue renovado el
pasado año con el voto favorable de la mayoría del Congre-
so de Diputados.
19.02.03
Rusia
La ministra de Exteriores española, Ana Palacio, reconoce en
Moscú que su Gobierno ha cometido un fallo al transmitir su
postura sobre la crisis de Irak, y se manifiesta partidaria de sub-
sanar la deficiencia con mejores explicaciones y más claras.
Palacio viajó a la capital rusa para devolver la visita que su cole-
ga, Igor Ivanov, efectuó a Madrid el pasado año. Además de
repasar la agenda bilateral, ambos dan especial importancia al
tema irakí. Palacio ha informado a Ivanov de la reunión de hace
dos días de la Unión Europea, poniendo énfasis en el hecho de
que la UE y Rusia persiguen un mismo objetivo: el desarme
pacífico de Bagdad.
Estados Unidos
El presidente de EEUU, George W. Bush, califica al presiden-
te español, José María Aznar, como un gran líder y un gran
amigo tras referirse, por vez primera, a las manifestaciones
populares contra la guerra registradas el pasado fin de semana
en varias ciudades españolas. “Hay en el mundo quien piensa
que Sadam Hussein no es un peligro para la paz. Yo discrepo
respetuosamente”, señala.
21.02.03
México
La coordinación de España y Estados Unidos con el objeti-
vo de favorecer el desarrollo económico de América Latina,
en el que las inversiones españolas compiten con las nortea-
mericanas, es un eje declarado de la política exterior de José
María Aznar, y un motivo probable de la fidelidad del presi-
dente del Gobierno con las tesis de Washington sobre Irak.
La visita que ha hecho Aznar al presidente mexicano,
Vicente Fox, antes de reunirse con Bush en su rancho de
Texas, es una prueba de fuego para esa estrategia. La visita
de Aznar a Fox ha causado malestar en círculos oficiales y
opositores de México. Aznar, según fuentes consultadas, se
ha saltado los cauces diplomáticos habituales y ha aprovecha-
do su relación personal con el presidente mexicano para
acordar una entrevista. Aznar llegaba anoche a México con la
misión casi imposible de convencer a Fox para sumarse a la
coalición de países que apoyan las tesis de EEUU. México
rechaza un ataque a Irak sin el aval de la ONU. Los partidos
mexicanos han pedido a Fox que no ceda.
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Inmigración/Irak
Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), depen-
diente del Ministerio del Interior, de los 583 irakíes que han
solicitado asilo en España entre 1997 y 2001, sólo 6 (un 1,02%)
lo han conseguido. La Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR) denuncia lo que califica de doble moral del
Ejecutivo: por un lado justifica el bombardeo y la invasión de
Irak por el régimen de Sadam Hussein; por otro, rechaza con-
ceder asilo a ciudadanos irakíes que llegan a España huyendo
de ese régimen dictatorial.
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, no ve contra-
dicciones entre el apoyo que brinda el Gobierno a empresas
petrolíferas para que alcancen acuerdos con las autoridades ira-
kíes y, al mismo tiempo, mantener la presión sobre el régimen
de Sadam Hussein para que se desarme. Palacio sitúa estas
actuaciones en el marco del programa de Naciones Unidas
“Petróleo por alimentos”, en vigor desde 1996 y que permite a
Irak vender una cantidad limitada de crudo, siempre que los
ingresos obtenidos por la venta reviertan en la compra de pro-
ductos de primera necesidad.
22.02.03
Estados Unidos
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, pre-
tende forjar un acuerdo internacional que pueda ser asumido
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. España
intenta copatrocinar una nueva resolución con EEUU y Reino
Unido. El contenido de ésta, que según se cree incluiría explí-
cita o implícitamente un ultimátum a Sadam tras incumplir la
resolución 1.441, es precisamente uno de los asuntos más
destacados que tratan Aznar y Bush en el rancho de éste en
Crawford (Texas). Bush y Blair ya han intercambiado las ideas
generales sobre esta segunda resolución que será presentada
formalmente en el Consejo de Seguridad.
23.02.03
Estados Unidos
La cumbre entre España y EEUU deja un mensaje claro al dic-
tador irakí: Sadam Hussein debe proceder a desarmarse com-
pletamente si quiere evitar la guerra. Los máximos mandatarios
español y norteamericano dan una última oportunidad al
Consejo de Seguridad con la presentación de una nueva resolu-
ción redactada por los dos países más Reino Unido y, probable-
mente, Italia, que estará lista a comienzos de la próxima semana.
Bush y Aznar exigen que el plazo para evitar la guerra sea corto.
Para el presidente del Gobierno “no se puede dejar que Sadam
administre la paz mundial que él amenaza”. Bush, por su parte,
presenta a España como un aliado firme y fiable, y asegura que
valora enormemente los consejos de Aznar.
24.02.03
Venezuela
El presidente venezolano, Hugo Chávez, censura a la minis-
tra de española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, que el día
20 expresó su preocupación por la detención de Carlos
Fernández, el presidente de Fedecámaras, la principal organi-
zación empresarial de Venezuela. Fernández quedó bajo arres-
to domiciliario, acusado de rebelión civil e instigación al delito. 
Por otra parte, Hugo Chávez también critica la actitud del
Gobierno español de José María Aznar en referencia a la
actuación de éste durante la intentona golpista que sufrió el
mandatario venezolano en el mes de abril de 2002. Chávez
recordó que el embajador español fue uno de los pocos que
acudió a saludar a Pedro Carmona Estanga en las pocas horas
que éste actuó como presidente.
Fuerzas Armadas/Irak
España no ha comprometido todavía tropas para un even-
tual ataque a Irak, según indica el ministro de Defensa,
Federico Trillo. Sin embargo, el Ministerio de Defensa está
ultimando los planes de la contribución militar española para
el momento en que el presidente del Gobierno, José María
Aznar, decida hacerlo. 
Seguridad
El Gobierno español decide reforzar con geos (policías de
los Grupos de Operaciones Especiales) la seguridad de sus
embajadas en Ammán (Jordania) y Kuwait, ante el temor a
que las sedes diplomáticas españolas sean objeto de ataques
cuando se desencadene el conflicto con Irak. El Ministerio de
Asuntos Exteriores ha enviado, además, máscaras e inyecta-
bles de atropina (un antídoto para agresivos químicos) a sus
embajadas en Israel, Kuwait, Jordania e Irak.
25.02.03
Consejo de Seguridad/Irak
España participará en la coalición contra Irak si el borrador
de resolución que se ha presentado en la ONU junto a EEUU
y el Reino Unido obtiene el consenso del Consejo de
Seguridad. Así lo aseguran fuentes de la Moncloa que, por
otra parte, no aclaran qué papel jugará España si Washington
ataca sin el respaldo de Naciones Unidas. El Gobierno español
sigue considerando sin embargo que la ofensiva sería legal
tanto con esta segunda resolución como sin ella, dado que la
resolución 1.441, aprobada el pasado mes de noviembre, ya
ampara la legalidad de la coalición internacional, y la 687,
aprobada el año 1991, estableció el alto el fuego tras la guerra
del Golfo supeditado a que Irak destruyera sus arsenales.
Por otra parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
ha delegado en la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
la compleja tarea de explicar en el Congreso de los Diputados
la resolución sobre Irak presentada ante el Consejo de
Seguridad de la ONU con la firma de EEUU, Reino Unido y
España. Esta segunda resolución argumenta que Irak no ha apro-
vechado la oportunidad de desarmarse que le brindó la resolu-
ción 1.441. La propuesta abre la puerta a la guerra contra Irak
por haber incumplido el desarme exigido en dicha resolución.
Como el mismo Bush adelantó el día 22 en compañía de Aznar
en Crawford (Texas), la nueva resolución es, en la práctica, un
ultimátum para que la ONU demuestre su relevancia.
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26.02.03
Venezuela
Una dependencia de la embajada de España en Caracas
sufre daños de diversa magnitud al estallar un explosivo
durante la madrugada de ayer, sin que se produjeran heridos
graves. En el escenario del atentado han aparecido panfletos
de una llamada Fuerza Bolivariana de Liberación, una supuesta
organización guerrillera de cuya existencia no hay pruebas. El
vicecanciller venezolano, Arévalo Méndez, ha visitado la lega-
ción. El funcionario rechaza que se vincule estos atentados
con las manifestaciones del presidente venezolano Hugo
Chávez y agradece la prudencia del embajador de España. Por
su parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, evita
aventurar hipótesis sobre la explosión. Aznar reitera su deseo
que Venezuela encuentre una salida a la crisis en un contexto
de normalidad, estabilidad y desarrollo democrático.
Consejo de Seguridad/Irak
José María Aznar sale al paso de la oleada de críticas que ha
suscitado en todos los partidos la decisión de presentar en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con EEUU y
Reino Unido, un borrador de resolución que pide la condena
de Irak por violar sus obligaciones de desarme. Según Aznar
esa propuesta de resolución no busca más que la paz y no
rompe el consenso europeo. El jefe del Ejecutivo asegura, por
otra parte, que España no está en ninguna “coalición militar
internacional, de momento”.
27.02.03
Francia/Irak
José María Aznar vuelve a Madrid tras reunirse con el presi-
dente del Gobierno francés, Jacques Chirac, en París. El
encuentro ha sido frío y ni siquiera el agradecimiento expreso
de Aznar por la cooperación antiterrorista de Francia logra
romper el hielo de una reunión en la que estuvieron acompa-
ñados por el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, y la
ministra española de Exteriores, Ana Palacio. Los dos presi-
dentes han comparecido después de comer ante la prensa y,
tras reiterar el objetivo común de desarmar a Irak, cada uno
ha seguido su propia línea discursiva. Mientras que Chirac rei-
tera la ausencia de motivos para votar una segunda resolu-
ción, Aznar aduce que precisamente una segunda resolución
garantiza el papel central del Consejo de Seguridad y añade
presión al régimen irakí. 
28.02.03
Vaticano/Irak
El presidente del Gobierno se reúne con el Papa en el Vati-
cano. El principal tema tratado ha sido la crisis de Irak y la
posible segunda resolución de Naciones Unidas que autoriza
el uso de las armas contra Irak. El Papa invoca ante Aznar la
necesidad de que se emprendan “acciones pacíficas eficaces y
conforme a la justicia” para resolver la actual crisis, pero el
comunicado oficial de la Santa Sede admite también “conver-
gencia de opiniones” con Aznar, quien reclama la necesidad
de una “acción común de la ONU” para conjurar el peligro
del terrorismo. Del texto presentado se desprende una pre-
sión mayor del Pontífice a Sadam Hussein para que cumpla
con las resoluciones de la ONU.
MARZO
01.03.03
Fuerzas Armadas/Colombia
España entregará a Colombia 8 aviones de combate Mirage
F-1 y dos de transporte C-212 Aviocar para apoyar la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo. Así lo anuncia el minis-
tro de Defensa, Federico Trillo, en una rueda de prensa con-
junta con su homóloga colombiana, Marta Lucía Ramírez, de
visita en España. Además, la Armada enviará en septiembre un
dragaminas a Colombia y la Guardia Civil estudia el envío de
algún helicóptero. La cooperación se completará con la utiliza-
ción por parte de Colombia de los satélites españoles de
comunicaciones y observación Hispasat y Helios.
Fuerzas Armadas/Turquía
España comunica a la OTAN que está dispuesta a colaborar
con fuerzas militares en la defensa de Turquía frente a una
eventual represalia de Irak, pero no concreta qué efectivos
serán los ofrecidos. El Gobierno español baraja desplegar en
Turquía un destacamento formado por al menos 6 cazabom-
barderos F-18 para misiones de defensa aérea. 
Irak
José María Aznar y Tony Blair ratifican su plena sintonía en la
crisis de Irak. Ambos presidentes no creen que el anuncio de
la destrucción de los misiles Al Samud sea relevante y continú-
an en su convicción de que Sadam Husein sigue planteando
una amenaza para la paz, y hay que darle una respuesta inme-
diata. Los líderes de España y el Reino Unido se muestran
confiados en lograr el apoyo del Consejo de Seguridad en
estos puntos, aunque no aclaran qué harán si no lo obtienen.
02.03.03
Estados Unidos
Hamed Abderramán, el ceutí preso por las tropas nortea-
mericanas en la base de Guantánamo en la isla de Cuba, es
según el Departamento de Estado norteamericano “un enemi-
go detenido cuando apoyaba a grupos armados terroristas y
no será puesto en libertad mientras dure la amenaza terroris-
ta”. El Ejecutivo español, que se había interesado por la situa-
ción de Abderramán, considera que este argumento no es
muy convincente, puesto que no se concretan acusaciones
contra él. 
05.03.03
Prestige
La Comisión Europea podría contribuir con 23 millones de
euros a las operaciones para bombear el fuel que permanece
en los restos hundidos del petrolero Prestige, según un infor-
me que hoy ha sido aprobado. El documento señala que esa
operación o, en su defecto, el taponado del buque, tiene
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carácter transnacional, por lo que podría incluirse en los pro-
gramas Interreg (proyectos que afectan a regiones de varios
Estados miembros).
06.03.03
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, asegura en un
debate en el pleno del Congreso que “se hace un flaco favor
a la autoridad del Consejo de Seguridad si, tres meses des-
pués de que la resolución 1.441 conceda la última oportuni-
dad para desarmarse a Sadam, estamos dispuestos a aceptar
otros tantos meses más de mentiras y ocultaciones”. 
Migraciones
El Ministerio del Interior intentó expulsar el año pasado a
40.131 inmigrantes irregulares, pero sólo consiguió devolver a su
país a 12.159. Es decir, que únicamente el 30,3% de los extra-
jeros a los que el Gobierno abrió un expediente de expulsión
fueron retornados a sus países de orígen. El resto, 27.972 per-
sonas, se quedaron en España con una orden que les impide
trabajar legalmente. Estos datos han sido remitidos por la
Comisaría General de Extranjería y Documentación a Cáritas
Española. 
07.03.03
ONU/Irak
Los máximos responsables del proceso de desarme en Irak,
Hans Blix y Mohamed el Baradei, han informado de los pro-
gresos más recientes en ese país. Este hecho ha desatado las
profundas fracturas que dividen el Consejo de Seguridad. En
este clima de tensión, se estudian iniciativas diplomáticas capa-
ces de desatascar la situación. Estados Unidos, Reino Unido y
España, que no consiguen sacar adelante su proyecto de reso-
lución, barajan introducir un párrafo que imponga un ultimá-
tum de dos o tres días a Sadam. 
La ministra de Asuntos Exteriores española, Ana Palacio, ha
señalado la urgencia de aprobar una segunda resolución para
dar un ultimátum de 10 días a Sadam antes de iniciar la guerra
contra Irak. La ministra ha calificado la propuesta de dar más
tiempo a los inspectores como “estrategia de impotencia”. En
un discurso de apoyo a la posición de Estados Unidos, Palacio
ha advertido sobre las “falsas ilusiones” de conseguir el desar-
me si Sadam no colabora. 
Prestige
La autoridad marítima de Bahamas que abandera el petrole-
ro Prestige culpa de su hundimiento al ministerio de Fomento,
argumentando que “si se hubiera trasladado a un lugar más
protegido, el buque y su carga se habrían salvado casi con
total seguridad y cualquier contaminación habría sido mínima”.
También el Gobierno francés considera un factor agravante
que el petrolero siguiera “en el mar después de su accidente
inicial, en condiciones delicadas”. ABS, la sociedad internacio-
nal que garantizó el buen estado del barco, lo remacha: “no se
habría partido si no hubiera sufrido tal severa carga de oleaje
durante un período sostenido”.
Reino Unido
La convergencia de intereses en política europea y exterior
entre España y Reino Unido sufre un revés. En un documento
de 50 páginas titulado Una política regional moderna para el
Reino Unido, el Gobierno británico propone que sólo tengan
acceso a los fondos europeos los países que no superen el
90% del PIB medio por habitante de la Unión y que, en el
resto de los casos, las ayudas regionales sean gestionadas por
cada país y no por Bruselas. España, el país más beneficiado en
la actualidad por esas ayudas, ya no tendría derecho a las mis-
mas, que quedarían reservadas a Grecia y Portugal, además de
los diez Estados que se unirán el año que viene a la UE.
08.03.03
Terrorismo
Cuatro españoles y un pakistaní son detenidos por la Guardia
Civil en Valencia y La Rioja por su presunta vinculación con un
atentado perpetrado en abril contra una sinagoga de Yerba
(Túnez) en el que fallecieron 19 personas, la mayoría turistas ale-
manes y franceses, y que fue reivindicado por Al-Qaeda. La ope-
ración se ha desarrollado a requerimiento de la justicia francesa,
que remitió una comisión rogatoria al Juzgado Central de
Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, a tenor de los
datos aportados por los detenidos en Francia por dicho atentado.
Reino Unido
España rechaza frontalmente la propuesta británica de que
los españoles se queden sin fondos regionales europeos a
partir del 2006. Fuentes oficiales españolas califican de “insoli-
daria e injusta” la fórmula de Londres, igualmente criticada por
la Comisión Europea. El Gobierno español guarda las formas,
pero el vicepresidente Rodrigo Rato declara en Bruselas que
Madrid también quiere eliminar el “cheque británico”, se
denomina así al mecanismo por el que Reino Unido recupera
parte de su aportación a las arcas comunitarias (unos 3.100
millones de euros al año).
10.03.03
Fuerzas Armadas/Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, analiza la evolu-
ción de la crisis de Irak tras la iniciativa de EEUU, Reino Unido,
y España de dar un ultimátum a Bagdad que vence el día 17, y
la eventual participación española en la consiguiente interven-
ción militar. Los planes, que le fueron entregados a Aznar el
pasado viernes por el ministro de Defensa, Federico Trillo,
incluyen el envío al Golfo del portaaviones Príncipe de Asturias y
el despliegue en Turquía de al menos seis cazas F-18.
11.03.03
Irak
El viceprimer ministro irakí, Tarek Aziz, declara ante medios
españoles que la principal arma de su país, en caso de guerra,
es “la sangre del pueblo”. Cuando se le indica que el resultado
de ello podría ser una masacre, él contesta que “de ello, serán
responsables los gobiernos de EEUU, Reino Unido y España, si
decide participar en este crimen”. Aziz ha descartado también
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la posibilidad de que Sadam dimita para evitar la guerra, ya
que ello sería un acto de cobardía.
ONU/Irak
José María Aznar se muestra confiado en lograr una mayoría
en el Consejo de Seguridad de la ONU que apoye el proyecto
de resolución que daría vía libre al ataque a Irak. Estima que los
vetos anunciados por Francia y Rusia no bloquearían una acción
militar, que justifica con el argumento de que es tan beneficiosa
para la seguridad mundial como la intervención en Kosovo. 
12.03.03
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, mantiene in-
tensas conversaciones con varios ministros del Consejo de
Seguridad para perfilar una segunda propuesta de resolución,
a fin de reunir la mayoría de 9 votos. Según fuentes diplomáti-
cas, la ministra también plantea en sus contactos la necesidad
de empezar a considerar la tarea de reconstrucción de Irak y
la participación de las Naciones Unidas en dicha actividad.
13.03.03
Fuerzas Armadas/EEUU
El ministro de Defensa, Federico Trillo, ofrece en el Senado los
primeros datos del apoyo que presta España a EEUU en el actual
despliegue de tropas en el Golfo Pérsico. Trillo indica que hasta
ahora se han producido 1.032 “tránsitos aéreos” (aterrizajes y
despegues de aviones en bases) y 124 “tránsitos marítimos”
(escala de buques en puertos). El ministro también señala que
EEUU no ha pedido hasta el momento el despliegue de bombar-
deros B-52 en la base de Morón (Sevilla). Por último, ha señalado
que no se ha tomado ninguna decisión de enviar al Golfo el por-
taaviones Príncipe de Asturias, que se encuentra en aguas españo-
las del Mediterráneo participando en unas maniobras.
15.03.03
Irak
George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar anuncian una
reunión de urgencia en las islas Azores, archipiélago portugués
casi a mitad de camino entre Europa y EEUU. Los tres copa-
trocinadores de la resolución para la guerra contra Irak debe-
rán buscar, en su encuentro del día 16, una salida al atolladero
diplomático en que les ha sumido la oposición mayoritaria del
Consejo de Seguridad. La Casa Blanca define el encuentro
como “un esfuerzo de último minuto” y “un intento final de
conseguir una resolución de la ONU”. 
La Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio
de Asuntos Exteriores de España pide a los ciudadanos espa-
ñoles en Irak que abandonen el país “a la vista del rápido
deterioro de la situación internacional”. Es la tercera vez que
Exteriores hace este llamamiento, habitual en situaciones de
crisis. Asimismo, la OID recomienda no viajar a Irak.
EEUU
Las comunicaciones telegráficas del embajador español en la
ONU, Inocencio Arias, con el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, en las que da cuenta de las negociaciones abiertas en el
Consejo de Seguridad, prueban que las decisiones españolas
están supeditadas a las de Estados Unidos. 
16.03.03
Irak
España y Reino Unido tienen previsto presentar hoy un
borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas en el que se concede al régimen irakí un plazo
de entre 48 y 72 horas para que se desarme. En cualquier
caso, la presentación del documento estaría supeditada a la
consecución de un mínimo de 9 votos en el seno del Con-
sejo. La diplomacia española se ha puesto en marcha tras la
reunión de George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar en
las Azores, con el objetivo de lograr apoyos para una eventual
votación. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha
contactado con sus homólogos chileno y mexicano, pero
éstos se muestran reacios a viajar a Nueva York para una
nueva votación.
Tony Blair y José María Aznar completan el ultimátum a Irak
con una declaración que coloca su alianza con Estados Unidos
en el centro de la lucha por la libertad y la democracia, e invi-
tan a todos los países del mundo a firmarla. 
17.03.03
Fuerzas Armadas/EEUU
El jefe de las tropas de EEUU en el Golfo Pérsico, el general
Tommy Franks, visitó el pasado día 10, en secreto, la base aero-
naval de Rota (Cádiz). Aunque se trató sólo de una breve escala
antes de partir a Oriente Medio, se reunió con el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, el almirante general Antonio Moreno
Barberá, el militar español de más alta graduación. No se han
desprendido declaraciones del encuentro, pero es probable que
pasaran revista a la operación “Escolta” en el Estrecho de
Gibraltar, que se desarrolla desde el pasado 9 de febrero.
Fuerzas Armadas/ONU
Estados Unidos utiliza profusamente las bases de Rota
(Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como el espacio
aéreo y el mar territorial español, para su despliegue militar
contra Irak. Sin embargo, el Gobierno elude aplicar el artículo
2.3 del convenio con EEUU, que señala taxativamente: “cual-
quier uso de las bases que vaya más allá de estos objetivos
(bilateral o multilateral) exigirá la autorización previa del
Gobierno español”.
19.03.03
Fuerzas Armadas/Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, anuncia que
“no habrá tropas de combate españolas en el teatro de ope-
raciones, sino médicos y enfermeros en el buque Galicia,
acondicionado como hospital”. Aznar hace estas declaraciones
en su cuarta comparecencia ante el pleno del Congreso por la
crisis irakí. El presidente asegura que “parte” de esas decisio-
nes del Gobierno se tomaron reflexionando y con “atención
profunda” al sentimiento de la opinión pública. Finalmente, el
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envío de tropas a Irak queda limitado a tres buques y a 900
soldados para dar “apoyo humanitario”.
20.03.03
Fuerzas Armadas/EEUU
El petrolero Marqués de la Ensenada zarpa de la base naval
de Rota (Cádiz), junto al buque de asalto anfibio Galicia y la
fragata Reina Sofía sin la presencia de medios de comunicación
y sin que se haya definido todavía su misión ni su zona de
actuación. Lo que sí se sabe es que no van a entrar en com-
bate, porque así lo anunció el presidente del Gobierno, José
María Aznar. También es sabido que cuando lleguen al Golfo
Pérsico, pasarán a estar bajo control operativo del jefe de las
tropas de EEUU en la región, el general Tommy Franks.
Casa Real/Alemania
La Casa Real decide interrumpir el viaje oficial del Príncipe
Felipe a Alemania en el segundo día de visita. Las causas esgri-
midas son las “circunstancias internacionales”, en clara alusión
al conflicto bélico que tiene lugar en Irak. Poco antes, el canci-
ller de Alemania, Gerhard Schröder, asegura en Berlín que las
relaciones bilaterales con España son tan amplias y fuertes que
pueden “soportar” que haya discrepancias respecto a la solu-
ción del conflicto de Irak.
21.03.03
Irak
José María Aznar sabe desde el día 19 de los planes de ata-
que a Irak por su homólogo norteamericano, con el que se
comunicó por teléfono. Hoy ha reunido a su gabinete de crisis
para analizar los primeros bombardeos. Después ha leído una
declaración institucional de apoyo a la guerra contra Irak
como contestación al “desafío consumado” por Sadam Hussein
al “ignorar la obligación de desarme” y “rechazar la última
oportunidad”. El presidente del Gobierno ha reiterado su tesis,
expuesta en el Parlamento, de que la ofensiva respeta la “lega-
lidad internacional”, además de hacer referencia a la resolu-
ción 1.441 del Consejo de Seguridad aprobada hace cinco
meses como base legal de su actuación. 
22.03.03
Fuerzas Armadas/Irak
El Consejo de Ministros aprueba la contribución española al
conflicto de Irak (formada por tres buques que ya navegan
hacia el Golfo y ocho aeronaves dispuestas para desplegarse
en Turquía) por un período de tres meses prorrogables, y
decide financiar su coste con cargo a la partida 228 de la ley
de Presupuestos, prevista para “operaciones de mantenimien-
to de la paz”.
23.03.03
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, informa en
el Gabinete de Crisis que no hay ningún dato que permita
hablar de movimientos masivos de refugiados a causa de la
guerra. Las personas que intentan salir de Irak son trabajado-
res extranjeros, de nacionalidad egipcia y sudanesa. Palacio
informa también que Siria, Jordania e Irán ya han aceptado la
ayuda humanitaria de 34 millones de euros acordada por el
Gobierno.
Por otra parte, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, pre-
senta un informe sobre las repercusiones económicas de la
guerra que asegura que, en principio, no hay ninguna previsión
de que las cifras y las tendencias de crecimiento y empleo que
se están produciendo en España vayan a verse afectadas por
la situación de Irak. Rato Indica que la “vulnerabilidad de la
economía española radica esencialmente en el precio del
petróleo” y éste va a caer como consecuencia de la guerra.
24.03.03
EEUU
El tránsito por España de los aviones B-52 que despegan de
la base de Fairford, al oeste de Inglaterra, para bombardear
Irak vulnera todas las normas de seguridad de la navegación
aérea tanto civil como militar según los expertos consultados.
Los ocho bombarderos que el día 21 cruzaron territorio espa-
ñol pasaron sobre tres grandes ciudades (Bilbao, Pamplona y
Barcelona) cargados con 240 toneladas de bombas, cuando
está prohibido sobrevolar núcleos urbanos con productos
peligrosos. Además, realizaron una maniobra de alto riesgo, el
repostaje en vuelo con cinco cisternas KC-135.
25.03.03
Fuerzas Armadas/Turquía
El Gobierno seguirá la misma línea anunciada por Alemania y
otros socios europeos en relación con las fuerzas desplazadas
a Turquía en el marco de la OTAN para apoyar a este país
frente a una eventual amenaza irakí: la ayuda será retirada si
las tropas turcas penetran en Irak. Así lo asegura el ministro
de Defensa, Federico Trillo, con el respaldo de su colega de
Exteriores, Ana Palacio, en el transcurso de un debate parla-
mentario en el que Trillo también indica que España manten-
drá el control de su “misión humanitaria” en Irak.
EEUU
El ministro de Defensa, Federico Trillo, reconoce en el
Congreso que el reabastecimiento en vuelo de los B-52 que
sobrevolaron España “se pudo haber efectuado o no”. El
ministro informa también que, de momento, 27 bombarderos
estratégicos (previsiblemente B-52) y 22 aviones de ataque a
suelo han pasado sobre territorio español. 
Casa Real
La Casa Real anuncia oficialmente que Don Juan Carlos y
Doña Sofía han decidido aplazar el viaje que tenían previsto
emprender el próximo domingo a Bulgaria y Rumania. El moti-
vo oficial de ese aplazamiento sin fecha es la “situación inter-
nacional” derivada de la crisis de Irak, que hace aconsejable
que los reyes no salgan de España. Bulgaria y Rumania no
plantean, sin embargo, problemas bilaterales especiales rela-
cionados con esta crisis, ya que, como España, están totalmen-
te alineadas con EEUU en la coalición que ha atacado a Irak.
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26.03.03
EEUU
Los ocho bombarderos B-52 que el pasado día 21 sobrevo-
laron la Península cargados con 240 toneladas de bombas
camino de Irak, tenían autorización para repostar durante el
trayecto. Por eso se les reservaron cuatro niveles de vuelo
(entre 6.900 y 7.800 m), mucho más espacio del necesario
para un simple tránsito. Los B-52 tenían permiso para repostar
si lo necesitaban. 
ONU/Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se entrevista
en Nueva York con el secretario general de la ONU, Kofi
Annán, para hablar de la aportación española a la ayuda
humanitaria en Irak. Palacio también aprovecha su viaje a
Estados Unidos para reunirse en Washington con el secretario
de Estado norteamericano, Colin Powell, con el que ha habla-
do de la situación irakí, además de tratar el plan de paz para
Oriente Próximo. Palacio y Powell conversan sobre una nueva
resolución del Consejo que recupere el programa ”Petróleo
por alimentos”. El programa, que desde 1996 suministraba
comida y alimentos al 60% de la población irakí, fue suspendi-
do unos días antes de la guerra, como el resto de operaciones
de la ONU en Irak.
28.03.03
Irak
José María Aznar dice que “el beneficio” que espera de su
apoyo a EEUU en la guerra de Irak es “político” y se resume
en que “estamos aliados con las mejores democracias del
mundo”. Afirma también que no espera ventajas económicas,
aunque su objetivo es situar a España “entre los países más
desarrollados”, y políticamente “entre los más grandes”. Las
tensiones autonomistas, añade, comprometen esas metas.
Aznar también ha valorado la encuesta que publica el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa al apoyo o no a
la guerra en Irak. Este sondeo muestra que el 91% de los
españoles se muestra en contra de la guerra. Aznar ha afirma-
do que “yo también habría dicho que estoy en contra de la
guerra, si me hubieran preguntado”.
Turquía/Irak
La ministra de Exteriores, Ana Palacio, advierte que una
entrada de tropas turcas en Irak obligaría a revisar los planes
de defensa de la OTAN. Palacio realiza estas declaraciones
antes de entrevistarse con su colega turco, Abdulá Gul, duran-
te una breve visita a la capital Ankara, en el curso de la cual ha
sido recibida también por el primer ministro de Turquía. Gul
ha asegurado a Palacio que su país no tiene aspiraciones sobre
Irak y que sólo quiere asegurar sus fronteras.
Inmigración/Marruecos
Una embarcación con 26 magrebíes llega al pueblo granadi-
no de Almuñécar. El suceso, habitual hasta hace dos meses,
resulta insólito en un contexto de conflicto bélico. Se trata de
la primera lancha cargada de inmigrantes que cruza el Estre-
cho desde que comenzó la escalada bélica que ha desembo-
cado en la guerra de Irak. Desde el día 16 no había arribado a
Andalucía una sola patera.
30.03.03
Inmigración/Marruecos
La Guardia Civil, alertada por un pescador, detiene a 21
inmigrantes en Fuerteventura cuando apenas les restaban
cinco millas para alcanzar la costa. 
EEUU
El Gobierno español solicita a las autoridades de EEUU que
liberen a Hamed Abderramán, de 27 años, el presunto talibán
ceutí preso en la base de Guantánamo en la isla de Cuba. Argu-
menta que su libertad “no implica riesgo ni peligro para nadie”,
según señalan fuentes de la Embajada de España en Washing-
ton. En los últimos 14 meses los militares de esa base sólo han
permitido que funcionarios españoles le visiten en tres ocasio-
nes, la última el pasado mes de enero. Durante ese encuentro
Hamed rechazó el ofrecimiento de telefonear a su familia.
31.03.03
Irak
Doce días después de iniciada la guerra el presidente del
Gobierno, José María Aznar, mantiene firme su respaldo a los
ataques contra el régimen de Sadam Hussein pese a tener a la
opinión pública española en contra. Aznar se ha empleado a
fondo estos días contra la oposición, aprovechando los ata-
ques a algunas sedes del PP y el boicot a candidatos o minis-
tros en distintos actos públicos. La dirección del PP ha enviado
a sus dirigentes documentos donde se llega a acusar a José
Luis Rodríguez Zapatero, máximo dirigente del PSOE, de los
ataques a las sedes. El dirigente socialista niega las acusaciones
y hace campaña contra la guerra hasta en el palacio de la
Zarzuela, donde conversó con el Rey unas horas antes de
comenzar los bombardeos.
ABRIL
01.04.03
Refugiados/Irak
El responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), Ruud Lubbers, viaja a Madrid y
se entrevista con José María Aznar y con responsables del
Ministerio del Interior. El tema de la reunión ha sido la necesi-
dad de establecer una política común en la UE hacia los refugia-
dos. Una parte importante de la conversación se ha centrado en
la guerra en Irak y la posible aparición de refugiados en los paí-
ses colindantes (Jordania, Arabia Saudí, Siria, Irán y Turquía).
Por su parte, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, tiene
previsto viajar en breve a Teherán (Irán) para presentar a las
autoridades iraníes la oferta española de ayuda a los países
que acojan refugiados de la guerra contra Irak. La ministra,
que visitó la semana pasada Ankara (Turquía) y Ammán (Jor-
dania), no ha incluido en su nueva gira a Damasco (Siria), la
cuarta capital afectada por el plan de ayuda. 
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Paralelamente, un grupo de 25 inmigrantes, todos ellos pro-
cedentes de Irak, protagonizan una concentración frente a las
puertas de la Delegación del Gobierno en Ceuta para pedir
soluciones a su situación en España. Los inmigrantes han lleva-
do a cabo esta iniciativa para dar a conocer su situación indivi-
dual y los trámites necesarios para acceder al estatuto de
refugiados políticos.
Fuerzas Armadas/Irak
Un total de 168 militares españoles salen esta mañana de la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un Boeing 707
del Ejército del Aire hacia Djibouti, donde se unirán a la flotilla
que zarpó el 19 y 20 de marzo desde Rota (Cádiz). El Minis-
terio de Defensa está negociando con el mando central de
EEUU, cuyo cuartel general dirige Tommy Franks en Qatar, el
estatuto que tendrán las tropas españolas cuando lleguen a la
zona de conflicto.
Marruecos
Buena parte de la opinión pública marroquí está convencida
de que el posicionamiento en la guerra de Irak del Gobierno
de José María Aznar obedece a un intento de garantizarse el
apoyo norteamericano en caso de un nuevo conflicto con
Marruecos. La posición española ha suscitado la protesta de
todos los partidos del arco parlamentario marroquíes, además
de reacciones hostiles entre los medios informativos.
02.04.03
Refugiados/Irak
La Delegación del Gobierno en Ceuta se ha comprometido
a mediar ante la Secretaría de Estado de Extranjería para re-
solver lo antes posible la situación jurídica de los 66 irakíes
que están acogidos en el Centro de Estancia Temporal de In-
migrantes (CETI). 
Fuerzas Armadas/Irak
Los 900 soldados españoles enviados al Golfo Pérsico tendrán
que desplegarse junto al puerto irakí de Um Qasr, el único de
aguas profundas con que cuenta Irak. La decisión del Ministerio
de Defensa de no enviar la Unidad de Apoyo Logístico, tal como
estaba inicialmente previsto, impedirá que las tropas españolas
puedan adentrarse en el país, ya que tendrán que apoyarse para
atender todas sus necesidades (desde suministro de agua y ali-
mentos hasta los repuestos de vehículos) en el buque de asalto
anfibio Galicia y en el petrolero Marqués de la Ensenada.
04.04.03
Irak
El vicepresidente segundo del Gobierno español, Rodrigo
Rato, se compromete a apoyar la recuperación de las econo-
mías de los países limítrofes con Irak, que ya empiezan a notar
los efectos negativos de la guerra. Rato aprovecha una reu-
nión en Estambul (Turquía) de ministros de Economía del
Mediterráneo para asegurar que el apoyo de España a la inva-
sión no tiene por qué dañar las relaciones bilaterales con las
naciones árabes.
Siria
El embajador de Siria en España, Mohsen Bilal, ataja cual-
quier discusión sobre si la actual guerra puede suponer un
impulso para las negociaciones de paz entre Palestina e Israel,
como promueven España y Reino Unido. Bilal dice que “esta-
mos ante un nuevo engaño, pero la segunda vez no pasa, y no
pasará”. Bilal se muestra explícito condenando el ataque a Irak
como “una guerra de agresión ilegal, inmoral y sucia”. El
embajador evita, sin embargo, cualquier enfrentamiento con la
posición del Gobierno español en este tema.
Fuerzas Armadas/Irak
La flotilla española enviada al Golfo, que estará en condicio-
nes de atracar en el puerto irakí de Um Qasr el próximo día
9, dependerá de la coalición anglo-norteamericana (a pesar
que rechaza poner a sus tropas bajo mando de EEUU) para
poder cumplir su tarea, como es decdir a quién entrega la
ayuda humanitaria que transporta, o cómo contacta con los
heridos y enfermos para atenderlos en su hospital.
05.04.03
Irán
La ministra de Exteriores, Ana Palacio, viaja a Teherán (Irán).
La diplomacia española califica este encuentro como expre-
sión de la independencia de la política exterior de España
frente a EEUU. Irán y Siria son foco de acusaciones por parte
de Estados Unidos; el secretario de Defensa norteamericano,
Donald Rumsfeld, y el secretario de Estado, Colin Powell, han
culpado a estos países de prestar apoyo militar a Irak.
Diplomacia
El Ministerio de Asuntos Exteriores sanciona a Fernando
Valderrama, ex encargado de negocios en Bagdad, con una
suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Val-
derrama fue jefe de la representación española en Bagdad
hasta octubre del pasado año, cuando presentó su renuncia
alegando “discrepancias” con el Gobierno respecto “al con-
tencioso irakí”, por la postura marcadamente pro-norteameri-
cana del Ejecutivo. 
06.04.03
Irán
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, asegura
durante su visita a Irán que comparte la visión de este país
sobre el papel decisivo que debe desempeñar la ONU duran-
te la posguerra en Irak. La ministra asegura, tras conversar con
su homólogo Kamal Jarrazi y con el presidente iraní, Mohamed
Jatamí, que deberán tenerse en cuenta tres principios funda-
mentales en el futuro de Irak: su integridad territorial, su sobe-
ranía y el respeto por la voluntad del pueblo irakí de ser
dueño de su propio destino.
07.04.03
EEUU/Irak
El Gobierno español ya ha iniciado negociaciones con la
Administración de Bush sobre su participación política, militar
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y económica en la reconstrucción de Irak. Estas negociaciones
son similares a las que mantiene EEUU con otros países, con
la diferencia de que el Ejecutivo español las oculta a la opinión
pública. La semana pasada viajó en secreto a Washington una
delegación oficial de alto nivel, encabezada por los secretarios
de Estado de Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares; Defen-
sa, Fernando Díez Moreno; y Comercio, Juan Costa.
Marruecos
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana,
inicia hoy una visita oficial a Marruecos, donde se reúne con el
primer ministro, Dris Jettu, así como con su homólogo, Mustafá
Mansouri, cuya cartera incluye también Solidaridad. Los ministros
de Trabajo de ambos países aprovechan el encuentro para fir-
mar una declaración de intenciones de cooperación en materias
relacionadas con la formación, el empleo y los asuntos sociales. 
08.04.03
Irak
El Gobierno planea nombrar un representante ante la Auto-
ridad Interina anglo-norteamericana que se establecerá en
Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Hussein. Para este
puesto ha seleccionado a un oficial del máximo nivel: el tenien-
te general Luis Feliú Ortega, representante militar de España
ante la OTAN. Feliú dejará el servicio activo en mayo, por lo
que ejercerá su tarea desde la reserva, como el general norte-
americana Jay Garner, designado por el Pentágono para admi-
nistrar Irak. 
Fuerzas Armadas/Irak
El buque Galicia, que zarpó el 20 de marzo de la base de
Rota (Cádiz) y traslada el grueso del contingente español,
tiene previsto atracar el día 10 -24 horas después de lo inicial-
mente planeado-, en el puerto irakí de Um Qasr. La satura-
ción de tráfico en ese puerto, el único de aguas profundas con
que cuenta Irak, impedirá que también puedan atracar allí los
demás buques de la flotilla española, la fragata Reina Sofía y el
petrolero Marqués de la Ensenada, que se dirigirán a otros
puertos del Golfo.
Irak
El secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, miembro
de la delegación que viajó a Washington para negociar la parti-
cipación de España en el Irak post-Sadam, asegura que las con-
versaciones estuvieron “centradas en el ámbito de lo que son
las necesidades de ayuda humanitaria” y no en la reconstruc-
ción. Al viaje fueron los secretarios de Estado de Asuntos Exte-
riores, Ramón Gil-Casares; Defensa, Fernando Díez Moreno, y
Comercio, pero no el de Cooperación Internacional, Miguel
Ángel Cortés, de quien depende la ayuda humanitaria.
México
El ministro de Asuntos Exteriores de México, Luis Ernesto
Derbez, afirma que las relaciones entre España y México “se
han fortalecido” tras los roces registrados entre ambos países
como consecuencia de sus posiciones diferentes sobre la crisis
de Irak. Derbez explica también que busca en Madrid “ele-
mentos” para restablecer el consenso internacional y que la
crisis de Irak vuelva al seno de la ONU.
Inmigración/Marruecos
El primer ministro marroquí, Driss Jettu, declara que ha con-
venido con el ministro español de Trabajo, Eduardo Zaplana,
abordar el “problema de la migración” de “manera serena”
con vistas a “poner fin” a la emigración clandestina hacia
Europa y fomentar la legal. Jettu, también ha aprovechado la
ocasión para anunciar una próxima visita a España. El principal
motivo que ha llevado a Zaplana a Rabat ha sido la firma de
una declaración de intenciones con su homólogo marroquí,
Mustafá Mansouri, sobre cooperación y asistencia técnica en
materia laboral y de asuntos sociales.
09.04.03
EEUU/Irak
El Mando Central de EEUU en Qatar, bajo órdenes del gene-
ral Tommy Franks, comunica al Ministerio de Defensa español
que el hotel Palestina de Bagdad, donde se aloja la prensa
internacional “fue declarado hace 48 horas posible objetivo
militar y así se comunicó a los periodistas”. Esta es la respuesta
que, según un portavoz de Defensa, ha recibido el ministro
Federico Trillo a su petición de explicaciones sobre la razón
que impulsó a un carro de combate de EEUU a disparar contra
el hotel, matando a los cámaras de Tele 5, José Couso, y de la
agencia Reuters, Taras Protsyuk.
Irak
El Gobierno nombra al secretario de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno, coordinador de todas las actividades
relacionadas con el futuro de Irak. Díez Moreno, entre cuyas
competencias figura también la representación exterior de
España en estos asuntos, será la autoridad máxima en la mate-
ria y de él dependerá el general Luis Feliú, actual delegado
militar ante la OTAN, que se establecerá en Bagdad como
enlace del Gobierno español con la autoridad interina que tie-
nen previsto crear EEUU y el Reino Unido.
Inmigración/Marruecos
De los 2.740 inmigrantes detenidos en pateras en Canarias y
Andalucía en lo que va de año, la mitad son subsaharianos.
Marruecos no ha readmitido a ninguno, a pesar de que se
comprometió verbalmente a hacerlo hace casi dos meses,
según el Ministerio del Interior. Rabat también mantiene para-
lizados 1.500 expedientes de reagrupación de menores
marroquíes no acompañados que han sido documentados por
las autoridades españolas.
10.04.03
EEUU
El ministro de Defensa, Federico Trillo, atribuye la muerte del
cámara de Tele 5 José Couso a un “gravísimo error”. El perio-
dista fue alcanzado por el proyectil que un carro de combate
Abrams norteamericano disparó contra el hotel Palestina de
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Bagdad, sede de la prensa internacional. El Gobierno español
da así por buena la versión ofrecida por el Pentágono de que el
ataque no fue premeditado. La ministra de Asuntos Exteriores,
Ana Palacio, admite que, aunque ha reclamado información, no
ha “pedido explicaciones en sentido diplomático”.
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, proclama su
convencimiento de que, vencidas las últimas resistencias irakí-
es en Bagdad, ahora comienza un mundo mejor tras el des-
moronamiento del régimen dictatorial de Sadam Hussein. En
una conferencia de prensa conjunta con el presidente argenti-
no, Eduardo Duhalde, Aznar elude cualquier responsabilidad
en lo ocurrido durante las últimas semanas de la guerra en
Irak y culpa de todo a Sadam Hussein.
11.04.03
Irak
El Gobierno español estudia incorporarse a la Autoridad
interina que, bajo el mando de EEUU, regirá Irak durante el
período de transición. Si prospera el proyecto, el general Luis
Feliú no sería el representante de España ante la nueva Admi-
nistración en Bagdad, sino que formaría parte de ella. Una de
las fórmulas que se barajan es que sea consejero adjunto o
uno de los ministros. 
Marruecos
La Delegación del Gobierno en Ceuta cierra durante 8 días
el paso fronterizo de Benzú, al norte de la ciudad, después de
que el pasado día 9.300 personas, en su mayoría porteadores
marroquíes, se enfrentaran a la Guardia Civil que lo custodia
increpándoles y lanzándoles piedras. La decisión de cierre es
la respuesta que Interior ha dado a las continuas algaradas en
este paso que separa la barriada española de Benzú del pue-
blo marroquí de Beliones.
12.04.03
Francia
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se reúne en
Madrid con su homólogo francés, Dominique de Villepin, para
intercambiar versiones sobre el conflicto irakí. El ministro fran-
cés expresa su satisfacción por la caída del régimen de Sadam,
aunque considera deseable que “la ONU tenga un papel cen-
tral” en Irak.
Fuerzas Armadas/Irak
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, sugie-
re que el contingente español en Irak quizá se ocupe, además
de la distribución de ayuda humanitaria, de la “tarea más urgen-
te en este momento”, garantizar la seguridad y evitar los saque-
os. Rajoy asegura que España participará en las tres fases de la
posguerra: estabilización, reconstrucción e institucionalización.
Fuentes oficiales indican que España se integrará de “manera
importante” en la administración internacional que tutelará al
Gobierno interino de Irak, cuyo embrión es la oficina que dirige
el general norteamericano Jay Garner.
14.04.03
Irak
Siete funcionarios de la embajada de Irak en Madrid son
declarados personas non gratas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, además de ser invitados a abandonar España en un
plazo de 72 horas. Las fuentes de la OID indican que la expul-
sión está relacionada con el descubrimiento de 21 armas de
fuego y 800 cartuchos en la legación diplomática.
Bolivia
José María Aznar recibe en el Palacio de la Moncloa al presi-
dente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada,
con quien comparte una cena de trabajo. Sánchez de Lozada
tiene previsto reunirse también con el ministro del Interior,
Ángel Acebes, para tratar cuestiones de cooperación interna-
cional relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y el cri-
men organizado. 
15.04.03
EEUU/Siria
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pide al
jefe del Gobierno español, José María Aznar, que traslade a
Siria su advertencia de que no debe dar refugio a los dirigentes
del régimen de Sadam Hussein que huyen de Irak tras la victo-
ria de las tropas anglo-norteamericanas. Fuentes de La Moncloa
indican que Aznar tiene la intención de cumplir la petición de
Bush y en las próximas horas se podrá en contacto con el pre-
sidente sirio, Bachar el Asad. 
Irak
La embajada de Irak en Madrid continúa abierta con el en-
cargado de negocios Abdelaziz Hussein al frente y asistida por
un funcionario de asuntos consulares, según informa a Efe la
OID. Las fuentes precisan que, de momento, no se tiene
conocimiento de que los siete funcionarios irakíes declarados
personas non gratas por el Ministerio de Asuntos Exteriores
hayan abandonado el país.
Marruecos
La policía desarticula una red marroquí que captaba en
África candidatos a emigrar hacia Europa. Ésta los trasladaba
hasta las costas del Sáhara Occidental, los embarcaba en pate-
ra hasta Fuerteventura, los ocultaba en pisos de la isla, los lle-
vaba en embarcaciones hasta Lanzarote y Gran Canaria, y los
introducía por avión en la Península. La operación ha termina-
do con la detención de nueve marroquíes en Fuerteventura y
ocho en Murcia (entre ellos, el jefe de la organización) y con
la entrega a las autoridades de Rabat de los nombres de las
personas que delinquen en su territorio.
16.04.03
Irak
El Gobierno español está estudiando, a petición de Estados
Unidos, el bloqueo de los fondos del régimen irakí en España.
Según fuentes gubernamentales, las indagaciones tienen una
doble vertiente: jurídica, para determinar si hay base legal para
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una acción de este tipo; y de investigación, para conocer el
volumen de los fondos propiedad no soólo del régimen irakí,
sino también de personas vinculadas al mismo. 
Fuerzas Armadas/Irak
Dos de los tres buques de la flotilla española enviada al Golfo
Pérsico, el petrolero Marqués de la Ensenada y la fragata Reina
Sofía, regresarán próximamente de la zona. Los barcos navegan
por la zona del Golfo sin misión concreta, después de haber
escoltado al buque de asalto anfibio Galicia, habilitado como
hospital, hasta el puerto irakí de Um Qasr. Las razones esgrimi-
das por el Ministerio de Defensa para hacer regresar los
buques son el ahorro de gastos y la reducción de personal.
Siria
El Gobierno se vuelca en la tarea de desdramatizar y de sua-
vizar la noticia de que Aznar había aceptado el encargo del
presidente de EEUU, George W. Bush, de convencer al presi-
dente de Siria, Bachar el Asad, para que no acoja a fugitivos
del régimen irakí. El presidente Aznar precisa que ni Siria “país
amigo de España”, es objetivo militar ni él tiene nada concreto
que pedir a Asad, con quien hablará “en cuanto pueda”. 
17.04.03
Siria
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, transmi-
te desde Atenas (Grecia) la aspiración de jugar un papel activo
en Oriente Próximo porque “es una de las prioridades de la
política exterior española”. Aznar hace estas declaraciones tras
conversar telefónicamente con el presidente sirio, Bachar el
Asad. Aznar añade que ha transmitido a Bachar la posición espa-
ñola sobre Oriente Próximo. Por su parte, el presidente sirio ha
transmitido un doble compromiso: Damasco no colaborará con
el terrorismo y no acogerá a ningún dirigente del régimen irakí. 
Fuerzas Armadas/Irak
El Ministerio de Defensa está preparando un reajuste de la
unidad militar enviada a Irak para adaptarla a la situación crea-
da tras la caída del régimen de Sadam Hussein. Se trata de
retirar el petrolero Marqués de la Ensenada y la fragata Reina
Sofía para, sin superar en principio los 900 efectivos aproba-
dos en Consejo de Ministros, sustituir sus 280 tripulantes por
el personal que en este momento resulta más necesario sobre
el terreno. Este reajuste se está planeando al margen del
envío de una nueva agrupación basada en la Guardia Civil,
cuya partida podría demorarse todavía varias semanas.
Irak
Los siete funcionarios de la embajada de Irak en España que
fueron declarados personas non gratas por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores dejan Madrid con destino a Ammán (Jordania).
19.04.03
Palestina/Egipto
El presidente del Gobierno, José María Aznar, conversa con
el presidente palestino, Yasser Arafat, y el egipcio, Hosni Mu-
barak, para analizar la llamada “hoja de ruta” del plan de paz
para Oriente Próximo. El contenido de la conversación había
sido adelantado al presidente de EEUU George W. Bush y es
el primer paso del papel negociador que Aznar se propone
asumir en la zona. 
21.04.03
Naciones Unidas
El relator especial de la ONU para la tortura, el holandés
Theo Van Boven, solicita viajar a España para investigar el gran
número de denuncias que recibe sobre abusos y malos tratos
por parte de las fuerzas de orden público. Pese a que sospe-
chan que buena parte de las quejas proceden de organizacio-
nes abertzales afines a Batasuna, el Gobierno ha aceptado la
petición del relator, que tiene previsto venir a finales de mayo,
según indican fuentes de la Oficina de Información Diplo-
mática (OID) y de la ONU en Ginebra.
Jordania
El rey Abdalá II de Jordania insiste al presidente del Gobier-
no español, José María Aznar, en la necesidad de preservar la
unidad de Irak. El monarca jordano muestra su criterio en el
transcurso de una conversación telefónica con Aznar.
22.04.03
Palestina/Israel
España quiere que la llamada “hoja de ruta” (o calendario de
plan de paz) con la que se trata de solucionar el conflicto
palestino-israelí se publique lo antes posible. Así lo anuncia la
ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, en Damasco
(Siria), que se ha reunido con el presidente, Bachar el Asad, y
el jefe de la diplomacia de Siria, Faruk Shara.
Inmigración
El Ministerio del Interior impidió el año pasado la entrada en
España de 11.698 extranjeros. El 67,9% de ellos fueron recha-
zados en Barajas. Esto supone que la policía prohibió pasar el
control de pasajeros del aeropuerto madrileño a una media
de 21 personas diarias. La mayoría de ellas (4.605, el 59,7%)
eran de nacionalidad ecuatoriana. Los ecuatorianos también
registran el mayor número de rechazos en la frontera: 4.679,
el 40%. El segundo grupo de extranjeros a los que los agentes
impidieron el paso fueron los marroquíes, con 3.011 personas
(el 25,7%).
Marruecos
El presidente de Canarias, Román Rodríguez, se reúne en
Rabat y en presencia del embajador de España, Fernando Arias
Salgado, con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Moha-
med Benaissa. Benaissa declara que “el Marruecos que algunos
conocían en España ya no existe; igual que la España que noso-
tros vimos hace 30 años”. El ministro hace estas declaraciones
en un marco de cordialidad para fomentar convenios relaciona-
dos con la cooperación en materia cultural, científica, industrial,
comercial y, en especial, en formación turística, apartado que
aporta numerosos dividendos a Marruecos.
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23.04.03
Marruecos
El ministro marroquí de Empleo, Solidaridad y Asuntos
Sociales, Mustafá Mansouri, ha aceptado la propuesta que le
ha planteado en Rabat (Marruecos) el Gobierno de Canarias,
para establecer en Marruecos una red de centros para acoger
a menores de edad en situación de desamparo, e incorporar-
los a un programa de formación que evite que caigan en las
redes de inmigración ilegal.
24.04.03
Palestina/Israel
La polémica sobre la invasión de Irak sigue condicionando la
posguerra, y José María Aznar y Tony Blair optan por esgrimir
ante sus respectivas opiniones públicas el acuerdo alcanzado
por los palestinos para presentarlo como un éxito propio que
marca un paso adelante en la “paz, libertad y prosperidad” en
todo Oriente Próximo.
Irak
El Gobierno ha pedido voluntarios entre los funcionarios de
la Administración del Estado para trabajar en la reconstruc-
ción de Irak. La medida no tiene precedentes en otras crisis,
como la de Kosovo o Afganistán, porque “nunca se ha enco-
mendado a España tareas de la envergadura como las que le
van a corresponder en Irak”, según señalan en el Comisionado
del Gobierno para Irak, que preside el secretario de Estado de
Defensa, Fernando Díez Moreno. Los funcionarios requeridos,
varias decenas, serán de “alta cualificación” en disciplinas
diversas, según Defensa.
25.04.03
Inmigración/Marruecos
El delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio Gon-
zález, asegura que España cumple las recomendaciones de las
Naciones Unidas y que por ello ha suspendido las repatriacio-
nes de irakíes que soliciten asilo en España. Además, indica
que se ha concedido una protección temporal a 50 ciudada-
nos de Irak que han llegado ilegalmente a Ceuta y han presen-
tado una petición de asilo.
26.04.03
Irak
España enviará a Irak a cuatro funcionarios de máximo nivel
expertos en el área militar, en ayuda militar y derechos hu-
manos, en reconstrucción del patrimonio cultural y en plani-
ficación económica. Los cuatro se incorporarán a la Admi-
nistración interina que presidirá el general norteamericano Jay
Garner. 
ETA/Venezuela
El presunto etarra Luis María Olalde se entregó el día 23 a la
Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General
de Venezuela, después de que un tribunal de Caracas ordena-
se su detención. Olalde es uno de los siete etarras cuya extra-
dición ha solicitado España desde Venezuela.
Inmigración/Marruecos
El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería,
Ignacio González, tiene previsto viajar antes de final de mes 
a Rabat (Marruecos) para reactivar con el ministro del Inte-
rior de Marruecos, Mustafá Sahel, el Acuerdo de Readmisión
sobre personas en situación irregular que ambos países firma-
ron en 1992.
27.04.03
Cuba
El presidente de Cuba, Fidel Castro, advierte que la pena de
muerte seguirá en el Código Penal cubano mientras EEUU conti-
núe amenazando a su país. Castro ha arremetido contra el presi-
dente del Gobierno español, José María Aznar, y el ex presidente
Felipe González, por sus críticas a los recientes fusilamientos en
Cuba. El líder comunista afirma que, si bien en Cuba existe pena
de muerte, jamás ha habido “ejecuciones extrajudiciales” ni tortu-
ra, como ha ocurrido en Italia y España con el caso de las Briga-
das Rojas y los terroristas de ETA, respectivamente. 
28.04.03
Japón
El primer ministro del Japón, Junichiro Koizumi, llega a
Madrid para realizar una breve visita oficial que incluye un
encuentro con el rey Juan Carlos y una entrevista con el presi-
dente del Gobierno, José María Aznar. Los temas a tratar
pasan por analizar la crisis internacional creada en torno a la
invasión de Irak.
29.04.03
Palestina/Israel
El presidente del Gobierno José María Aznar “espera y
desea” que el ejecutivo israelí de Ariel Sharon restituya “pron-
to” la libertad de movimientos al líder palestino, Yasser Arafat,
como “gesto positivo” de una nueva etapa. Aznar lo indica en
una rueda de prensa junto al primer ministro japonés, Juni-
chiro Koizumi. Ambos mandatarios coinciden además en que
la crisis de Corea del Norte no debe ser resuelta como la de
Irak, sino por medios diplomáticos.
30.04.03
OTAN
España ha obtenido el apoyo del resto de países de la alian-
za para que el cuartel general de Retamares (Madrid) albergue
el Mando Componente Terrestre de las Fuerzas Aliadas en el
sur de Europa, es decir, para que se convierta en el único
cuartel de las fuerzas de Tierra de la OTAN en el Mediterrá-
neo. En cambio, corre el riesgo de quedarse sin el centro de
operaciones aéreas de Torrejón (Madrid).
Irak
El general español Luis Feliú será el viceministro de Seguridad
del Gobierno de ocupación de la administración interinaanglo-
norteamericana en Bagdad. Su cargo oficial será el de “adjunto
al asistente en materia de Seguridad” del general de EEUU reti-
rado Jay Garner, responsable de la Administración interina.
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Por su parte, Miguel Benzo, subdirector de Relaciones Econó-
micas Internacionales del Ministerio de Exteriores, será uno de
los adjuntos del asistente de Garner para ayuda humanitaria.
Marruecos
Las autoridades de Marruecos dan marcha atrás en el com-
promiso alcanzado para readmitir a parte de los inmigrantes
ilegales que zarpan en patera de sus costas rumbo a España. El
delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González,
deja traslucir su malestar tras celebrar en Rabat una reunión
del grupo de trabajo bilateral sobre inmigración.
MAYO
01.05.03
Irak
Un centenar de firmas españolas han facturado más de 600
millones de euros por ventas al régimen de Sadam Hussein bajo
el programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU, que se esta-
bleció en 1996 y se ha retirado con la reciente guerra. Este ne-
gocio comercial fue consecuencia de la “política de gestos” del
Gobierno español hacia las autoridades de Bagdad y de su peti-
ción oficial de impulsar “nuevas formas de cooperación” ajenas
a la “ayuda humanitaria”, según notas e informes de la embajada
española en Bagdad.
Estados Unidos
El Departamento de Estado de EEUU destaca la participa-
ción española en lo que denomina “guerra mundial” contra el
terrorismo, según consta en el informe anual sobre la materia
presentado en Washington por el titular de asuntos exterio-
res, Colin Powell. El informe señala el “sólido y amplio apoyo”
de España en la lucha antiterrorista y enumera las aportacio-
nes de Madrid a operaciones internacionales, además de la
lucha interna contra ETA y los Grupos Revolucionarios Anti-
fascistas Primero de Octubre (GRAPO).
Inmigración/Marruecos
La normalización de las relaciones entre Rabat y Madrid se
atasca en uno de los contenciosos más delicados, el de la inmi-
gración. Sin embargo, el asunto parecía bien encaminado en
marzo, cuando ambas partes alcanzaron en Málaga un acuerdo
confidencial sobre la readmisión por parte de Marruecos de
inmigrantes subsaharianos llegados ilegalmente a España. El
Gobierno español, a través de Interior, se comprometía a “com-
pensar” económicamente a Rabat por aceptar su devolución y
encargarse de la repatriación. 
02.05.03
Estados Unidos
Colin Powell declara en Madrid que “espera que el pueblo
español comprenda que su Gobierno y su líder están en el
lado bueno de la historia”. La visita del titular de Asuntos
Exteriores de Estados Unidos es valorada por la ministra espa-
ñola de Exteriores, Ana Palacio, como “de enorme importan-
cia para todos”.
03.05.03
Irak
Medio centenar de funcionarios españoles expertos en dis-
tintas materias se incorporarán al contingente español que
participará en la reconstrucción de Irak, según declara el vice-
presidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el Con-
sejo de Ministros. Rajoy indica que los funcionarios trabajarán
en las tres fases de la reconstrucción: la actual, de estabiliza-
ción y asistencia humanitaria; la de formación del Gobierno
provisional; y la de reconstrucción del país.
05.05.03
Vaticano
Una muchedumbre, estimada en un millón de personas por la
Delegación del Gobierno, rodea al Papa durante la ceremonia de
canonización de cinco españoles en la plaza Colón de Madrid.
Ha sido el acto central de la quinta visita a España de Juan Pablo
II, quien insta a los españoles a mantener sus “raíces cristianas” y
hacerlas valer en la construcción europea, como “evangelizado-
res” de la nueva UE de 25 miembros.
06.05.03
Irak
España está revisando y recortando su presencia militar en el
extranjero para concentrarse en la operación de estabilización
de Irak, donde tiene previsto enviar una brigada de 1.500 sol-
dados al mando de un general y un contingente de 125 agen-
tes de la Guardia Civil, ampliable a 250 más. El ejército de
Tierra ya ha retirado dos helicópteros Superpuma y 55 milita-
res que tenía desplegados en Kirguizistán, en Asia Central, y la
Guardia Civil ha solicitado a la ONU permiso para retirar 128
agentes destinados en Kosovo. 
Estados Unidos
Las relaciones privilegiadas entre España y EEUU, que se han
plasmado en el alineamiento sin fisuras del Gobierno de Aznar
con la Administración Bush en la guerra de Irak, no han servi-
do hasta ahora para desbloquear la venta de 35 aviones de
patrulla marítima de la empresa española EADS-CASA a la
Guardia Costera norteamericana. 
07.05.03
Organización de las Naciones Unidas
El presidente del Gobierno, José María Aznar, declara que 
“el terrorismo es un asunto de todos” en el seno del Consejo
de Seguridad de la ONU. Aznar también ha explicado su plan de
“tolerancia cero” frente al terrorismo. Expone siete propuestas,
entre las que destacan la elaboración de una lista mundial de
organizaciones terroristas, la creación de un foro para las vícti-
mas de este tipo de violencia y la institucionalización de la coo-
peración antiterrorista como parte de la ayuda al desarrollo. 
08.05.03
Organización de las Naciones Unidas/Irak
EEUU, Reino Unido y España vuelven a reunirse para pedir
al Consejo de Seguridad de la ONU que levante las sanciones
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contra Irak. George W. Bush y José María Aznar anuncian en
Washington que los tres países presentarán de forma conjun-
ta un proyecto de resolución en los próximos días.
Estados Unidos
El Departamento de Estado de EEUU ha incluido a Batasuna
en su lista de organizaciones terroristas, en una decisión que
había sido tomada el 30 de abril. Aznar, que asegura que lo
ignoraba, se felicita por esta noticia que califica de “muy im-
portante para España y para la lucha antiterrorista”, y que atri-
buye directamente a una decisión del presidente George W.
Bush, a respuesta de una petición suya.
Inmigración
El número de extranjeros nacionalizados españoles alcanzó
el año pasado la cota más alta, con 21.751 documentos de
identidad entregados a inmigrantes. Esa cifra es un 30% supe-
rior a la de 2001, cuando se otorgaron 16.663 Documentos
Nacionales de Identidad a ciudadanos originarios de otros paí-
ses, y multiplica por cinco la de 1984, con 4.467 carnés expe-
didos. Entre los nuevos españoles predominan los de origen
peruano, marroquí, dominicano y cubano.
Prestige
España calcula que el coste del daño ocasionado por los ver-
tidos del petrolero Prestige ascenderá a unos 675 millones de
euros, de los cuales tan sólo recuperará algo más de 100 millo-
nes, el 15% del total, cifra estimada que le pagará el comité eje-
cutivo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños
debidos a la Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC).
09.05.03
Israel/Palestina
Aznar declara que el presidente palestino Yasser Arafat “tiene
su papel y autoridad” pero “está muy claro que el interlocutor
-para el proceso de paz- es el primer ministro, Abu Mazen”.
José María Aznar relega con estas palabras a un segundo plano
al líder histórico de la Organización para la Liberación de Pales-
tina (OLP), tal y como EEUU e Israel han venido promoviendo
durante meses.
10.05.03
Estados Unidos
La Guardia Costera de EEUU anuncia la compra de dos avio-
nes CN235-300M de patrulla marítima de la firma española
EADS-CASA por 130 millones de dólares. Se trata del primer
paso de un contrato que puede llegar hasta los 2.000 millones
de dólares y también de la primera venta de aviones militares
españoles a EEUU. La venta forma parte del programa Deep-
water de la Guardia Costera, que incluye programas para su
modernización. 
11.05.03
ETA/Francia
La policía francesa detiene en Saintes, una localidad próxima
a La Rochelle, a Ainhoa García Montero, Laia, una de las
supuestas jefas de ETA, y a otros tres presuntos etarras que
estaban “en la reserva”. La detención se ha producido cuando
los etarras estaban cargando cajas de documentos y dos orde-
nadores completos en dos coches robados y se disponían a
abandonar la vivienda en la que se escondían. 
12.05.03
Marruecos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español,
Ramón Gil-Casares, y el ministro delegado de Exteriores de
Marruecos, Taieb Fassi-Fihri, acuerdan un plan de reuniones de
los grupos de trabajo para superar los graves problemas bilate-
rales registrados desde octubre de 2001. También acuerdan un
intercambio de visitas entre los respectivos dirigentes con vistas
a celebrar una Reunión de Alto Nivel (RAN) antes de que con-
cluya este año, según afirma Gil-Casares. La RAN marcaría la
plena normalización de las relaciones entre los dos países.
13.05.03
Reino Unido/Irak
Las ofertas que tiene el Gobierno español sobre la mesa para
desplegar tropas en Irak están lejos de cumplir sus objetivos míni-
mos. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el 25 de abril des-
plegar 1.500 soldados como máximo en la zona de Um Qsar y
Basora, las áreas ofrecidas hasta ahora a la brigada española están
a cientos de kilómetros del único puerto irakí y de la capital meri-
dional del país. El Reino Unido ha propuesto a España controlar
la desértica provincia de Al Muthanna, limítrofe con Arabia Saudí.
Es la segunda más grande y la menos poblada de Irak.
15.05.03
Irak
España se incorpora al Gobierno de ocupación anglonortea-
mericana en Irak con la llegada a Bagdad del diplomático
Miguel Benzo, adjunto al ministro de Ayuda Humanitaria en la
oficina dirigida por el norteamericano Paul Bremer. Además
de Benzo, España tendrá en la Administración interina a otros
cuatro altos cargos. Como adjunto al ministro de Planificación
Económica en Bagdad, el Gobierno ha propuesto a Carlos
Molina, directivo de la empresa Expansión Exterior y principal
negociador de las compras de petróleo para Repsol con el
régimen de Sadam Hussein.
17.05.03
Terrorismo/Marruecos
Cuatro atentados sincronizados causan decenas de muertos en
varios edificios de Casablanca, uno de ellos en la popular Casa
de España, cuyo restaurante estaba lleno de gente. Al menos 15
personas han muerto en este atentado y otra media docena
fallecen en las explosiones que han afectado a la Alianza Israelita,
al Hotel Safir Farah y al Consulado de Bélgica, en el centro de la
ciudad más poblada de Marruecos y capital económica del reino. 
Irak
El vicepresidente y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy,
cuestiona que España envíe finalmente a Irak un contingente
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de 1.500 soldados para garantizar la seguridad de Irak. El vice-
presidente esgrime que “no hay nada cerrado hasta el mo-
mento” sobre este asunto. Rajoy hace estas declaraciones al
ser preguntado por la zona de despliegue de las tropas espa-
ñolas tras el Consejo de Ministros.
18.05.03
Terrorismo/Marruecos
El atentado contra la Casa de España en Casablanca ha
puesto en guardia a las autoridades españolas. El Ministerio
del Interior muestra una “enorme preocupación” por la cade-
na de atentados y por la elección de un objetivo español.
“Este ataque responde sin duda al apoyo de España en la gue-
rra de Irak”, aseguran fuentes de la lucha antiterrorista, que
confirman que se ha puesto en “alerta máxima” a los grupos
policiales que combaten el terrorismo islámico. Los controles
fronterizos han sido reforzados en Ceuta y Melilla, y un equi-
po de investigadores ha sido enviado a Casablanca. Entre ellos
se encuentra el ex embajador español en Marruecos y direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
tiene previsto viajar a Marruecos para entrevistarse con su
homólogo, Mohamed Benaissa, y solidarizarse con las víctimas
de los atentados, según informan fuentes de La Moncloa.
Dos españoles se encuentran entre las víctimas del atentado
perpetrado en la Casa de España de Marruecos: uno de ellos
es Manuel Albiac, un empresario tarraconense afincado en
Marruecos desde hacía 15 años. 
19.05.03
Terrorismo
Los ministros del Interior de los cinco mayores países de la UE
constatan en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras los atentados ocu-
rridos en Casablanca, que el terrorismo islámico tiene capacidad
para actuar donde y cuando quiera. España, Italia, Francia, Reino
Unido y Alemania, que han segregado sus políticas antiterrorista
y de inmigración de las del resto de la Unión, anuncian la crea-
ción de un Comité de expertos para evaluar sus avances.
Irak
El embajador español Miguel Benzo, ue llegó hace tres días a
Bagdad, coordina las relaciones de la Administración civil norte-
americana para Irak con las Naciones Unidas. En la conversa-
ción que ha tenido lugar con los medios españoles en la capital
irakí, Benzo asegura que su labor será también actuar “como
punta de lanza” de España en la Oficina para la Reconstrucción
y la Asistencia Humanitaria (ORAH), administración provisional
de EEUU para Irak.
20.05.03
Inmigración
El presidente del Gobierno, José María Aznar, anuncia otra
reforma de la Ley de Extranjería que endurece el control de
la inmigración irregular y facilita las expulsiones, pero reduce
los trámites burocráticos para trabajar legalmente en España.
El cambio, el tercero del actual Gobierno, introduce en la ley
los once artículos del reglamento de Extranjería que anuló el
Tribunal Supremo, y se adapta a varias directivas de la UE. 
Marruecos
Los atentados de Casablanca acercan a España y Marruecos. La
visita hace cuatro meses de la ministra de Exteriores, Ana Palacio,
supuso la normalización de las relaciones diplomáticas entre
España y Marruecos. A pesar de ello, la aproximación seguía
encallándose en el tema de la inmigración ilegal que desembarca
en España desde Marruecos. Desde los atentados en Casablanca,
sin embargo, los gestos hacia Marruecos se han multiplicado. El
primero y más llamativo ha sido la visita a Marruecos de Jorge
Dezcallar, director del CNI, el servicio secreto, quien expresó su
solidaridad y dejó en Casablanca agentes de su servicio. 
22.05.03
Irak
El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, revela que
España ha ofrecido hasta 25 oficiales para el Estado Mayor 
de la división polaca que controlará una zona de Irak, al sur de
Bagdad. En cambio, no ha revelado dónde se desplegará la brigada
española. Entre hoy y mañana se reunirán en Varsovia represen-
tantes de los países dispuestos a integrarse en la división polaca, a
la que dará apoyo logístico la OTAN. España, que quiere encua-
drarse en la división británica, acudirá como observadora.
Francia
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, cancela su
presencia en una conferencia internacional sobre delincuencia
a gran escala convocada por el Gobierno francés en París,
debido a problemas de agenda no especificados. En el curso
de esta semana, y por distintos motivos, la ministra hubo de
suspender también dos proyectos de viaje a Marruecos y otro
a los Territorios Palestinos.
Corea del Norte
El Gobierno español ha comunicado a las autoridades de
Corea del Norte su “buena disposición” para autorizar muy pró-
ximamente la apertura de una embajada en Madrid. Según infor-
man fuentes diplomáticas españolas, la autorización le ha sido ya
transmitida “verbalmente” a un representante de Pyongyang.
23.05.03
Marruecos
Después de haber anunciado en dos ocasiones su visita a
Marruecos para manifestar su solidaridad con un país vecino
golpeado por el terrorismo integrista islámico la ministra de
Asuntos Exteriores, Ana Palacio, consigue, una semana después
de los atentados, efectuar un viaje de cuatro horas a Casablanca
y Rabat. Palacio afirma a su llegada que “el Gobierno marroquí
puede contar con la colaboración española que precise”.
24.05.03
Sáhara Occidental
El estancamiento del referéndum sobre el Sáhara Occidental
lleva al secretario general de la ONU, Kofi Annán, a proponer
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al Consejo de Seguridad respaldar el nuevo plan de paz de su
enviado personal, el norteamericano James Baker, y prolongar
dos meses el mandato del contingente de la Minurso en la
zona hasta finales de julio, cuando España presida el órgano
decisorio de Naciones Unidas. En su informe, más pesimista
que los anteriores, Annán constata la falta de voluntad de
Marruecos y el Polisario para lograr una solución política.
Estados Unidos
Dos funcionarios de la embajada de España en Bagdad son
interceptados en un control norteamericano en el centro de
la capital irakí a pesar de que enseñan sus pasaportes diplomá-
ticos. Los soldados de Estados Unidos les han requisado dos
pistolas que transportaban en el coche, pese a poseer sus per-
misos para llevar armas. Los funcionarios han sido registrados
por los soldados, aunque no han sido detenidos.
Marruecos
El secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, viaja a
Casablanca para participar en un acto solidario, organizado
por la Cámara de Comercio española, y anunciar la puesta a
disposición de Marruecos, mediante un protocolo de coope-
ración financiera, de 300 millones de euros. Al acto, que tiene
lugar en el salón de actos del hotel Hyatt, acuden un conseje-
ro real y varios ministros marroquíes, el secretario de Estado
español de Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, y un cen-
tenar de empresarios españoles afincados en Marruecos.
27.05.03
Fuerzas Armadas
Sesenta y dos militares españoles (40 del Ejército de Tierra,
21 del Ejército del Aire y un guardia civil) fallecen en un acci-
dente aéreo cuando regresaban a España tras cuatro meses
de misión en Afganistán. El Yakolev 42 de Ucrania, fletado por
el Ministerio de Defensa, se ha precipitado al suelo después
de dos intentos frustrados de aterrizar en el aeropuerto turco de
Trabzon, junto al mar Negro. El desastre, sin precedentes en
las Fuerzas Armadas españolas, provoca el inmediato viaje 
a Turquía del ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
para intentar agilizar la repatriación de los cadáveres.
El ministerio español de Defensa empezó a recurrir al flete
de aviones del Este cuando envió su primer contingente a
Kabul, en diciembre del 2001. La gran distancia de España, la
necesidad de enviar grandes cantidades de material y la impo-
sibilidad de hacerlo por barco, ya que Afganistán no tiene
costa, obligaron a recurrir a aeronaves de carga.
28.05.03
Irak
El secretario de Estado de Defensa y Comisionado Español
para la Reconstrucción de Irak, Fernando Díez Moreno, se
entrevista en Bagdad con el administrador de EEUU en el
país, Paul Bremer. El objetivo ha sido “demostrar el interés
en que se incremente la participación española en la recons-
trucción de Irak”, según ha indicado el propio secretario de
Estado. 
Rumania
Las empresas rumanas de transporte por carretera que
enlazan con España deberán comunicar antes de llegar a la
frontera los nombres y números de documento de viaje e
identidad de todos sus pasajeros. Rumania y España pactan
esta medida en Bucarest dentro de un acuerdo bilateral para
“atajar” la inmigración ilegal rumana, ya que desde que
empezó 2002 han sido repatriados casi 29.000 ciudadanos
de dicho país. 
Fuerzas Armadas
El avión Yakolev 42 que se estrelló en Turquía con 62 milita-
res españoles que regresaban de Afganistán fue subcontratado
con una compañía ucraniana, presidida por un ciudadano liba-
nés, por la firma británica Chapman Freeborn, adjudicataria del
contrato de transporte de tropas gestionado por la OTAN
para España. Un portavoz del Ministerio de Defensa ha indicado
que el contrato no se había firmado con la empresa ucraniana
sino con Chapman Freeborn. Sin embargo, el avión siniestrado
pertenecía a Aerolíneas Ucraniano-Mediterráneas (UM Air),
según admite la firma británica.
Casa Real
Los Reyes y el príncipe de Asturias presidirán esta tarde en
la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) el funeral por
los 62 militares que han fallecido en el accidente del Yakolev
42. Una vez identificados los cadáveres, se ha previsto su
repatriación a España durante la madrugada a bordo de tres
aviones C-130 Hércules que han volado desde Zaragoza a la
localidad turca de Trabzon, donde se produjo el siniestro.
29.05.03
Fuerzas Armadas
El alquiler del avión Yakolev 42 en el que murieron 62 milita-
res españoles costó a España 149.000 euros, según indican
fuentes oficiales del Ministerio de Defensa. El coste de la hora
de vuelo entre España y Afganistán, teniendo en cuenta el
viaje de ida y vuelta, a razón de nueve horas por trayecto,
superó los 8.000 euros. Según fuentes del sector de vuelos
chárter, no se trata de un precio barato. La hora de vuelo del
Boeing 737-800 de la compañía Air Europa, que semanalmen-
te vuela a Croacia y Macedonia con soldados españoles, le
cuesta al Ministerio de Defensa 7.500 euros.
31.05.03
Ministerio de Asuntos Exteriores
Pedro José Sebastián de Erice ha sido sustituido como sub-
secretario de del Ministerio de Asuntos Exteriores por María
Victoria Morera, que antes desempeñaba su labor como jefa
del gabinete de la ministra, Ana Palacio. El relevo, acordado
por el Consejo de Ministros, ha cogido a la diplomacia espa-
ñola por sorpresa, aunque era sabido que las relaciones de
Palacio con su subsecretario se habían deteriorado rápida-
mente tras el nombramiento de éste, el pasado mes de julio.
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JUNIO
02.06.03
Defensa
Tras el funeral celebrado en la base de Torrejón de Ardoz
(Madrid) por los 62 militares muertos en el Yakolev 42 ucra-
niano que se estrelló en Turquía, una quincena de soldados
españoles regresa a Madrid a bordo de otro avión de fabrica-
ción rusa. En este caso se trata de un Ilyushin 76, procedente
de Basora (Irak), donde han embarcado militares destinados
en Um Qasr. Esta vez, los soldados no se limitaron a criticar el
mal estado del aparato, sino que también hicieron fotos que
han llegado a manos de sus mandos.
Israel/Palestina
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, visita Jerusalén
para dar un impulso final a la “hoja de ruta” -calendario para
alcanzar un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos-, por
cuya aplicación inmediata aboga ante su homólogo israelí, Silvan
Shalom. Durante la rueda de prensa que han celebrado conjun-
tamente, Palacio ha manifestado comprensión por el problema
de terrorismo que sufre Israel y ofrece su colaboración para
hacer frente a lo que califica como “amenaza común”.
Inmigración
Ciento noventa inmigrantes sin papeles han sido interceptados
durante el fin de semana por las fuerzas de seguridad en las cos-
tas de Andalucía y Canarias, poco después de desembarcar de las
pateras. En Canarias, junto a los inmigrantes de origen subsaharia-
no y magrebí, se ha detenido también a tres patrones de pateras
en las que habían viajado desde África, acusados de cometer un
delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
03.06.03
Defensa
El ministro de Defensa, Federico Trillo, justifica la suspensión
del alquiler de aviones de origen soviético para el transporte de
soldados “para evitar alarmas”. Defensa anuncia la suspensión
con “carácter inmediato” de los contratos aún vigentes con la
Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA).
Con esta decisión, adoptada después de una reunión manteni-
da con José María Aznar, el Gobierno rectifica su propósito de
seguir adelante con los vuelos hasta que concluyera la investiga-
ción sobre el reciente accidente aéreo en el que murieron 62
militares españoles que viajaban en un avión ucraniano.
Inmigración
Dos patrulleras, dos helicópteros y un equipo completo de
submarinistas de la Guardia Civil continúan la búsqueda de 11
de los 12 inmigrantes que han caído al mar instantes antes de
ser interceptados por una patrullera del instituto armado, que
los había localizado a 1,5 millas del faro de la Entallada, en la
costa de Tuineje (sur de la isla canaria de Fuerteventura). 
Portugal
El Príncipe de Asturias inicia una visita oficial a Portugal de tres
días con el objetivo de conocer mejor la realidad portuguesa y
promocionar la cooperación económica, política y cultural. En su
primera jornada, don Felipe de Borbón ha destacado en repeti-
das ocasiones el importante desarrollo de las relaciones econó-
micas entre España y Portugal en los últimos años. Asimismo,
también ha pedido al empresariado de ambos países la asocia-
ción para desarrollar proyectos conjuntos en otros mercados. 
04.06.03
Irak
El Gobierno no termina de encontrar una solución satisfac-
toria para el despliegue de los 1.500 efectivos militares que ha
comprometido en el mantenimiento de la paz y la reconstruc-
ción de Irak. Tras aspirar a controlar, primero, una zona del
sur y proponer, después, el despliegue en la zona meridional
bajo control británico ahora, según indica la ministra de
Exteriores, Ana Palacio, considera la posibilidad de integrar sus
fuerzas con el contingente al mando de Polonia, que tiene
encomendada la zona entre Bagdad y Basora.
05.06.03
Irak
José María Aznar mantiene su argumento de que el régimen
de Irak tenía armas de destrucción masiva, y que éstas eran
“un riesgo cierto” para la seguridad del mundo. Lo eran, según
reitera el presidente del Gobierno en Lisboa, tanto por estar
en manos del tirano Sadam Hussein como por “el riesgo cier-
to” de que fueran a parar a grupos terroristas. Esas armas no
aparecen, pero eso no invalida, a juicio de Aznar, nada de lo
que se hizo en Irak donde, según él, ahora hay “una situación
más positiva” que, entre otras cosas, ha impulsado el proceso
de paz entre israelíes y palestinos.
Defensa
El ministro de Defensa, Federico Trillo, presenta en el Con-
greso una descripción de los aviones ex soviéticos empleados
para el transporte de tropas diferente de la expuesta por los
soldados españoles que han volado en ellos. Frente a las imá-
genes de cargas mal sujetas, ruedas gastadas y cables colgando
por la cabina que han difundido los medios de comunicación,
Defensa distribuye a los diputados una foto del Yakolev 42
siniestrado el pasado día 29 con 62 militares a bordo tomada
de la web publicitaria de la compañía ucraniana UM Air, pro-
pietaria del aparato. 
Marruecos
Las relaciones entre España y Marruecos vuelven a normalizar-
se. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha reunido
con Driss Jettu, el primer ministro marroquí. La entrevista entre
Aznar y Jettu significa el punto y final a las tensiones más graves
entre los dos países. La entrevista ha girado en torno al terroris-
mo, la inmigración y la situación en el Sáhara Occidental. 
06.06.03
Reino Unido
La alianza entre Reino Unido y España presenta una propues-
ta conjunta para suprimir del proyecto constitucional europeo
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un capítulo mínimo, en el que se elimina el derecho al veto en
un área tan sensible para los Gobiernos como la fiscalidad. Ana
Palacio y Peter Haim, ministros de España y el Reino Unido,
encabezan la propuesta para eliminar esa referencia. 
Francia
Francia se muestra molesta con España y el Reino Unido en
el último tramo de la redacción de una Constitución Europea.
En un aviso claro a España y el Reino Unido, el ministro fran-
cés de Exteriores, Dominique de Villepin, advierte que Francia
está dispuesta a formar un núcleo de países que deseen ir más
lejos en la construcción europea, mientras otros se conforman
con “un compromiso mínimo”.
Marruecos
La entrevista entre el presidente del Gobierno, José María
Azar, y el primer ministro marroquí, Driss Jettu, en Quintos de
Mora (Toledo), deja, según declaran “mucho optimismo” y no
menos satisfacción por el resultado “sumamente positivo”.
Los dos mandatarios han hecho votos por “refundar sobre
bases más sólidas” las relaciones entre ambos países.
Irak
España está negociando la posibilidad de que un general
español se alterne con uno polaco al frente del sector de Irak
bajo responsabilidad de Polonia. La división polaca, una de las
cuatro en que se ha dividido el país, se ubica al sur de la nor-
teamericana, con capital en Bagdad, y al norte de la británica,
con capital en Basora. Con esta fórmula, España aceptaría
situar sus tropas en el sector polaco y no en el británico co-
mo pretendía. Los 1.500 soldados comprometidos por España
deberían desplegarse a lo largo del mes de julio.
Inmigración/Marruecos
Dos inmigrantes marroquíes perecen ahogados en aguas de
Salobreña (Granada) al tratar de ganar a nado la costa y eludir
a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que habían
detectado la presencia de una embarcación. Los fallecidos via-
jaban a bordo de una lancha neumática junto con otras 26
personas, de las cuales 20 han sido detenidas por la Guardia
Civil. El resto de inmigrantes se encuentran desaparecidos.
07.06.03
Constitución Europea
El Gobierno español pierde casi todos sus apoyos en su frontal
rechazo a modificar el reparto de poder pactado en Niza. El
órgano de dirección de la Convención acuerda un proyecto de
Constitución europea que será presentado en la cumbre de Saló-
nica. Contra el deseo español, el texto mantiene que las decisio-
nes en el Consejo de la UE se tomarán por una mayoría de
Estados que representen al menos al 60% de la población, pero
agrega que el sistema de Niza estará vigente hasta el 2009.
Ucrania
El avión Yakolev 42 que se estrelló en Turquía con 62 milita-
res españoles a bordo carecía de permiso de las autoridades
ucranianas para volar a Kabul, según revela la cadena SER. La
investigación preliminar de las autoridades de Ucrania, país en
el que estaba matriculado el aparato, ha determinado “infrac-
ciones graves de las reglas de certificación de la explotación y
de las condiciones de la licencia AA 142830 emitida por la
Dirección de Transporte Aéreo el 26-11-2002, relativa a la rea-
lización de vuelos hacia y desde Kabul (Afganistán)”.
09.06.03
Gibraltar/Reino Unido
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramón de
Miguel, se muestra “sorprendido” por las declaraciones que
hizo sobre Gibraltar el secretario británico para Asuntos
Europeos, Denis Macshane, y considera que “no son opor-
tunas”. De Miguel ha comentado que las afirmaciones
“fuera de tono” de Macshane “suponen un afán de ruptura
que no está en el espíritu ni del Gobierno español ni en el
británico”.
Reino Unido
El Gobierno dio carácter de documento parlamentario a las
pruebas del Gobierno británico sobre la presencia de armas
de destrucción masiva en Irak, las mismas que ahora han pro-
vocado una tormenta política en Londres ante las sospechas
de que Tony Blair las manipuló para justificar el ataque a
Sadam Hussein. El Ejecutivo español envió ese criticado
informe a Gaspar Llamazares, líder de IU, cuando éste solici-
tó información en el Congreso en noviembre de 2002. El
Gobierno no tradujo el texto británico, que asumió como
propio.
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 44 inmigrantes de origen subsaha-
riano tras llegar a la costa de Fuerteventura a bordo de dos
pateras. Los extranjeros han sido detenidos nada más desem-
barcar en la playa de Jacomar, en el municipio majorero de
Antigua, pero los guardias civiles no han podido detener a nin-
guno de los patrones de las barcas, que han huido del lugar
antes de ser interceptados por los agentes.
Por otra parte, más de 22.500 hijos o nietos de emigrantes y
exiliados españoles han recuperado la nacionalidad entre
enero y marzo de este año, gracias a la reforma de los requisi-
tos del Código Penal para adquirir la nacionalidad española,
que entró en vigor el 9 de enero. La cifra procede de un
muestreo efectuado en 39 de los 158 consulados españoles.
10.06.03
Gibraltar/Reino Unido
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, da por cerra-
do el incidente ocasionado por las declaraciones sobre
Gibraltar del secretario de Estado británico para Europa,
Denis Macshane, después de que el Foreign Office hiciera
público un comunicado en el que reitera “el compromiso” del
Reino Unido con el llamado Proceso de Bruselas, abierto en
1984, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la sobera-
nía del Peñón.
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Bulgaria
El rey Juan Carlos pide en Sofía, capital de Bulgaria “que se
respeten los deseos irakíes de democracia y progreso”.
Bulgaria es el destino del primer viaje del rey después del con-
flicto en Irak. Bulgaria, como España, es miembro del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y ambos han apoyado
incondicionalmente las posiciones del presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, en este conflicto. 
11.06.03
Reino Unido/Irak
La ministra británica de Comercio e Industria, Patricia Hewitt,
aprovecha su paso por Madrid para invitar a las empresas espa-
ñolas a participar en la reconstrucción de Irak. En su interven-
ción ante presidentes y consejeros delegados de empresas
españolas reunidas por Euroforum, la ministra anuncia que
pronto viajará a Bagdad y que allí se ha abierto una gran opor-
tunidad para “compañías británicas y españolas”.
México
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de México niega, en un
histórico fallo, el recurso de amparo presentado por la defen-
sa del ex teniente de fragata argentino Ricardo Miguel Cavallo
y abre las puertas para su extradición a España, con cargos de
genocidio y terrorismo. El trámite de entrega será cumplido
por la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores. La sen-
tencia permite que, por primera vez, puedan ser juzgados en
un país delitos cometidos en otro. El juez Baltasar Garzón
había pedido la extradición en octubre del año 2000.
OTAN
La reforma de la estructura de mando de la OTAN, que los
ministros de Defensa aliados deben aprobar en breve, tiene
previsto que el cuartel general de Retamares (Madrid) alber-
gará el Mando Componente Terrestre de la OTAN en el 
sur de Europa, será el único puesto de mando de las fuerzas
terrestes aliadas en el Mediterráneo. Éste dependerá del man-
do aliado en el sur de Europa, con base en Nápoles, donde
seguirá también el cuartel general de las fuerzas navales, mien-
tras que el de las aéreas se trasladará a Turquía.
Bulgaria
Georgi Parvanov, presidente de Bulgaria, invita a las empresas
españolas a incrementar sus inversiones en dicho país con mo-
tivo de la visita del rey Juan Carlos. Parvanov indica que “se
puede hacer mucho más para que los vínculos económicos
(hispano-búlgaros) alcancen el excelente nivel que tienen sus
relaciones políticas”.
Inmigración
Nueve inmigrantes africanos caen al mar a unos 800 metros
de Punta Jurado, en la costa de Tuineje (al sur de la isla canaria
de Fuerteventura). La tragedia se produjo después de que la
patera en la que viajaban volcara en el momento en que sus 25
ocupantes eran izados a bordo de la patrullera de la Guardia
Civil Almirante Díaz Pimienta, que había salido a su encuentro.
Es el tercer suceso de estas características que se produce en
aguas españolas en ocho días.
12.06.03
Cuba
El Gobierno de Fidel Castro se muestra descontento con el
Ejecutivo de José María Aznar, según el ministro cubano de
Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque. quien acusa al presi-
dente español de hacer el trabajo sucio de Washington dentro
de la Unión Europea y lo considera “el principal responsable”
de la escalada de tensiones entre La Habana y Bruselas.
Reino Unido
El primer ministro británico, Tony Blair, avala las declaraciones
realizadas por su secretario de Estado para Europa, Denis
Macshane, en las que considera imposible lograr un acuerdo
sobre Gibraltar antes de 25 o 30 años. Además Blair compara la
situación del Peñón con la de Ceuta y Melilla, y advierte que no
es viable un pacto que carezca del respaldo de los gibraltareños.
Rumania 
El rey Juan Carlos indica en su visita oficial a Rumania que por
su escaso desarrollo y sus 21 millones de habitantes, ésta
representa el mercado más atractivo entre los doce países del
Este de Europa que en el 2007 se habrán incorporado a la UE.
“Aspiramos a que Rumania sirva de pilar a la presencia econó-
mica española en esta parte de Europa”, manifiesta el monarca.
13.06.03
Cuba
Fidel Castro, presidente de Cuba, descalifica al presidente del
Gobierno español, José María Aznar, llamándolo “fhürercito del
bigotito”, entre otros apelativos. El líder comunista cubano ha
comparecido en televisión para acusar a Aznar de arrastrar a la
Unión Europea a una política anticubana, al gusto de Washing-
ton, y de ser el responsable de las sanciones recientemente
aprobadas por los Quince contra el país caribeño.
Irak
España tiene previsto integrarse en la división multinacional
que, bajo el mando polaco, se establecerá en la zona centro-sur
de Irak, con el envío de un batallón de 1.100 a 1.200 soldados
en las primeras semanas de septiembre, según anuncia el minis-
tro de Defensa, Federico Trillo. El Ministerio de Defensa indica
que España “va a coliderar la división”, pero el ministro polaco,
Jerzy Szmajdninsky, excluye por el momento tal posibilidad.
14.06.03
Mauritania
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, viaja a
Mauritania cuando aún no se ha cumplido una semana del
fallido golpe de Estado contra el Gobierno. El viaje de Palacio
tiene por objetivo básico expresar su apoyo al Ejecutivo del
presidente mauritano, Maauiya Uld Taya. En la agenda de la
ministra está también ultimar los detalles de una futura visita
por parte del presidente mauritano a España.
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16.06.03
Defensa
El Ejército de Tierra español comprará 24 helicópteros de
ataque europeos, con un coste de 1.300 millones de euros.
Finalmente, España ha preferido un proyecto europeo (el Tigre
de Eurocopter) a un productor norteamericano (el al Apache
de Boeing). 
17.06.03
Cuba
La embajadora de Cuba en Madrid, Isabel Allende, convoca
una rueda de prensa para “satisfacer el interés mostrado” por
los medios de comunicación en torno a la crisis entre Madrid
y La Habana. Allende asegura que la “enérgica respuesta” del
Gobierno cubano –haciendo referencia a unas declaraciones
de Fidel Castro ridiculizando a José María Aznar- “no está diri-
gida en absoluto contra el pueblo español”. Allende afirma
que “respeta la oposición” a la pena de muerte, pero no las
sanciones promovidas por España en la UE.
18.06.03
Inmigración
La Guardia Civil detiene en las costas de Cádiz a un total de
153 inmigrantes indocumentados en tres operaciones distin-
tas. Las expediciones fueron avistadas por dos buques espa-
ñoles y uno holandés que participan en las maniobras militares
“Neotapón”. Entre los 153 detenidos se hallan tres mujeres
embarazadas y cuatro niños de entre siete meses y un año y
medio de edad.
19.06.03
Reino Unido
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramón de
Miguel, asegura ante la comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados que no ha habido “cambios en la
posición británica”, ni en su “voluntad de alcanzar un acuerdo
global con España sobre Gibraltar que abarque tanto las cues-
tiones de cooperación como las cuestiones de soberanía”.
Defensa
Un técnico de aviación civil designado por el Ministerio de
Fomento se incorporará como observador a la investigación
sobre el accidente sufrido por un avión Yakolev 42 en el que
perecieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afga-
nistán. Así lo anuncia en el Congreso el ministro de Defensa,
Federico Trillo, quien atribuye la decisión a la desconfianza de
la oposición hacia los militares que, hasta ahora, representaban
a España ante la comisión turca de investigación.
Inmigración
El número de inmigrantes que intentan cruzar el Estrecho
aumenta desde que comenzó el año. Hasta el día presente
han sido interceptadas 286 pateras con 5.159 inmigrantes a
bordo, según revela en el Senado Ángel Acebes, ministro del
Interior. Además, han sido detenidos 104 patrones por su vin-
culación con el tráfico ilegal de personas.
Francia
Francia ha entregado temporalmente a España, por un perí-
odo de cinco meses, a la veterana miembro de ETA Miren
Agurtzane Delgado Iriondo, Rosario, para que sea juzgada por
su supuesta implicación en el secuestro en 1983 del empresa-
rio Diego Prado y Colón de Carvajal. También está implicada
en el asesinato, dos años después, del entonces director gene-
ral del Banco Central, Ricardo Tejero Magro.
Naciones Unidas
Las fosas comunes de la Guerra Civil han llevado a la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) a incluir a España en la
lista de países que tienen desaparecidos. La demanda para su
inclusión, presentada por la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica, ha sido aceptada parcialmente por la
ONU, y ha colocado a España junto a países que todavía no
han resuelto la mayoría de sus problemas con los desapareci-
dos forzosos, como Sri Lanka, Guatemala, Irak, El Salvador,
Chile, Argelia o Argentina.
Marruecos
El diplomático español Ramón Gil Casares, recibe al embaja-
dor de Marruecos en Madrid, Abdesalam Baraka, para interce-
der por el periodista marroquí Alí Lmrabet. Lmrabet fue
condenado y encarcelado hace un mes por ultraje al rey Mo-
hamed VI , al tiempo que sus dos revistas Demain, en francés,
y Douman, en árabe, fueron prohibidas.
21.06.03
Reino Unido
La negociación con el Reino Unido sobre Gibraltar “nunca
se ha interrumpido”, asegura el presidente del Gobierno, José
María Aznar, quien indica que se ha hablado del tema recien-
temente con el primer ministro británico, Tony Blair. “Segui-
remos hablando de ello”, dice Aznar, y añade, “pero son
cosas sobre las que me permito mantener reserva”. 
Afganistán
El Consejo de Ministros acuerda prorrogar hasta el 20 de
diciembre de este año la participación de unidades militares
españolas en la Fuerza Internacional de Asistencia por la Segu-
ridad (ISAF), en apoyo de la Autoridad Provisional Afgana y
en la operación “Libertad Duradera”. Asimismo, se limita
hasta 400 el número de efectivos allí destinados, lo que impli-
ca una reducción de 200 militares.
24.06.03
Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin elogia la “gran aportación
de la familia real española a la estabilidad y el avance demo-
crático” en España y en Europa, durante la entrevista que
celebra con el príncipe Felipe de Borbón en Moscú. El Prínci-
pe señala por su parte que entre España y Rusia existen
“excelentes relaciones políticas e institucionales”, quien aboga
además por el estrechamiento de las relaciones en el ámbito
económico.
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Sáhara Occidental
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, quiere que el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte una posi-
ción clara sobre el contencioso del Sáhara Occidental durante
el próximo mes de julio, en el que España asumirá la presiden-
cia del órgano ejecutivo de la ONU. La ministra sostiene que
es el momento más oportuno para pedir una decisión al
Consejo de Seguridad porque la presidencia española coincide
con la fecha de la renovación de la misión de la ONU en el
Sáhara Occidental.
Inmigración
La Guardia Civil ha localizado en los tres últimos días a 271
inmigrantes que intentaban alcanzar las costas españolas en
pateras. La mayoría, 143 más cuatro patrones, fueron deteni-
dos en Canarias, mientras que en Cádiz fueron interceptados
otros 128, entre ellos tres bebés. Los indocumentados, proce-
dentes de países del Magreb y del África Subsahariana, serán
expulsados en los casos en que España tenga firmados acuer-
dos de repatriación con sus respectivos países. Los patrones
pasarán a disposición judicial.
25.06.03
Rusia
El príncipe Felipe viaja a San Petersburgo, la antigua capital impe-
rial de Rusia. Tiene previsto inaugurar tres exposiciones (de Agus-
tín de Betancourt, Antoni Gaudí y Eduardo Arroyo) y un monu-
mento a Betancourt, además de visitar la fortaleza de San Pedro y
San Pablo, el castillo de San Miguel y la Biblioteca Nacional. 
Territorios Palestinos
Los tres palestinos acogidos en España tras el asedio israelí a la
basílica de la Natividad de Belén, en mayo de 2002, han abando-
nado sus residencias de Zaragoza y Soria y han iniciado un encie-
rro en Madrid para protestar por la situación de “aparente
retención” en que afirman encontrarse en su país de origen. Los
palestinos exigen volver a su tierra y no tener que presentarse
cada lunes en la comisaría de su ciudad de acogida. El Consejo
de Ministros de la UE acordó el 19 de mayo prorrogar un año la
acogida de los 13 palestinos de Belén en varios países europeos.
Inmigración
Salvamento marítimo recupera los cuerpos de dos mujeres
inmigrantes, de unos 20 años, ahogadas frente a las costas de
Tarifa (Cádiz). Las dos jóvenes, según los primeros indicios,
formaban parte de una expedición de 55 inmigrantes localiza-
dos en una patera a punto de hundirse en el Estrecho. Otro
subsahariano, de unos 25 años, murió cuando intentaba llegar
a nado a la playa de Ceuta. La Guardia Civil intercepta a 31
inmigrantes más en la costa de Almería.
26.06.03
Estados Unidos
Defensa está negociando con el Pentágono las normas sobre
uso de la fuerza o Reglas de enfrentamiento (Roes) por las que
se regirán las tropas españolas que se desplegarán en agosto en
Irak. El comisionado del Gobierno para Irak, Fernando Díez
Moreno, expresa su “preocupación” por los riesgos que asumi-
rán los soldados en dicho país, donde durante esta semana han
muerto 6 militares británicos en un ataque. El general Vicente
Díaz de Villegas, jefe del primer contingente enviado a Kosovo
en 1999, mandará la brigada Plus Ultra, formada por 1.300
españoles y 1.200 centroamericanos.
27.06.03
Rusia
Dirigentes políticos rusos han aprovechado la visita del prínci-
pe Felipe a Rusia para insistir en que la Unión Europea no debe
marginar a Rusia del nuevo espacio continental. Este es uno de
los contenidos políticos más significativos de la estancia del
heredero al trono, que ha recorrido el Centro de Entrena-
miento de Cosmonautas conocido como la Ciudad de las
Estrellas, en las afueras de Moscú, y ha inaugurado en un parque
de la capital rusa un monumento a los españoles caídos en la
Segunda Guerra Mundial.
Defensa
El Ministerio de Defensa ha reanudado los vuelos con avio-
nes procedentes de la antigua Unión Soviética, aunque sólo
para el transporte de carga y no de personal. Un Antonov 124
voló el pasado día 23 a Kabul (Afganistán) con material para 
el contingente español. Este tipo de vuelos se suspendieron el
pasado día 2, una semana después del accidente del Yakolev
42, en el que murieron 62 militares españoles.
29.06.03
México
Un Boeing de la Fuerza Aérea española traslada a Madrid
desde México al ex militar argentino Ricardo Cavallo, cuya
extradición había pedido el juez Baltasar Garzón por genocidio
y terrorismo, entre 1976 y 1983 durante la dictadura argentina.
Cuba
El Gobierno de Fidel Castro ha querido lanzar un mensaje
de tranquilidad a los empresarios españoles e italianos en la
isla, principales socios comerciales e inversores, en medio de
la actual coyuntura de enfrentamiento con la Unión Europea.
El jefe de la diplomacia cubana, Felipe Pérez Roque, se ha
reunido con un centenar de empresarios españoles, a quie-
nes ha asegurado que nada tiene que ver el mal estado de
las relaciones entre Cuba y el Gobierno de Aznar y los vín-
culos comerciales con ellos. Éstos, afirmó, “no se verán afec-
tados”. 
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, asegura que
el Gobierno “no va a paralizar el envío de tropas a Irak” por-
que la situación en ese país sea “difícil y peligrosa”. “No nos
hemos planteado nada semejante” indica Palacio, aunque
admite que son muchos los riesgos que se asumen. 
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01.07.03
Naciones Unidas
España asume la presidencia rotatoria del Consejo de Segu-
ridad de la ONU. El embajador español, Inocencio Arias, declara
al respecto que “este es un momento importante para España
pero en un mes no se puede hacer una revolución”. Tres temas
clave marcarán la presidencia española del órgano decisorio de
las Naciones Unidas: Irak, el Sáhara Occidental y el terrorismo.
02.07.03
Cuba
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirma que el
régimen de Fidel Castro está “agotado” y que no sobrevivirá a
su fundador debido a su carácter “caudillista”. Palacio asegura
que “la transición cubana ya ha comenzado”, que “el Suárez
cubano ya está en la isla” y que Cuba será “en pocos años”
una democracia integrada en occidente. Palacio hace estas
manifestaciones en la inauguración de un seminario internacio-
nal sobre el futuro de la democracia en Cuba organizado por
FAES, la fundación del Partido Popular, con destacados oposi-
tores anticastristas.
03.07.03
Palestina
El ministro de Exteriores palestino, Nabil Shaat, indica que
Madrid “sería un lugar adecuado” para celebrar una próxima con-
ferencia de paz. Shaat, que se ha reunido con su homóloga espa-
ñola, Ana Palacio, recuerda que “España ha dado al proceso de
paz dos nombres: la Conferencia de Madrid y la de Barcelona”,
donde se tomaron importantes decisiones en pro de Palestina. 
Por su parte, Palacio reconoce que “sería un grandísimo
honor ser sede de la conferencia de paz”, pero recuerda que
lo importante en este momento es “empezar a andar el cami-
no marcado por la “Hoja de Ruta”.
Estados Unidos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, replica en una
carta publicada en el diario Internat ional Herald Tr ibune 
-propiedad de The New York Times- a un editorial de ese mismo
periódico del pasado 25 de junio bajo el título “Tratar con los
vascos”, en el que se cuestionaba la ilegalización de Batasuna y
llamaba “separatistas” a los terroristas de ETA. Palacio sostiene
que el editorial parece ignorar que ETA y Batasuna han sido
declaradas organizaciones terroristas por EEUU y por la UE.
Guinea Ecuatorial
La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba de 22
años muere en Guinea Ecuatorial por los disparos que un mili-
tar realiza contra el autobús que la llevaba a la ciudad de
Mongomo, en la región continental del Río Muni, según infor-
man fuentes diplomáticas españolas. La joven tenía como des-
tino final la localidad de Aconibe, donde iba a impartir durante
el verano clases de alfabetización a mujeres y niñas. El inciden-
te se originó, según las citadas fuentes, porque el autobús no
se detuvo en un control del Ejército. 
Corea del Sur
El fabricante surcoreano de armas Daewo Precision Industries
afirma que el armamento de guerra interceptado por la policía
española a bordo del barco MSC Múnich frente a la costa de
Barcelona es un cargamento que cumple la legalidad y que iba
destino a Senegal. El barco procedía de Corea del Sur y transpor-
taba un contenedor con 380 armas de guerra, entre subfusiles
ametralladores y de asalto, y lanzagranadas. El Ministerio de De-
fensa surcoreano asegura que las armas forman parte de las
exportaciones “legítimas” del país, según la agencia oficial Yonhap.
04.07.03
Irak
La avanzadilla del contingente español en Irak –denominada
Comisión de Aposentamiento e integrada por varias decenas
de militares- viajará por vía aérea a la zona a partir del día 10
de este mes, según indica el Ministerio de Defensa. Está pre-
visto que a finales de mes zarpen hacia el Golfo varios buques
cargados con material, mientras que el traslado de los 1.300
soldados españoles se hará en agosto, para lo que Defensa ha
pedido ya apoyo al Pentágono.
Francia
El Gobierno francés confirma su total cooperación con
España en materia antiterrorista durante un seminario que
reúne en París a media docena de ministros y altos cargos de
los dos países. Preguntado sobre si se había planteado por qué
Batasuna es legal en Francia e ilegal en España, el titular francés
de Justicia, Dominique Perben, revela que están efectuándose
investigaciones en territorio francés para “proteger a nuestros
conciudadanos, bienes y personas”, pero no quiso ir más allá
porque eso sería “transgredir el secreto de la instrucción”.
Guinea Ecuatorial
La muerte de la cooperante española Ana Isabel Sánchez
Torralba a manos de un militar en Guinea Ecuatorial no debe
convertirse en un asunto político, según los deseos que la
madre expresa durante el funeral oficiado en la iglesia de Santa
María de Ocaña (Toledo), al que acuden unas 600 personas.
Entre ellos, varios funcionarios españoles y el líder de la oposi-
ción ecuatoguineana, Severo Moto, quien dice que de la sangre
de la cooperante germinará una “flor de libertad”.
05.07.03
Marruecos
El ministro marroquí de Exteriores, Mohamed Benaissa, reci-
be a su homóloga española, Ana Palacio, en Tetuán. Benaissa
se ha trasladado para acompañar a la ministra española en
esta visita protocolaria al país vecino. Palacio ha pedido a
Marruecos que dialogue con el Frente Polisario.
06.07.03
Inmigración
El delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, negocia
el traslado de algunos de los 670 inmigrantes que se reparten
entre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI),
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con sus 480 plazas ocupadas, y las chabolas construidas a su
alrededor en la ciudad autónoma, a albergues de la Península
para aliviar la saturación. Esta medida, unida a un incremento de
las expulsiones, forma parte del proyecto diseñado por Esteban
para “volver a la normalidad” y eliminar las chabolas en un mes.
07.07.03
Marruecos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, expresa a su
homólogo marroquí, Mohamed Benaissa la preocupación humani-
taria del Gobierno español por la situación del periodista Alí
Lmrabet que, tras suspender la huelga de hambre que duró 50
días, sigue grave y sin perspectivas de que se resuelva su situación.
08.07.03
Estados Unidos
José María Aznar considera las comunidades hispanas nortea-
mericanas como un elemento fundamental de su política exterior
y por ello va a ser el primer presidente del Gobierno español
que dedique casi una semana a un colectivo cuya importancia es
creciente cada vez que se celebran elecciones en Estados Unidos.
Aznar cree que existe un liderazgo cultural español natural sobre
esas comunidades, que va a tratar de consolidar con el mensaje
de que deben potenciar sus raíces occidentales y, en consecuen-
cia, su integración en la sociedad norteamericana.
09.07.03
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordena el
embargo de bienes por importe de 2.648.305.000 euros, can-
tidad a la que asciende la responsabilidad civil de los 96 milita-
res y policías argentinos procesados el 2 de noviembre de 1999
por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos
durante la dictadura en Argentina (1976-1983). El magistrado
ha reiterado la orden internacional de búsqueda y captura a
efectos de extradición para 46 de los procesados, entre los que
se encuentran antiguos jefes de las Juntas Militares que gober-
naron el país.
Irak
El Ejército de tierra está instruyendo en técnicas antidistur-
bios y equipando con material no letal a una compañía de la
Legión para que pueda hacer frente a tumultos en Irak sin
recurrir a sus armas de guerra, según fuentes militares. España
quiere prevenir situaciones como las vividas por los soldados
norteamericanos en Faluja, a 80 km al oeste de Bagdad,
donde a finales de abril mataron por lo menos a 15 manifes-
tantes. El Ministerio de Defensa ultima la composición del
contingente español para Irak, con un máximo de 1.300 efec-
tivos, que debe aprobar el viernes el Consejo de Ministros.
El Salvador
Aznar viaja a El Salvador, el país centroamericano más desga-
rrado por la guerra civil, no sólo contó con la ayuda de España
para conseguir la paz en 1991, sino que ha llegado a ser el pri-
mer receptor mundial de ayuda al desarrollo española. Además
de las ayudas a la transición política, también se incluye la apor-
tada para paliar los dramas del terremoto de 2001 y del hura-
cán Mitch. 
Prestige
El Gobierno español y la American Bureau of Shipping, la
sociedad calificadora de buques que certificó el estado del
petrolero Prestige, se han enzarzado en una batalla de denuncias
cruzadas ante los tribunales y ante la Comisión Europea. Des-
pués de que el Ejecutivo español demandase a ABS en Estados
Unidos para reclamarle una indemnización de 700 millones de
dólares, la entidad clasificadora, la primera del mundo, ha anun-
ciado que responderá acudiendo a la justicia española.
10.07.03
Inmigración
El número de inmigrantes que entraron en el 2002 en
España como turistas fue de 550.000, procedentes de 17 paí-
ses latinoamericanos, tradicionales emisores de emigración
hacia Europa. No obstante, sólo salieron 86.000 de ellos. El
caso más llamativo es el de Ecuador: de los 101.432 ecuato-
rianos que llegaron en 2002, abandonaron el país únicamente
874. Las cifras del censo y el padrón también indican esta ten-
dencia: en 2001 había 1.109.060 inmigrantes en España, pero
estaban empadronados 1.572.017.
Estados Unidos
Defensa no fletará aviones de origen ex soviético para trasla-
dar a sus 1.300 soldados a Irak. Estados Unidos ha accedido a
la petición española para trasladar el personal en sus aviones de
transporte C-5 Galaxy, C-141 Starlifter y C-17 Globemaster.
Estos grandes aviones completarán la limitada capacidad de los
B-707 y C-130 del Ejército del Aire español. El material militar
se llevará a la zona en buques civiles y militares.
El Salvador 
La inclusión de soldados centroamericanos y caribeños en la
brigada Plus Ultra, que España capitaneará en Irak no es para
José María Aznar una experiencia aislada, sino el posible inicio
de creación de una fuerza de paz iberoamericana estable. El
propio presidente del Gobierno español reconoce en San
Salvador que ése es al menos su deseo, y lo hace en presencia
de todos los presidentes centroamericanos con los que se ha
reunido. “El paso que se ha dado es muy importante, pero si
en el futuro se dan más avances, mejor”, ha señalado.
11.07.03
Inmigración
La cuenta de entradas y salidas de extranjeros en España
siempre arroja el mismo dato: se van muchos menos de los
que entran. Los datos de la Comisaría General de Docu-
mentación y Extranjería indican que además de los 464.000
latinoamericanos que llegaron y no regresaron (o al menos no
lo hicieron desde España), en 2002 fueron 683.979 los africa-
nos que hicieron lo mismo. En total, 1.146.880 personas más
“residen” desde 2002 de forma irregular en España. Ángel
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Acebes, ministro del Interior, niega que todos hayan pasado a
engrosar la cifra negra de la inmigración irregular.
Consejo de Europa
Un dictamen del Grupo de Estados contra la Corrupción
(GRECO), dependiente del Consejo de Europa, denuncia el
incumplimiento por parte del Gobierno español de algunas
recomendaciones en materia de lucha contra la corrupción. El
dictamen fechado el 26 de junio de este año acusa al Ejecutivo
de José María Aznar de carecer de una estrategia global y mul-
tidisciplinar para combatir la corrupción y de falta de dotación
de la Fiscalía Anticorrupción, y censura la dependencia del fiscal
general del Estado al Gobierno. El texto se debatirá en el ple-
nario en otoño.
Irak
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el envío de
un contingente de hasta 1.300 militares a Irak. El acuerdo se basa-
rá en la resolución 1483, aprobada el pasado 22 de mayo por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha resolución
reserva a Estados Unidos y al Reino Unido la condición de
“potencias ocupantes”, pero prevé la posibilidad de que otros
países contribuyan “a la estabilidad y seguridad de Irak mediante
la aportación de personal, equipo y otros recursos bajo la autori-
dad” que ostentan en exclusiva EEUU y Reino Unido.
Estados Unidos  
José María Aznar recibe una gran ovación en el Parlamento
de California por su gran contribución cuando el Gobernador
del Estado, Gray Davis, le agradece “su apoyo a América en el
esfuerzo por liberar al pueblo irakí”. Aznar se ha presentado
como el incondicional aliado europeo de EEUU en esta su pri-
mera visita al mundo hispanonorteamericano, que también ha
proporcionado un acuerdo de cooperación con el tren de alta
velocidad californiano.
Irak
La Casa Blanca y el primer ministro británico, Tony Blair,
admiten que “exageraron” al hablar de las armas de destruc-
ción masiva que, supuestamente, tenía el régimen de Sadam
Hussein y que suponían un peligro tal para la seguridad del
mundo que justificaba per se un ataque contra Irak. El Gobier-
no español, según la ministra de Exteriores Ana Palacio, no se
identifica con esa valoración porque cree que esa rectifica-
ción es “un asunto de política interna” de los Gobiernos de
Washington y Londres por el “supuesto falseamiento de infor-
mes de inteligencia”. 
Estados Unidos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, es poco parti-
dario del enfoque multicultural que Estados Unidos ha aplica-
do a los problemas de la inmigración, pero sabe apreciar
algunos resultados. Un ejemplo para Aznar es el biculturalis-
mo de muchos hispanos norteamericanos, que el presidente
español contrapone a la tozudez de los nacionalismos exclu-
yentes.
13.07.03
Irak
José María Aznar considera que su viaje por los Estados his-
panos de Estados Unidos es un éxito al que "hay que dar con-
tinuidad política" y estima que los que están calificando de
"sumisa" su actitud ante George Bush son los mismos "irres-
ponsables" que se oponen al despliegue de fuerzas españolas
en Irak, en particular los socialistas.
Por otra parte, un centenar de camiones y vehículos todote-
rreno, 15 carros blindados, 168 contenedores con pertrechos
y equipos, así como material sanitario y municiones, introduci-
das a última hora con precauciones especiales, componen la
carga del buque Carmen B, que ha zarpado desde el puerto
de Valencia para abastecer a las tropas españolas que se des-
plegarán en Irak a principios de septiembre.
14.07.03
Irak
España quiere organizar la Conferencia de Donantes de Irak,
que reunirá el próximo otoño a medio centenar de países e
instituciones internacionales dispuestos a financiar la recons-
trucción del país tras la guerra. El plan inicial era que tal even-
to se celebrase en la sede de la ONU en Nueva York el
próximo mes de septiembre, pero la diplomacia española
intentará que sea en Madrid.
Sáhara Occidental
El Gobierno español está dispuesto, según medios guberna-
mentales, a apoyar la resolución que Estados Unidos patrocina
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ins-
tar a Marruecos y al Frente Polisario a que inicien un diálogo
sobre el futuro del Sáhara Occidental basado en el plan elabo-
rado por James Baker, enviado especial del secretario general
de la ONU, Kofi Annán.
15.07.03
Inmigración
Una embarcación neumática sufre un naufragio a escasos
metros de la costa de Tarifa. El hundimiento provoca la muerte
de al menos dos inmigrantes. Doce han logrado sobrevivir y unos
30 permanecen desaparecidos. También en Tarifa la Guardia Civil
ha detenido a 37 subsaharianos que llegaron en otra patera.
Vaticano
El Ministerio de Asuntos Exteriores ordena el cese del minis-
tro Consejero y número dos efectivo de la embajada española
ante la Santa Sede, Jesús Julio López Jacoiste, quien el pasado
8 de julio pidió que se investigase la gestión del patrimonio
inmobiliario de la Obra Pía, institución eclesiástica que preside
y dirige el embajador de España ante la Santa Sede.
16.07.03
Sáhara Occidental
El rey Mohamed VI se ha comunicado por teléfono con el
presidente español, José María Aznar, en vísperas del debate
en el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de un proyec-
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to de resolución sobre el Sáhara Occidental presentado por
EEUU que apoya la nueva versión del plan de James Baker, y
que no cuenta con el beneplácito de Marruecos.
Brasil
El Gobierno español expresa pleno apoyo a las reformas
económicas y sociales del nuevo presidente de Brasil, Luis
Inázio Lula da Silva, al inicio de una visita del rey Juan Carlos.
El monarca define a Brasil como “la principal potencia indus-
trial del hemisferio sur”, reitera su compromiso con las “legíti-
mas aspiraciones sociales del pueblo brasileño” y pide a los
empresarios que inviertan en su país.
Defensa
Unos 2.000 familiares de los 550 tripulantes del buque de
asalto anfibio Galicia y de los 200 de la fragata Reina Sofía reci-
ben con una sonora pitada y con abucheos al ministro de
Defensa, Federico Trillo, a su llegada a la base naval de Rota
(Cádiz), donde ha presidido el acto de recepción de la unidad
conjunta de la Fuerzas Armadas desplazada durante cuatro
meses en misión humanitaria al puerto irakí de Um Qasr.
17.07.03
Brasil
El presidente del Gobierno español José María Aznar plantea
a su homólogo brasileño, Lula da Silva, la creación de una
“alianza estratégica” que se concretará en planes bianuales. El
proyecto, que elevaría las relaciones de España con Brasil al
nivel de las mantenidas con México o Argentina, deja “satisfe-
cho” al mandatario brasileño, que ha derrochado pragmatismo
y ganas de agradar en Madrid. Aznar ha anunciado que a fina-
les de octubre viajará a Brasil para sellar los primeros conve-
nios de esta alianza. 
18.07.03
Defensa
Los 1.300 militares que serán enviados a Irak para contribuir a
la seguridad y estabilización de ese país llevan instrucciones de
recurrir al “empleo mínimo de la fuerza” y de trabajar en
“estrecha colaboración” con los líderes tribales y religiosos
locales para tratar de evitar el rechazo de la población. Así lo
ha explicado ante la comisión de Defensa del Congreso el
ministro de Defensa Federico Trillo, quien ha comparecido
para explicar la decisión del Gobierno de desplegar tropas en
Irak en apoyo de EEUU y del Reino Unido y para dar cuenta de
los resultados preliminares de la investigación sobre el acciden-
te del Yakolev 42 en el que murieron 62 militares españoles.
Argentina
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, desayuna en la
sede la Confederación española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) con la flor y nata del empresariado español. El
nuevo mandatario argentino ha reprochado a sus interlocutores
que protesten “con gran hipocresía” por la situación actual tras
haber repatriado “exageradas” ganancias en los años en los que
gobernó Argentina su predecesor, Carlos Menem.
19.07.03
Sáhara Occidental
La presidencia española del Consejo de Seguridad de la ONU
intenta “matizar” el proyecto de resolución de EEUU que insta
a aplicar la nueva versión del plan de James Baker en el Sáhara
Occidental. Marruecos rechaza ese plan que, en cambio, el
Frente Polisario y Argelia se mostraron dispuestos a explorar la
semana pasada. La nueva propuesta prevé la celebración de
elecciones autonómicas y, tras cuatro o cinco años, un referén-
dum de autodeterminación.
Argentina
El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Rafael Bielsa, evita
cualquier declaración que pueda aumentar la tensión creada por
el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, con el empresaria-
do español. Bielsa, en rueda de prensa con su homóloga españo-
la, Ana Palacio, se ha l imitado a anunciar que Argentina
renegociará las relaciones con las empresas españolas en aquel
país, pero ha declinado comentar la reunión de Kirchner en la
CEOE: ”yo no soy un especialista en análisis de discursos”, ya
abundan en España y son muy buenos”, ironizó el ministro.
20.07.03
Terrorismo/México
Nueve presuntos miembros o colaboradores de ETA son
detenidos en México, y otro más en la localidad vizcaína de
Gernika, en una operación contra la red de financiación de la
banda terrorista. La actuación policial que ha sido calificada de
“importante” en una nota del Ministerio del Interior es fruto
de una investigación conjunta de los servicios secretos mexi-
canos y la policía española iniciada hace más de un año. El jefe
del Gobierno, José María Aznar, ha telefoneado al presidente
de México, Vicente Fox, para agradecer las detenciones.
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, invita a las
nuevas autoridades irakíes a visitar España para que conozcan
de cerca el proceso constitucional español y su modelo auto-
nómico con vistas a su posible aplicación en la transición polí-
tica de Irak. Palacio, que ha visitado Bagdad durante cinco
horas, se ha reunido con varios miembros del Consejo de
Gobierno irakí y con el enviado especial de la ONU a Irak, el
brasileño Sergio Vieira de Mello.
21.07.03
Irak
El Gobierno ha encargado al CNI, el servicio secreto español,
que despliegue agentes en la zona de Irak asignada a la brigada
hispano-centroamericana para prevenir posibles ataques contra
las tropas. No es la primera vez que al Centro Nacional de In-
teligencia, sucesor del antiguo Cesid, se le encomienda esta
misión, pero ahora reviste una importancia mayor: a diferencia de
lo sucedido en los Balcanes, los militares españoles no van a
interponerse entre dos facciones enfrentadas sino que pueden
llegar a convertirse ellos mismos en objetivo de los ataques, al
igual que las tropas norteamericanas.
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22.07.03
Irak
José María Aznar justifica la amenaza que suponía el régimen
irakí de Sadam Hussein por su presunta compra de uranio en-
riquecido para fabricar armas nucleares. Se trata de una acusa-
ción que el presidente de EEUU George W. Bush incluyó en
su discurso del estado de la Unión, el 28 de enero de 2003,
cuando sabía, según todas las evidencias, que se trataba de un
dato falso. Aznar se ha referido a ello incluso después de que
el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)
hiciera público que se trataba de un montaje.
23.07.03
Irak
José María Aznar se apoya en el jefe del Mando de Ingenie-
ros y comandante de Salamanca y Zamora, el general Julio
Peñaranda Algar, para afirmar que los riesgos que la brigada
Plus Ultra deberá afrontar en Irak son menores de los que
soldados españoles han corrido en Bosnia o Afganistán. “La
misión es peligrosa, tiene riesgos, como todas las misiones”,
añade el presidente, que valora que “el respaldo a las Fuerzas
Armadas españolas es muy importante”.
Por otra parte, Estados Unidos ha vetado al candidato pro-
puesto por la Secretaría de Estado de Comercio para incor-
porarse a la Administración Interina de ocupación en Irak o
Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). El Gobierno
español propone sus candidatos, pero es el administrador
norteamericano, el embajador Paul Bremer, quien debe dar el
visto bueno. Bremer ha rechazado la candidatura de Carlos
Molina, ejecutivo de la compañía Expansión Exterior, que
debía incorporarse al departamento de Finanzas.
Inmigración
Personal de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescatan
a 73 inmigrantes indocumentados a bordo de una lancha neu-
mática de ocho metros de eslora por dos de manga, di-
mensiones aptas para un máximo de quince personas. La
expedición, localizada en Tarifa (Cádiz) es la mayor intercep-
tada en una sola patera. A pesar del hacinamiento los inmi-
grantes, todos varones, se hallaban en buen estado de salud
cuando han sido localizados.
24.07.03
Estados Unidos
El Gobierno español estudia enviar en breve una misión a
EEUU para tratar el caso del único español preso en Guantá-
namo, en la isla de Cuba, asegura la ministra de Exteriores, Ana
Palacio. Asimismo, la ministraindica que “estamos negociando
desde hace tiempo las mejores condiciones para Ahmed”.
Irak
El jefe de la brigada Plus Ultra destacada en Irak, el general
Alfredo Cardona, indica que “en caso de que elementos
incontrolados intenten realizar cualquier tipo de acción contra
nosotros, estaremos preparados para ello y actuaremos con
decisión y sin ningún tinte de tibieza”. 
26.07.03
Irak
El Consejo de Ministros acuerda las actuaciones de emer-
gencia necesarias para la adquisición del servicio de alimenta-
ción con destino al contingente español que se desplegará en
Irak. Ante la inminencia de ese despliegue, el Gobierno consi-
dera necesario que el suministro de alimentación en caliente
comience no más tarde del próximo día 1 de agosto.
27.07.03
Inmigración
El viento suave de poniente facilita la llegada a las costas de
Tarifa de tres expediciones clandestinas integradas en total
por 158 personas -entre las que se encuentran cuatro bebés y
otras tantas mujeres embarazadas- que son interceptadas por
la Guardia Civil.
Irak
Medio centenar de militares de la fuerza de acción rápida de
la Brigada Ligera Aerotransportable (Brilat) con base en
Figueirido (Pontevedra) parten a primera hora de la mañana
del aeropuerto de Santiago de Compostela con rumbo a
Kuwait. La expedición forma parte de la misión española en
Irak, que se instalará en la zona centro, en las provincias de Al
Qadisiya y Nayaf, bajo mando polaco.
28.07.03
Cuba 
Fidel Castro acusa al presidente del Gobierno español José
María Aznar del creciente deterioro de las relaciones de Cuba
con Europa. El mandatario cubano, que ha llamado a Aznar
“personaje de estampa fascista”, recomienda a los Quince
que, antes de criticar a la isla, ayuden a España “a mejorar el
desastroso estado de su educación que, al nivel de una repú-
blica bananera, es una vergüenza para Europa”.
Francia
Las autoridades francesas y españolas han ocultado durante
meses la existencia de una intervención francesa de alto nivel
para que el Prestige cambiara de rumbo y dejara de amenazar
sus aguas, haciéndole dar media vuelta hacia el sur, con lo cual
el riesgo se alejó de Francia y se trasladó a España y Portugal.
29.07.03
Irak
EE UU se ha comprometido a aportar más de 230 millones
de dólares para pagar los gastos de transporte y estancia de la
fuerza multinacional destinada en el área centro-sur de Irak,
zona bajo mando polaco donde se desplegarán los 1.300 sol-
dados españoles. España será precisamente el único país allí
que no reciba ayudas del Pentágono.
Argentina
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá a la extradi-
ción de los militares argentinos que solicite el juez Baltasar
Garzón según anuncia el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño. El
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magistrado recuerda la postura de la fiscalía: España no es com-
petente para juzgar los crímenes de la dictadura argentina por-
que, a su entender, los asesinatos y secuestros no constituyen
delitos ni de genocidio ni de terrorismo y, además, el principio
de territorialidad prevalece sobre el de persecución universal.
30.07.03
Gibraltar/Reino Unido
España denunció el pasado lunes al Reino Unido ante la
Comisión Europea con vistas a presentar un recurso ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la legislación elec-
toral aprobada en mayo para las próximas elecciones al Parla-
mento Europeo. El contencioso sobre Gibraltar está detrás de
esta iniciativa.
AGOSTO
01.08.03
Marruecos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, multiplica los
gestos amistosos hacia Rabat, a pesar de que su homólogo
marroquí, Mohamed Benaissa, arremete contra ella: "mi ho-
móloga Ana Palacio se comprometió públicamente a que el
Gobierno español adoptase una actitud constructiva y neutral
[sobre el Sáhara], pero observamos con pesar que su postura
no es ni constructiva ni neutral y no sirve, en absoluto, a los
intereses de ambos países ni a la seguridad y estabilidad en la
región", declara en una entrevista publicada ayer por la edición
marroquí del diario saudí As Chark el Ausat. 
Estados Unidos
El general Ricardo Sánchez, jefe del Ejército de EEUU en Irak,
pone en entredicho al ministro de Defensa, Federico Trillo, que
dijo que las fuerzas españolas no eran tropas de confrontación,
sino "una misión de estabilización de la paz". "Los países que vie-
nen son fuerzas de combate", indica el militar norteamericano.
Gibraltar/Reino Unido
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los
Comunes quiere que el Gobierno británico renuncie oficial-
mente a su objetivo de compartir con España la cosoberanía
sobre Gibraltar. El comité ha publicado su quinto informe
sobre Gibraltar en los últimos cuatro años. Los parlamenta-
rios, cuyas conclusiones son muy negativas para el Ejecutivo
español, recomiendan al Foreign Office que "retire su inacep-
table propuesta de soberanía conjunta".
Inmigración
Una patera se queda a la deriva, con una vía de agua y con
el motor averiado cuando sólo les separaban unas seis millas
de las costas de Fuerteventura. Los inmigrantes que viajaban
en ella han logrado contactar con los servicios de emergencia,
pero cuando una patrullera de la Guardia Civil y otra de Salva-
mento Marítimo se disponían a rescatarlos, la barca ha volca-
do y los inmigrantes han caído al agua. Al menos 15 inmi-
grantes indocumentados continúan desaparecidos.
02.08.03
Irak
España acogerá el próximo otoño la conferencia de países
donantes dispuestos a financiar la reconstrucción de Irak, se-
gún anuncia, al término del Consejo de Ministros, el vicepresi-
dente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.
Por otra parte, las tropas destacadas en Irak comienzan a reci-
bir ataques por parte de la resistencia irakí: cinco proyectiles de
mortero han estallado en un cuartel de las tropas de Polonia en
Hilla, 50 km al norte de Diwaniya, donde se halla la base de las
tropas españolas que han comenzado a llegar a Irak.
Inmigración
El naufragio de una segunda patera frente a las costas de
Fuerteventura en apenas 48 horas deja 10 cadáveres en la playa
de Jacomar. La madrugada anterior desaparecieron en el mar 15
inmigrantes cuando estaban a punto de ser rescatados de su
barca a la deriva.
Vaticano
La subsecretaria de Asuntos Exteriores, María Victoria Morera,
que realizó una visita de inspección a la embajada de España
ante la Santa Sede, descarta en principio que se hayan produci-
do irregularidades de tipo financiero o contable en la gestión de
la Obra Pía de Roma, cuyo gobernador es el embajador, Carlos
Abella Ramallo.
03.08.03
Inmigración
La Guardia Civil suspende la búsqueda de los 15 inmigrantes
que desaparecieron en el mar frente a Fuerteventura al naufra-
gar la patera en la que viajaban, por no haber posibilidades de
encontrar sus cuerpos. La Guardia Civil afirma que los 15 inmi-
grantes han sido dados "oficialmente por desaparecidos", por-
que debido a la profundidad de la zona, unos 1.000 metros,
"seguramente no van a aparecer nunca". El instituto armado
cree que casi con toda seguridad los cadáveres se encuentran
en el fondo del mar y no reflotarán porque la presión lo impide.
04.08.03
Irak
El Gobierno español aprueba la afirmación del general
Ricardo Sánchez, jefe de las fuerzas de EEUU en Irak, de que
las tropas internacionales enviadas a la zona deben estar pre-
paradas para combatir. A última hora, el Ejecutivo ha decidido
dotar al contingente español con seis vehículos de combate
Centauro, dotados con un cañón de 105/52 milímetros, en
lugar de los vehículos de exploración VEC, cuyo cañón sólo
tiene 25 milímetros de calibre. Este cambio supone un notable
incremento de la potencia de fuego de la brigada.
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 21 inmigrantes asiáticos, 19 proce-
dentes de India y otros dos de Afganistán, después de llegar a
Fuerteventura a bordo de una patera en la que viajaban también
dos marroquíes, presumiblemente patrones de la embarcación.
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05.08.03
Irak
El general Alfredo Cardona, de 52 años, jefe del batallón
Plus Ultra en Diwaniya y Nayaf, la zona chií del sur de Irak,
afirma en la primera entrevista que concede en aquel país que
su misión tiene por objetivo "no dar la imagen de una fuerza
de ocupación, sino de otra que viene a echar una mano".
Inmigración
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo localizan a 111 inmi-
grantes indocumentados en tres operaciones desarrolladas en
la costa de Granada, lo que ha obligado a la Cruz Roja de
Motril a habilitar unas dependencias provisionales para alber-
garlos, ante la falta de espacio en sedes policiales.
06.08.03
Irak
El Gobierno descarta incluir una unidad de la Guardia Civil en
el contingente del Ejército enviado a Irak, según indica el minis-
tro de Defensa, Federico Trillo. Tras reunirse con los miembros
de la cúpula militar, Trillo ha asegurado en conferencia de pren-
sa que el riesgo que asumen las tropas españolas es "modera-
do" y que no se ha detectado "ningún tipo de rechazo" en la
población irakí.
07.08.03
Argentina
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la entrega a
España de los militares argentinos reclamados por el juez
Baltasar Garzón por delitos de terrorismo, genocidio y tortu-
ras, alegando que no es necesaria la intervención de la juris-
dicción española.
08.08.03
Argentina
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral comunica
las razones de su arresto preventivo al ex general Jorge Rafael
Videla y otros altos cargos de la dictadura militar de los años
setenta, acusados por delitos de genocidio, a los que el juez
español Baltasar Garzón reclama para ser juzgados en Madrid.
09.08.03
Sáhara Occidental
Inocencio Arias, el embajador de España ante Naciones Unidas,
dice no entender las críticas de Marruecos a España por su
mediación para que el Consejo de Seguridad aprobase por una-
nimidad, el pasado 31 de julio, una resolución que respalda el
plan Baker para el Sáhara Occidental. "No las entiendo. España
ha jugado su papel. Es más, ha intervenido suavizando el texto
inicial, precisamente para que se dijera que debería obtener el
consentimiento de las partes", afirma Arias. 
10.08.03
Irak
La segunda fase del envío de tropas desplegadas en Irak
comienza con el traslado a la zona de 70 militares. El grupo de
la Brigada Plus Ultra ha partido pasadas las diez de la mañana
de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo a Kuwait a
bordo de un Boeing 707 de la Fuerza Aérea Española, según
informa el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 22 inmigrantes sin papeles, todos
de origen subsahariano, que aparentemente habían desembar-
cado de la misma patera en la zona de Salinas del Carmen, en
el municipio de Antigua (Fuerteventura).
11.08.03
Irak
El Gobierno español entregó a la cúpula militar en febrero
pasado, en los prolegómenos de la guerra con Irak, un infor-
me en el que se aseguraba taxativamente que el régimen de
Sadam "posee, utilizó y utilizará, si no se remedia", armas de
destrucción masiva y que éstas constituyen "una amenaza"
para la seguridad de España.
12.08.03
Irak
"El Ministerio de Defensa no instruye a los militares en lo
que tienen que decir, mucho menos a la Junta de Jefes de
Estado Mayor". De esta forma contesta, en declaraciones a
Onda Cero, el secretario de Estado de Defensa y Comisiona-
do del Gobierno para Irak, Fernando Díez Moreno, a la noticia
publicada por El País sobre un informe entregado a la cúpula
militar para defender la tesis que Irak poseía armas de des-
trucción masiva, una idea no avalada por los informes de los
servicios de inteligencia españoles.
Por otra parte, El embajador de España ante Naciones Uni-
das, Inocencio Arias, ha partido hacia Nueva York tras una
orden de la ministra de Exteriores, Ana Palacio. Oficialmente, la
Oficina de Información Diplomática no ha querido dar explica-
ciones sobre esta decisión. Sin embargo, el regreso de Ino-
cencio Arias a Nueva York se produce sólo unos días después
de que Arias declarara en un curso de verano de El Escorial
que si no se encuentran las armas de destrucción masiva en Irak
"todo se pondría en tela de juicio". Al día siguiente, en Santan-
der, declaro que se había atacado Irak y no Corea del Norte,
entre otras cosas, porque "era más barato".
Argentina
La Cámara del Crimen, tribunal de alzada de los juzgados
federales argentinos, considera que el juez español Baltasar
Garzón es competente para trabajar en los procesos iniciados
en Madrid contra militares argentinos por delitos contra la
humanidad, al desestimar un recurso de habeas corpus del
abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa.
13.08.03
Irak
Estados Unidos informa a Ucrania y España de los resultados
de su investigación sobre la muerte del cámara español José
Couso y del ucraniano Taras Protsyuk en Bagdad por disparos
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de un carro de combate norteamericano. El informe, cuyo
contenido ha sido difundido por Kiev pero no por Madrid,
concluye que el ataque fue un acto de "defensa propia".
Por otra parte, la Conferencia de Países Donantes para la
reconstrucción de Irak se celebrará los próximos días 23 y 24
de octubre "presumiblemente" en Madrid "por razones de
seguridad", según anuncia el secretario de Estado de Defensa y
comisionado del Gobierno para Irak, Fernando Díez Moreno.
14.08.03
Irak
Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), disculpa los errores de los servicios de inteligencia res-
pecto a la posesión de armas de destrucción masiva por parte
del régimen irakí. "Nuestra labor no es una cuestión aritmética
ni matemáticamente exacta", dice el jefe del servicio secreto
español. "Nosotros nos basamos en datos, fotografías, infor-
mes de unos y de otros, colaboradores... y de ahí tratamos de
extraer conclusiones para dar a los responsables políticos una
base sólida sobre la que tomar decisiones".
Por otra parte, un total de 410 militares españoles salen
desde la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) hacia Kuwait
para unirse al contingente ya desplegado en la provincia irakí
de Al Qasidiya. Un primer grupo de 70 militares ha viajado
por la mañana a bordo de un avión Boeing 707 de la Fuerza
Aérea española, mientras que los 340 restantes tenían previs-
to partir anoche en un Boeing 747 de la compañía chárter
española Air Plus fletado por Defensa.
15.08.03
Irak
La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, res-
palda la versión que un informe del Pentágono ofrece sobre la
muerte en Bagdad del cámara de Tele 5 José Couso por el
disparo de un carro de combate norteamericano. "Es un dato
objetivo que está sobre la mesa y responde un compromiso
de Estados Unidos", señala Palacio en una conferencia de
prensa con Ayad Allawi, responsable de seguridad del Con-
sejo de Gobierno provisional irakí.
17.08.03
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 292 inmigrantes en las costas de
Canarias, Cádiz y Almería. Con estas operaciones ya son 358
los inmigrantes detenidos en menos de 48 horas en las pla-
yas andaluzas. A Barbate y Tarifa (Cádiz) han llegado 179
magrebíes y subsaharianos, entre ellos cinco bebés y siete
mujeres encintas. Otros 30 inmigrantes, entre ellos cuatro
menores, han sido interceptados en una patera cerca de la
isla de Alborán (Almería).
18.08.03
Irak
El Ministerio de Defensa elaboró el pasado 9 de febrero un
informe sobre las armas de destrucción masiva supuestamente
en poder de Irak, que se entregó a los 19 militares autoriza-
dos a conceder entrevistas a los medios de comunicación para
que basaran en el mismo sus declaraciones públicas.
19.08.03
Argentina
Las autoridades judiciales de Argentina comunican al juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la detención de todos
los acusados reclamados por delitos de genocidio, terrorismo
y tortura perpetrados bajo la dictadura militar (1976-1983).
Irak
El documento “Crisis de Irak. Argumentario por la Paz y la
Seguridad”, que Defensa entregó a los miembros de la cúpula
militar a principios de febrero, en el que se detallaba el pre-
sunto arsenal de armas de destrucción masiva en manos del
régimen de Sadam, se copió de folletos internos del PP utiliza-
dos para transmitir a los cargos del partido las consignas sobre
temas de actualidad política.
Prestige
La Asamblea Nacional de Francia cuestiona en un informe la
gestión del Gobierno español en la crisis del Prestige, en con-
creto la decisión de alejar el barco, teniendo en cuenta su
estado y las condiciones meteorológicas, lo que constituyó
"sin ninguna duda uno de los factores del naufragio".
20.08.03
Irak
El grueso de la tropa española llega a su base en Diwaniya. El
convoy, formado por 70 vehículos y casi 300 hombres, ha reco-
rrido más de 500 kilómetros a través de la ruta Tampa. "Ha sido
un trayecto largo y duro, sobre todo por el calor, pero todo se
ha desarrollado como esperábamos", dice el comandante Pardo.
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide al
Gobierno español "con carácter de urgencia", la petición de
extradición de los primeros 26 militares argentinos a los que
acusa de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura
de 1976 a 1983.
21.08.03
Irak
El capitán de navío Manuel José Martín-Oar, de 56 años, se
convierte en la primera víctima española de la posguerra de
Irak. El militar, que resultó herido en el atentado contra la
sede de Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto, en el
que perdieron la vida el brasileño Sergio Vieira de Mello,
enviado de la ONU a Irak, y otras 23 personas- fallece de un
traumatismo craneoencefálico. Tras el atentado, Martín-Oar
sólo parecía sufrir heridas en los brazos, lo que llevó a creer
que no corría peligro.
Inmigración
Más de 300 inmigrantes indocumentados son interceptados
entre las seis de la tarde del pasado miércoles y el mediodía
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de ayer cuando intentaban llegar a las costas de Canarias,
Cádiz y Almería. 
23.08.03
Irak
Se registran explosiones en las proximidades de Base España,
sede de la presencia militar española en Irak. "El proyectil cayó
cerca de unos lavabos de la zona estadounidense en los que, afor-
tunadamente, no había nadie y sólo causó un pequeño daño
material", indica el comandante José Luis Sánchez Martínez-Falero.
Inmigración
Las embarcaciones cargadas con inmigrantes irregulares han
mantenido en agosto un ritmo constante de llegada a las costas
españolas. Aunque no se alcanzan las cifras de 2001, cuando en
todo el año se produjeron 18.517 detenciones, el número de
personas interceptadas hasta el pasado 18 de agosto -8.590- es
ya superior a las cifras que cerraron el mismo mes en 2002 
-7.969-, según los datos que maneja el Ministerio del Interior.
24.08.03
Inmigración
La Guardia Civil intercepta a 138 inmigrantes en situación
irregular en la costa de Tarifa y Chiclana (Cádiz) y en diferen-
tes puntos de la isla de Lanzarote. Con ellas son ya 959 las
personas detenidas en los últimos cinco días por no contar
con permiso de entrada y estancia en España.
26.08.03
Irak
El atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad el
pasado día 19 ha cambiado todos los parámetros. "Ahora
todos somos un objetivo potencial", reconoce un diplomático
europeo. Como consecuencia, las embajadas ya están toman-
do medidas. La española tiene previsto cortar la calle que da
acceso a la cancillería y adoptar otras precauciones de seguri-
dad para hacer más difícil un atentado.
27.08.03
Argentina
Cuatro antiguos prisioneros de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), escenario de los peores episodios de tortu-
ras y asesinatos de la dictadura militar argentina, relatan al juez
Baltasar Garzón las torturas a las que sometía a los detenidos
el ex oficial Ricardo Miguel Cavallo, extraditado a España por
México el pasado mes de junio.
Por otra parte, la decisión del Gobierno sobre la petición de
extradición de 45 militares y un civil argentinos reclamados
por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, como
imputados en genocidio y torturas durante la dictadura militar,
deberá ser adoptada antes del 2 de septiembre próximo, tras
el Consejo de Ministros del próximo día 29.
Irak
El primer envío de ayuda humanitaria española con destino a
Irak zarpa esta semana desde el puerto de Castellón, según
indica el secretario de Estado de Comercio, Juan Costa. Este
primer cargamento, valorado en 2,6 millones de euros, forma
parte del paquete global de ayudas a la cooperación (por un
importe total de 20 millones) aprobado por el Consejo de
Ministros a finales de marzo.
28.08.03
Irak
El contingente español releva a los marines norteamericanos
que hasta ahora controlaban la provincia de Al Qadisiya. El
general Alfredo Cardona y su equipo de relaciones civiles se
han esforzado por establecer contactos con las fuerzas vivas
locales. "Hemos tenido un recibimiento cariñoso", aseguraba
hace unos días Cardona.
Prestige
La faceta judicial del “caso Prestige” tiene varios frentes abier-
tos, y uno de ellos es el de un tribunal de Nueva York que
tiene sobre la mesa una demanda del Gobierno español contra
American Bureau of Shipping, la sociedad clasificadora que cer-
tificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar.
Por otra parte, el comisionado del Ministerio de Medio Am-
biente para las actuaciones derivadas de la catástrofe del Pres-
tige, Xoán Novoa, niega que la Administración haya "ocultado"
datos sobre el vertido del petrolero y anuncia que "próxima-
mente" mantendrá una reunión con técnicos de Portugal y
Francia para valorar el alcance del desastre.
29.08.03
Irak
Ana Palacio, ministra de Exteriores, desgrana en el Congreso
las certezas del Gobierno respecto a la situación de Irak,
sobre la misión que las tropas españolas deben desempeñar
en la zona y sobre qué papel debe desarrollar la ONU en la
reconstrucción y estabilización del país.
Por otra parte, concluye la ceremonia de relevo al último
batallón de marines de EEUU destacados en la ciudad de
Diwaniya, en el sur de Irak. "No podemos actuar como fuer-
zas de orden público, pero vamos a potenciar al máximo a la
policía local", explica el general español Alfredo Cardona.
Gibraltar
La comisión electoral británica recomienda que Gibraltar
vote en las elecciones europeas de 2004 como parte de la
región suroeste de Inglaterra, según anuncia este organismo. El
Peñón no podía concurrir como circunscripción autónoma a
las elecciones europeas, pues su censo electoral es de unas
17.000 personas, por lo que el Gobierno británico decidió
que se integrase en una circunscripción inglesa o galesa para
que sus habitantes pudiesen votar.
30.08.03
Argentina
El Consejo de Ministros acuerda "no continuar" los procedi-
mientos de extradición de los 40 ex militares argentinos recla-
mados por el juez Baltasar Garzón, para "permitir" que la
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República Argentina ejerza la competencia que le correspon-
de para juzgarles.
Inmigración
Casi 400 inmigrantes de origen africano son detenidos en
diferentes operaciones de la Guardia Civil en Canarias, Cádiz,
Ceuta y Melilla. Las dos actuaciones más significativas han sido
la interceptación de 56 extranjeros, entre los que había cuatro
bebés, cuando estaban a punto de tocar las playas de Tarifa
(Cádiz), y la de otros cuatro inmigrantes que fueron desem-
barcados por un pesquero en la isla canaria de Hierro.
31.08.03
Inmigración
Las costas de Tarifa son punto de arribada de cuatro embar-
caciones clandestinas en las que viajaban 122 personas, entre
las que se encontraban cinco bebés y 14 mujeres. También
son detenidos cuatro jóvenes magrebíes que estaban a sólo
cuatro millas de la costa sur de Tarifa. En el momento en el
que fueron avistados por la Guardia Civil, se lanzaron al mar
con un flotador.
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicita al
juez argentino Rodolfo Canicoba que le comunique si va a
proceder o no contra los ex militares argentinos para, en
caso de que no sea posible "reactivar" la petición de extradi-
ción de España.
Por otra parte, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral
confirma que a partir de mañana quedarán en libertad los 40
detenidos -39 militares y un abogado- que permanecían en
arresto preventivo a petición del juez español Baltasar Garzón,
pero adelanta que esos procesos podrán reabrirse e indica
"van a avanzar mucho más rápido de lo que se espera".
SEPTIEMBRE
01.09.03
Inmigración
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera intercep-
tan cinco lanchas neumáticas con inmigrantes indocumentados
de origen magrebí y subsahariano a bordo. Esta intervención se
salda con la detención de 269 inmigrantes repartidos entre las
playas granadinas de Salobreña, Almuñécar y Tarifa (Cádiz).
02.09.03
Inmigración
La detención de más de 400 inmigrantes indocumentados
en las costas gaditanas en los últimos días desborda el acuar-
telamiento que el Ministerio del Interior utiliza en Tarifa
(Cádiz) como centro temporal de acogida. Unas veinte per-
sonas de origen magrebí, según la Cruz Roja, aprovechan la
confusión para escapar de la vigilancia de los agentes. Al
menos nueve inmigrantes han sido capturados de nuevo,
aunque la Guardia Civil no admite que se haya producido
fuga alguna.
04.09.03
Inmigración
El ministro del Interior, Ángel Acebes, cree que los proble-
mas para atender a los inmigrantes que llegan a las playas de
Cádiz se deben “a un repunte extraordinario” del tráfico de
pateras, que en los últimos días ha sido un 300% superior al
habitual. Por ello entiende que no es necesario reforzar el dis-
positivo asistencial, a pesar de las quejas de los miembros de
la Cruz Roja que atienden a extranjeros en Algeciras y Tarifa.
05.09.03
Al Qaeda/Irak
El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge
Dezcallar, comparece a puerta cerrada ante la comisión de
control de los fondos reservados y admite que no le consta
que haya vínculos entre el grupo terrorista Al Qaeda y Sadam
Hussein, según indican fuentes parlamentarias. Las palabras de
Dezcallar confirman los informes elaborados por el CNI antes
de la guerra de Irak, en los que se descartaba que Sadam dis-
pusiera de armas prohibidas y se negaba cualquier relación
entre el régimen de Bagdad y Al Qaeda.
06.09.03
Irak
Una sección del Grupo Táctico de la Legión destacado en
Diwaniya ha ayudado a la policía irakí a desmantelar un mer-
cado ilegal de armas en Ash Shinafiyah, a 40 km al suroeste de
Base España. Según el comunicado difundido por la Oficina de
Información de la Brigada Plus Ultra “los agentes han realizado
tres detenciones y han incautado diversas armas y vehículos”.
Esta ha sido la primera operación de apoyo a la policía local
de las tropas españolas destinadas en Irak.
Defensa
El Consejo de Ministros decide dar vía libre a cuatro impor-
tantes programas de armamento por un total de 4.176 millones
de euros. Defensa piensa financiar ese gasto con la venta de
propiedades en desuso. En los próximos años se construirán 24
helicópteros de combate, 4 submarinos, 1 megabuque de pro-
yección estratégica y 212 tanques modelo Pizarro. Al optar por
los helicópteros europeos Tiger frente a los Apache de EEUU,
se garantiza la creación de una industria permanente en España
para su construcción, según destaca el ministro de Defensa,
Federico Trillo. 
Italia
El presidente del Gobierno, José Maria Aznar, y su homólogo
italiano, Silvio Berlusconi, constatan en un encuentro en Porto
Rotondo, en Cerdeña, una “identidad de puntos de vista sobre
todos los problemas internacionales”, y muy especialmente
acerca de la oportunidad de la nueva propuesta de resolución
sobre Irak que el presidente de EEUU, George W. Bush, piensa
someter al Consejo de Seguridad. La iniciativa merece el recha-
zo del alemán Gerhard Schröder y del francés Jacques Chirac, a
pesar de que el primer ministro galo, Jean-Pierre Raffarin, se ha
unido a Berlusconi y Aznar en el encuentro.
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08.09.03
Irak 
El desarme de las milicias chiíes de Nayaf se ha convertido
en un problema para las tropas españolas que antes de fin de
mes tomarán el control de esa provincia irakí. El general
Ricardo Martínez-Isidoro, número dos de la División Multi-
nacional bajo mando polaco, expresa su preocupación por
“todos estos grupos que tienen cierto poder”, aunque se
muestra convencido de que no se atreverán a actuar “porque
serían objetivo directo de las fuerzas multinacionales”. EEUU
ha dado una semana de plazo a los grupos irregulares para
que entreguen las armas.
Inmigración 
Un inmigrante fallece en aguas de Fuerteventura tras caer al
mar desde una patera en la que viajaba con otros 17 inmi-
grantes que fueron detenidos cuando llegaban a la isla.
Durante los dos últimos días han llegado a Fuerteventura 111
inmigrantes que han sido detenidos y han pasado a disposi-
ción judicial.
10.09.03
Diplomacia
Los más de noventa embajadores de España en el extranje-
ro inician en Madrid un cónclave de tres días, cuyo programa,
preparado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluye un
encuentro con la plataforma “¡Basta ya!”, la Asociación de
Víctimas del Terrorismo y la Fundación para la Libertad.
Francia
El presidente del Gobierno, José Maria Aznar, apoya la can-
didatura de Vandellós para acoger el reactor internacional de
fusión nuclear. Aznar visita el lugar que se ofrece para la insta-
lación, y alí que hace una enfática defensa de la solidez econó-
mica española para afrontar este reto, frente a las actuales
dificultades de Francia, su competidora en Europa por este
proyecto. Aunque sin citar al país vecino, Aznar cuestiona la
viabilidad de un proyecto tan importante en un país cuya eco-
nomía presenta un elevado déficit público y no es capaz de
cumplir el pacto de estabilidad.
11.09.03
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirma en el
Congreso que su apoyo a la guerra de Irak no se basa en nin-
gún informe de servicios secretos, españoles o extranjeros,
sino "en la vulneración de la legalidad internacional y en los
informes de Naciones Unidas".
Francia
El debate entre el presidente del Gobierno, José María Aznar,
y el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, celebrado la
semana pasada en Cernobbio (Italia), deja claro que las dife-
rencias entre ambos países son difícilmente reconciliables por
lo que se refiere a Irak y más aún en el caso del futuro de la
Unión Europea. 
12.09.03
Inmigración
España concederá a partir de enero visados a inmigrantes
para buscar empleo. El Pleno debe aprobar el proyecto a fina-
les del mes de septiembre o a comienzos de octubre para
que la reforma entre en vigor en enero. El acuerdo consagra
el visado como único documento que permite entrar y traba-
jar legalmente en España, limita la adhesión de inmigrantes a
las capacidades reales del mercado de trabajo, refuerza los
controles de entrada y agiliza los trámites de expulsión.
Francia 
El presidente francés, Jacques Chirac, advierte a España de
las posibles consecuencias de la campaña militar en Irak.
Mientras el presidente español, José María Aznar, denomina
“terroristas” los ataques que sufre la alianza en Irak, Chirac
afirma que son producto de una “resistencia” ante las fuerzas
ocupantes. Los dos líderes han almorzado y conversado
durante dos horas y media, y ambos han indicado que a pesar
de que sus diferencias son reales, no son irreconciliables.
13.09.03
Irak
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Comisión
Organizadora de la Conferencia de Donantes para la Recons-
trucción de Irak, con la finalidad de coordinar los trabajos de
planificación, organización y ejecución de las tareas precisas
para el adecuado desarrollo de la Conferencia. Ésta se cele-
brará los días 23 y 24 de octubre en Madrid y su pretensión
es crear un fondo fiduciario con el que atender a parte de las
necesidades económicas de la ayuda humanitaria y de la re-
construcción de Irak.
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil destinados en Fuerteventura y
Lanzarote han detenido en los dos últimos días a 253 inmi-
grantes irregulares, en su mayoría subsaharianos, cuando
intentaban llegar a las islas a bordo de ocho frágiles embarca-
ciones de madera. Entre los detenidos, los agentes pudieron
identificar a cinco patrones.
Estados Unidos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, piensa que
Europa y Estados Unidos están obligadas "a ir de la mano" en
la defensa de los Derechos Humanos y de otros principios
comunes que sitúa en la base de la relación transatlántica.
Palacio afirma que "la bandera de Estados Unidos es el símbo-
lo de esos valores, y su futuro".
14.09.03
Irak
La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, rei-
tera en Bagdad el compromiso de su Gobierno con el proceso
de reconstrucción de Irak. Palacio, que se ha entrevistado con
el administrador civil norteamericano en Irak, Paul Bremer,
defiende el modelo de la Convención europea para el proce-
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so constitucional irakí e indica que los miembros del Consejo
de Gobierno con los que almorzó se habían mostrado muy
interesados en la experiencia del Estado de las autonomías. La
jefa de la diplomacia española se ha negado a poner fecha a la
salida de las tropas españolas en Irak.
15.09.03
Colombia
Secuestrado un turista español el pasado día 12 en la Sierra
Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, según infor-
man portavoces oficiales. Una fuente de la embajada de
España en Bogotá afirma que en total fueron 15 los secuestra-
dos, pero siete de ellos ya han sido liberados. La identidad de
los secuestrados no ha sido precisada, a la espera de que las
autoridades colombianas entreguen más detalles.
Marruecos 
Las diplomacias española y marroquí se han puesto de acuer-
do sobre la fecha de la cumbre entre sus dos jefes de Go-
bierno, el 8 y 9 de diciembre en Rabat. Sin embargo, dos
escollos, el del Sáhara y, sobre todo, el empeño español en
hacer cumplir a Rabat el acuerdo de readmisión de inmigrantes
irregulares suscrito hace 11 años, pueden aún poner en peligro
la celebración de la reunión, según fuentes de ambos países.
17.09.03
Libia
El presidente del Gobierno, José Maria Aznar, viaja hoy a
Trípoli, donde se entrevistará con el coronel Muammar el
Gaddafi, cosa que ningún líder español había hecho hasta
ahora. Su visita, la primera de un líder occidental tras la guerra
de Irak, se inscribe en el deshielo internacional del que disfruta
el dirigente libio tras una década de aislamiento. Más allá del
interés político, pues Libia es actor principal en el Magreb, el
encuentro tiene un fin económico: equilibrar el déficit comer-
cial de cerca de 2.000 millones de euros que España tiene al
año con el país norteafricano.
Estados Unidos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, justifica su
alianza con el presidente norteamericano, George W. Bush, y
su distanciamiento de la línea de oposición a la guerra contra
Irak, encabezada en Europa por Francia, por el peso de la cre-
ciente minoría hispana o latina en EEUU. Aznar ofrece este
argumento, y también su disposición a colaborar con Bush en
su próxima campaña presidencial, en una entrevista concedida
al prestigioso periódico norteamericano The Wall Street Journal.
Prestige
La reciente respuesta del Gobierno griego al Ejecutivo espa-
ñol sobre el caso Prestige aclara que Apóstolos Mangouras
carecía de título de capitán emitido por Grecia cuando tripuló
el petrolero Prestige desde San Petersburgo, el 30 de octubre
de 2002, hasta su avería el 13 de noviembre y posterior hun-
dimiento frente a las costas gallegas. Hasta ahora, el Ejecutivo
español había dudado de la validez de la documentación del
capitán. Los técnicos del Gobierno concluyen que Mangouras
no podía gobernar el petrolero cargado con 77.000 toneladas
de fuel ya que el permiso que le otorgó Bahamas en septiem-
bre de 2002 convalidó un título griego caducado (y por tanto
sin validez) siete meses antes.
18.09.03
Irak
Tres días antes de la cumbre en Berlín entre Alemania,
Francia y Reino Unido, en la que Londres buscará apoyos a la
pretensión de Estados Unidos de que haya tropas de más paí-
ses en Irak, José Maria Aznar, presidente del Gobierno espa-
ñol, realiza una propuesta en nombre de España que pretende
sea “asumible por todos”: una fuerza multinacional con mando
homogéneo, es decir, de EEUU, que tome como ejemplo el
modelo de la OTAN, esto es, en el que los países que envíen
tropas participen en las decisiones políticas. La administración
de la fuerza sería civil y mixta, dirigida por la ONU y en ella
participarían los “nuevos gobernantes” irakíes. 
Cuba
Mariano Rajoy, hasta hace dos semanas vicepresidente pri-
mero del Ejecutivo español, califica al régimen cubano de
“estrafalario y ridículo”. Rajoy ha inaugurado una reunión del
Grupo Parlamentario Popular Europeo en Madrid en la que
ha expuesto las cuestiones que cree deberían añadirse a los
“objetivos prioritarios de la política europea”. Las palabras
exactas de Rajoy sobre Cuba fueron: “estamos a favor de la
lucha por la libertad del pueblo cubano, uno de los pocos paí-
ses en los que sigue existiendo algo tan estrafalario y ridículo
como es un régimen comunista”.
Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a
las que se atribuye el secuestro de ocho turistas extranjeros,
entre ellos el español Asier Huegun, han desmentido ser los
autores de la múltiple retención, conocida el día 15. Los indi-
cios de las fuerzas de seguridad apuntan ahora hacia el Ejercito
de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país.
Irak 
El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ofrece en el
Congreso, por primera vez, la estimación del gasto que supon-
drá para España su participación en el conflicto irakí. España
lleva gastados 81,9 millones de euros en la guerra de Irak, y,
según el Gobierno, esta cifra puede llegar a los 170 millones. 
19.09.03
Libia
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, se
muestra “confiado” en el futuro de Libia y optimista de que el
régimen del coronel Muammar el Gadaffi “consolidará plena-
mente” el proceso de “normalización internacional” que ha
comenzado. Aznar valora que “todos los pasos dados por Libia
son positivos” y asegura que “Libia está haciendo el camino
exactamente contrario a Cuba, y eso conviene saberlo”.
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22.09.03
Irak
La Brigada Plus Ultra tiene previsto asumir mañana el mando
en la ciudad de Nayaf. “Si no hay cambio de planes, el trasla-
do del mando será el martes a las nueve de la mañana”, indica
el comandante Juan Carlos García-Vaquero, jefe del destaca-
mento español Al Ándalus desplegado en esta localidad, situa-
da a unos 180 kilómetros al sur de Bagdad.
Israel/Palestina
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, reconoce
que la “Hoja de Ruta” se encuentra en una fase crítica, y que
no está “produciendo efectos”. Palacio admite que el plan de
paz del Cuarteto (EEUU, la UE, Rusia y la ONU) “atraviesa su
peor momento”, y enfatiza que “debe representar un marco
político de futuro” que defina las directrices de lo que debe
suponer un nuevo proceso de paz entre israelíes y palestinos.
23.09.03
Terrorismo
El presidente Aznar ofrece un discurso en una reunión mun-
dial en Nueva York sobre terrorismo organizada por Noruega.
Las jornadas son convocadas bajo el lema “Una conferencia
sobre las raíces del mal”. Bajo este contexto, Aznar ha señalado
que “más que las causas, lo que ha de interesarnos del terroris-
mo son sus efectos”. Su intervención ha chocado con las
demandas de un mundo más igualitario y libre formuladas por
otros países.
Inmigración
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera detie-
nen a un total de 194 inmigrantes indocumentados en las cos-
tas de Almería y Granada durante la noche del 21 y la mañana
del 22. Otras 37 personas son arrestadas en Canarias cuando
intentan entrar clandestinamente en territorio español tam-
bién a bordo de pateras.
ITER
El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, ase-
gura tras el Consejo de Ministros con sus homólogos europe-
os, mantenido en Bruselas, que la mejor opción para Europa
“es a día de hoy” presentar dos candidaturas, la de Vandellós
(España) y la de Cadarache (Francia), a la elección internacio-
nal para albergar el reactor de fusión ITER.
24.09.03
Naciones Unidas 
Aznar se pronuncia a favor de la estrategia del ataque pre-
ventivo que cuestionaron en la Asamblea General de la ONU
tanto el secretario general, Kofi Annán, como el presidente
francés, Jacques Chirac. “España hace operaciones preventivas
para evitar operaciones terroristas”, asegura el presidente
español quien, además, defiende frente a Chirac la legalidad
de la invasión de Irak, y pide a los demás países que “arrimen
el hombro” en la reconstrucción aunque no estén de acuerdo
con el inicio de la guerra.
Irak
Las tropas españolas destacadas en Irak reciben del ejército de
EEUU las funciones de control de la ciudad de Nayaf, a unos 200
kilómetros al sur de Bagdad. De esta manera, los soldados espa-
ñoles que conforman la Brigada Plus Ultra completan su desplie-
gue en territorio irakí. El mando en la zona ha sido asumido por el
general de la brigada Alfredo Cardona, quien ha pedido la colabo-
ración local y promete “ayuda generosa del pueblo español”.
Marruecos
El contrabando desde Ceuta y Melilla con Marruecos mueve
al año unos 1.500 millones de euros, según afirma el ministro
delegado de Economía marroquí, Abderazzak el Mossadeq. La
cifra coincide con la que baraja la Administración española. Es
la primera ocasión en que un responsable marroquí proporcio-
na una estimación de este fenómeno, cuyo volumen es equipa-
rable al de las exportaciones legales españolas a Marruecos,
que en 2002 ascendieron a 1.684 millones de euros.
25.09.03
Venezuela
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, califica de “ina-
ceptables” las declaraciones de su homólogo español, José
María Aznar, acerca de lass relaciones del venezolano con el
mandatario de Cuba, Fidel Castro, y le recomienda que se
preocupe “de su Gobierno” y no del de Venezuela, durante
su ponencia en el “Foro mundial de la mujer”, celebrado en
Caracas. Aznar declaró a la revista colombiana Cambio que
Chávez hacía mal en “tomar como ejemplo modelos fracasa-
dos”, en referencia a Cuba.
Inmigración
La Guardia Civil ha interceptado una embarcación a 3,1
millas al sur de Punta Paloma, en Tarifa (Cádiz), en la que via-
jaban 70 inmigrantes magrebíes, entre ellos 21 menores y una
mujer, que trataban de alcanzar la costa de forma clandestina.
Los 70 inmigrantes han sido trasladados por la Guardia Civil al
centro para la recepción de inmigrantes de Isla de las Palomas
de Tarifa (Cádiz), donde han sido atendidos por la Cruz Roja.
Irak
El ministro de Defensa, Federico Trillo, asegura que el “retraso”
en la reconstrucción de Irak “se debe en parte a la no colabora-
ción” de Francia y de Rusia, y señala que es “muy importante”
que la comunidad internacional participe en el restablecimiento
de la normalidad en ese país. En declaraciones a Radio Nacional
de España (RNE), Trillo añade: “No es ilusorio pensar que
Alemania pueda estar en un futuro inmediato mucho más cerca
de la colaboración de lo que está Francia, que resiste con una
pretensión hegemónica que no se sabe adónde conduce”.
Cuba
J.Mª Aznar valora positivamente el Proyecto Varela que el
disidente Oswaldo Payá promueve desde la propia Cuba
como alternativa al régimen castrista, y así se lo ha comunica-
do en Miami a una nutrida representación del exilio cubano,
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que no deja de dar muestras de divisiones internas. Tanto es
así que algunos de los representantes más notorios de esa
comunidad han faltado a una cita en la que Aznar ha pedido
apoyo para una transición pacífica dirigida “desde dentro”. 
Estados Unidos 
El Gobernador de Florida, Jeb Bush, destaca el protagonismo
de José María Aznar tanto en la tarea de convertir a España en
una “potencia económica de Europa” como en la de llevar las
relaciones hispano-norteamericanas a un punto sin precedentes. 
26.09.03
Estados Unidos
José María Aznar asegura ante más de un centenar de empre-
sarios reunidos en Miami que la importancia de la comunidad
hispana en Estados Unidos es esencial para explicar por qué ha
apoyado absolutamente al presidente George W. Bush en su
intervención en Irak. Aznar se ha referido más tarde, en rueda
de prensa, a los objetivos de la lucha antiterrorista y la paz mun-
dial como los otros dos factores que justifican su opción.
Marruecos
La llegada a Tarifa (Cádiz) el día 24 de una embarcación
zodiac con 21 menores a bordo ahonda el contencioso que
mantienen España y Marruecos en materia referente a inmi-
gración ilegal, según señalan fuentes diplomáticas españolas. A
diferencia de los adultos, los menores marroquíes no pueden
ser devueltos mientras no se localice a su familia o no se haga
cargo de ellos una autoridad de tutela en su país de origen.
30.09.03
Casa Real/Polonia
El rey Juan Carlos tiende una mano al presidente polaco,
Aleksander Kwasniewski, para que España y Polonia cooperen
en el reparto de los fondos estructurales de la Unión Europea,
en lugar de pelearse por ellos. El presidente polaco había decla-
rado al El País que Polonia “va a competir” con España por
fondos cuando, en 2004, entre en la Unión. 
Inmigración
La Guardia Civil intercepta en aguas de Tarifa (Cádiz) a 160
inmigrantes indocumentados en tres pateras, entre ellos un
bebe, tres menores más y 10 mujeres. Tras varios días en los
que el viento de levante había impedido la llegada de pateras
a Cádiz, la Guardia Civil ha localizado las tres embarcaciones
cuando estaban a punto de alcanzar el litoral. A estos inmi-
grantes hay que sumar otros 88 detenidos en Almería y seis
más, dos de ellos menores, localizados en Granada.
OCTUBRE
01.10.03
Polonia
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, y su
homólogo polaco, Aleksander Kwasniewski, se proponen im-
pedir que Francia, Alemania y los demás países grandes de la
UE impongan el sistema de votos perjudicial para los más
pequeños que ha introducido el texto elaborado bajo la direc-
ción del francés Valery Giscard d’Estaing. 
Inmigración
Unos 150 inmigrantes arriban a Fuerteventura a bordo de
cinco pateras, según fuentes policiales. Una de las embarcacio-
nes ha sido interceptada por una patrullera de la Guardia Civil
durante la madrugada con 32 inmigrantes a bordo. A esta
patera se suman otras tres que han llegado durante la tarde.
Luego se ha detectado otra embarcación en la playa de Pozo
Negro, en Antigua, con 27 inmigrantes a bordo.
02.10.03
Alemania
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el canciller ale-
mán, Gerhard Schröder, intentan superar en un encuentro en
Berlín los cinco años de desavenencias que configuran una situa-
ción diplomática “delicada”, según reconocen fuentes de los dos
países. Dos cuestiones, la Constitución Europea que los 25
empiezan a discutir próximamente en Roma, y el Pacto de
Estabilidad de la UE, han centrado la cena entre los mandatarios.
Inmigración/Marruecos
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha decidido mantener
de forma permanente el control policial que estableció la pa-
sada semana en la frontera del Tarajal, que separa la ciudad
autónoma de Marruecos, para evitar el acceso de inmigrantes
tanto en los ocho kilómetros del perímetro fronterizo como
en el paso aduanero.
03.10.03
Alemania
El Canciller alemán ha instado al presidente del Gobierno
español a presentar “otro consenso” si quiere que se manten-
ga la distribución del poder en la UE acordada en 2000 en
Niza. Gerhard Schröder entiende que el éxito de la Consti-
tución Europea exige que se incluya el nuevo sistema de deci-
sión en el consenso elaborado por la Convención, que José
María Aznar considera perjudicial para España. Aznar ha repli-
cado al Canciller que el Tratado de Niza es el único consenso
en vigor, así que no debe justificar que se mantenga.
Por otra parte, el Foro Hispano-Alemán 2003, que ha reunido
en Berlín a un centenar de personalidades de distintos ámbitos,
ha dibujado un panorama difícil sobre el futuro de Europa ante
la ampliación de la UE a 25 países y la crisis de identidad deriva-
da del enfrentamiento con EEUU tras la guerra de Irak.
04.10.03
Portugal
Los Gobiernos de España y Portugal han alcanzado un
acuerdo sobre el trazado del tren de alta velocidad que unirá
el país vecino con Salamanca, Badajoz y Huelva, según anuncia
TVE. Se considera prioritaria la línea Lisboa-Madrid, que pasa-
rá por las ciudades portuguesas de Évora y Elvas y por las
españolas de Badajoz, Cáceres y Talavera de la Reina. Según
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el Ministerio de Fomento esta opción resulta “mucho más
barata y potenciará ciudades emergentes”.
05.10.03
Marruecos
España ha ofrecido a Marruecos “toda la colaboración” y
“todas las explicaciones” necesarias para aclarar el suceso
transfronterizo que acabo con la vida de un porteador marro-
quí el día 3. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha indicado
que desde “el primer momento” las autoridades han estado
“en contacto permanente con Marruecos” para avanzar en la
investigación.
06.10.03
Inmigración
Un total de 205 inmigrantes irregulares, entre ellos al menos
tres menores, han sido interceptados por la Guardia Civil
cuando llegaban en distintas expediciones en diversas zonas
de la costa andaluza: en Almería se han interceptado 67 inmi-
grantes magrebíes; en El Ejido han sido 33; en la Línea de la
Concepción (Cádiz) 52; finalmente, otros 67 inmigrantes han
sido localizados en Granada.
07.10.03
Casa Real/Siria
Los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía, mantienen, pese a
la situación en Oriente Próximo, el proyecto de viajar el 19
de octubre a Damasco para realizar su primera visita de
Estado a Siria. Fuentes de la Zarzuela confirman la voluntad de
mantener un viaje que se prolongará hasta el día 21, y en el
transcurso del cual don Juan Carlos se entrevistará con el pre-
sidente sirio Bachar el Assad.
Alemania
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y su homó-
logo alemán, Joschka Fischer, niegan en Berlín que en la
Conferencia Intergubernamental (CIG), celebrada en Roma
los días 4 y 5 del mes presente, se tratase el tema del reparto
de fondos europeos, ya que no figuraba en la orden del día.
08.10.03
Irak
Ana Palacio considera que se especule con cifras del orden
de 20.000 o 40.000 millones de dólares como objetivo de la
Conferencia de Donantes para Irak, que se reunirá a finales de
mes en Madrid, le parecen “astronómicas y poco realistas”.
Palacio habla, en cambio, de unos 7.000 millones de dólares a
medio plazo como meta razonable de la conferencia.
09.10.03
Francia
La operación realizada en España y Francia contra personas
acusadas de colaborar con el aparato de captación e infraes-
tructura de ETA se salda con 29 detenidos en España y cinco
más en el País Vasco francés. El Ministerio del Interior ha expli-
cado que la operación rompe la “oficina de reclutamiento” de
ETA, impide que la banda se reorganice y deja maltrecho el
aparato de información y la infraestructura etarra. El origen de
la redada está en los listados incautados el 19 de diciembre al
jefe de los comandos de ETA, Ibon Fernández Iradi, Súsper.
Naciones Unidas
El Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura,
Theo Van Boven, mantiene diversas reuniones en Vitoria, en
su visita al País Vasco, que hoy prosigue y tras la que emitirá
un informe. Boven se ha entrevistado con el Delegado del
Gobierno, Enrique Villar, y con la ararteko (defensora del pue-
blo), Mertxe Agúndez. El Relator también ha conversado bre-
vemente con el presidente del parlamento vasco, Juan María
Atutxa, y se ha reunido con los representantes de todos los
grupos parlamentarios, incluido el de la ilegalizada Batasuna.
Tibet/China  
El líder espiritual de Tíbet, Dalai Lama XIV, inicia su quinta
visita a España sin que ninguna autoridad lo reciba. Fuentes de
su entorno lo achacan a presiones de China, que habrían lle-
vado al Gobierno a ignorar esta visita. La embajada china en
Madrid ha indicado que “tan sólo” ha reiterado al Ministerio
de Exteriores que China considera a Tíbet “una parte inaliena-
ble” de su territorio, y que el Dalai Lama no es sólo un perso-
naje religioso, sino también un “exiliado político que se dedica
a promover actividades destinadas a dividir la patria”.
Portugal
España y Portugal unirán fuerzas para negociar los fondos
europeos, según se desprende de las declaraciones de Maria-
no Rajoy tras entrevistarse con el primer ministro portugués,
José Manuel Durao Barroso. El nuevo líder del PP y próximo
candidato presidencial lo justifica con vistas a la futura amplia-
ción de la UE, ya que la mayoría de los nuevos integrantes de
la Unión poseen una renta media que no supera el 45% de la
renta media europea actual. 
Prestige
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, realiza una breve
visita a Bruselas para entrevistarse con el presidente del Parla-
mento Europeo, el liberal Pat Cox, y con el jefe de filas del Parti-
do Popular Europeo, Hans-Gert Poettering, a los que transmite la
tesis del Gobierno español de que la comisión temporal que insti-
tuirá la Eurocámara no debería investigar la catástrofe del Prestige,
sino estudiar como afrontar casos similares en el futuro.
10.10.03
OTAN
España se suma al consorcio de países de la OTAN que
desarrollará en los próximos cinco años soluciones provisiona-
les para paliar las graves carencias que la organización tiene en
transporte militar estratégico. Hasta la puesta en marcha en
2009 del Airbus A-400M, un proyecto en el que participan los
principales países de la Unión Europea excepto Italia, se prevé
alquilar con derecho a compra aviones ucranianos Antonov y
Boeing C-17 norteamericanos.       
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Irak
Cuatro desconocidos asesinan en Bagdad al sargento prime-
ro del Ejército del Aire José Antonio Bernal, de 34 años, ads-
crito al servicio secreto CNI (Centro Nacional de Inteligencia)
y agregado a la embajada española en la capital irakí. “Fue ase-
sinado de un tiro en la nuca cuando intentaba huir de sus
agresores”, indica el encargado de negocios español en Bag-
dad, Eduardo Quesada. 
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
subraya que el agente “abrió la puerta (de su domicilio) al
agresor y, por tanto, le conocía”. Se trata del primer militar no
norteamericano que muere en un atentado de este tipo en
Bagdad y del segundo español asesinado en Irak tras la caída
del régimen de Sadam.
11.10.03
Irak
La policía irakí, que investiga el asesinato del funcionario
español José Antonio Bernal, ha ordenado la búsqueda y cap-
tura del agente local encargado de proteger el exterior de la
residencia. El vigilante abandonó su puesto una hora antes de
que se presentaran los cuatro hombres que acabaron con la
vida de Bernal. El vigilante había sido contratado por Bernal, y
se trataba de un hombre de su máxima confianza. Existen
indicios de que tenía permiso para retirarse al alba.
Por otra parte, el director del CNI, Jorge Dezcallar, ha deci-
dido enviar un equipo de expertos para investigar las circuns-
tancias que rodearon la muerte del “número dos” del servicio
secreto en Bagdad. Fuentes próximas al CNI admiten la difi-
cultad de aclarar el crimen en el actual contexto de la capital
irakí, pero consideran imprescindible determinar qué ocurrió
para evitar que pueda repetirse un suceso similar en el futuro.
Gibraltar
La Comisión Europea decide el día 15 del mes presente si los
ciudadanos de la Commonwealth (la comunidad de 49 nacio-
nes presidida por la reina de Inglaterra) residentes en Gibraltar
tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento Euro-
peo, en aplicación de la nueva ley electoral británica vigente
desde hace cinco meses. España denunció al Reino Unido ante
la Comisión en julio a causa de esta ley electoral.
13.10.03
Defensa
El Eurofigther, el avión de combate europeo que iba a ser la
estrella del desfile de la Fiesta Nacional celebrada en Madrid,
se queda en tierra. El consorcio NETMA, integrado por los
cuatro países que participan en el programa (Alemania, Reino
Unido, Italia y España), ordenó el pasado día 10 la paralización
de sus vuelos tras localizar un fallo en el tren de aterrizaje de
un aparato alemán de serie. 
Irak
La policía irakí detiene al vigilante contratado por el funcio-
nario español José Antonio Bernal, asesinado en Bagdad, en
calidad de sospechoso. Además de la declaración de un testi-
go que le vio hablar dos días antes con una persona en un
vehículo idéntico al empleado en el atentado, Bernal había
decidido días antes de su muerte despedirle, al no sentirse
satisfecho con el trabajo que realizaba.
14.10.03
ONU/Irak
Estados Unidos, Reino Unido y España intentan conseguir el
respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU con una circu-
lar que supone el tercer borrador de una resolución sobre
Irak. El nuevo texto, que sigue otorgando a EEUU plenos
poderes, hace algunas concesiones a Francia y Alemania, y
pide al Consejo de Gobierno en Bagdad que dentro de dos
meses presente un calendario para celebrar elecciones.
Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha concen-
trado en un hotel y en la residencia oficial del embajador a los
siete funcionarios que trabajan en la embajada de España en
Bagdad. La medida se ha tomado por razones de seguridad, tras
el asesinato del agente del CNI  José Antonio Bernal en Bagdad.
15.10.03
Irak
Las tropas españolas en Irak se enfrentan en un tiroteo con
unos desconocidos en un control de carretera en Al Hamza,
30 kilómetros al sur de su base en Diwaniya. El incidente ha
ocurrido cuando un vehículo se ha aproximado a los soldados
y ha hecho una maniobra para escapar por una carretera late-
ral. Al dar el alto los soldados españoles, los ocupantes del
coche han abierto fuego. Uno de los irakíes ha resultado heri-
do, mientras que el otro se ha dado a la fuga.
Cuba
La recepción que el embajador de España en La Habana,
Jesús Gracia, ha ofrecido en su residencia con motivo de la
Fiesta Nacional, ha servido para mostrar el deterioro de las
relaciones entre España y Cuba: ni un solo funcionario del
Gobierno cubano ni representantes de instituciones culturales
oficiales han asistido al banquete, en el que sí se han presenta-
do disidentes y esposas de los 75 opositores encarcelados por
Cuba en marzo por “conspirar” con EEUU.
16.10.03
OTAN
La OTAN tiene desde ayer una fuerza de élite para responder
en operaciones relámpago a nuevos peligros como el terroris-
mo o las armas de destrucción masiva. Se ha creado el embrión
de una nueva fuerza que contará con más de 20.000 soldados
operativos el 2006. Por el momento, España, con 2.200, es el
principal contribuyente por tener hasta junio el mando del com-
ponente naval en el buque Castilla.
Inmigración/Marruecos
El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,
Ignacio González, reclama a Marruecos que aumente la vigilancia
en sus costas tras la llegada de 528 inmigrantes en 12 embarca-
ciones en menos de dos días a las costas de Andalucía y Canarias. 
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17.10.03
Rumania
Las autoridades rumanas han suspendido el derecho de usar
el pasaporte a 86 ciudadanos rumanos expulsados de España
por residencia ilegal, según informa la Policía de Frontera del
aeropuerto Bucarest-Baneasa. 
18.10.03
Irak
La Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Irak,
que se celebra este mes en Madrid, tiene como objetivo recau-
dar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, según anuncia 
el vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, tras el
Consejo de Ministros. También ha confirmado que España con-
tribuirá con 300 millones de dólares, de los que 220 son de
nueva aportación. Rato indica que la contribución española se
dividirá en dos etapas: la primera, de 2003 a 2004, con 160
millones, y la segunda, de 2005 a 2007, con 140.
EEUU/Irak
El juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco,
admite a trámite la querella presentada por la familia de José
Couso, el cámara de Tele 5 asesinado en Bagdad el pasado 8
de abril, contra tres militares de Ejército de EEUU. Los quere-
llantes sostienen que, según las declaraciones de los compañe-
ros de Couso y del autor del disparo que acabó con su vida,
se ha producido un “crimen de guerra”.
19.10.03
Terrorismo/Al Qaeda
El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin
Laden, amenaza a España, entre otros países, con “responder”
a su participación en la guerra de Irak. La declaración se inclu-
ye en una grabación de audio emitida por la cadena de televi-
sión Al Jazira en la que una voz atribuida al terrorista saudí
amenaza también a EEUU con nuevos atentados.
20.10.03
Inmigración/Francia
El ministro francés del Interior, Nicolás Sarkozy, propone
una “zona de seguridad” en el Mediterráneo occidental custo-
diada por España, Italia y Francia, a la que deberían incorpo-
rarse Marruecos, Argelia y Túnez, los países de los que salen
la mayoría de los emigrantes sin papeles hacia la frontera sur
de la UE. El “número dos” del Gobierno francés responde
con esta propuesta de frente europeo a la inquietud expresa-
da minutos antes por su colega español, Ángel Acebes, sobre
la actual avalancha migratoria.
Inmigración/Marruecos
El primer ministro marroquí, Driss Jettu, se compromete a
que su ministro del Interior, Mustafa Sahel, viaje a Madrid con
una propuesta para resolver el contencioso de la repatriación
de los subsaharianos que llegan ilegalmente a Andalucía y
Canarias procedentes de Marruecos, según indican fuentes
diplomáticas españolas.
Siria
Los reyes Juan Carlos y Sofía inician en Damasco una visita
de Estado. El Gobierno español sostiene que “se ha conside-
rado conveniente mantener el viaje”, a pesar de que Siria
comparte frontera con Irak y haya sido atacada hace dos
semanas por un país limítrofe, Israel, bajo la acusación de cola-
borar con el terrorismo. Esta visita puede servir para que el
presidente sirio, Bachar el Asad, prosiga las reformas demo-
cráticas y su aproximación a Europa.
21.10.03
Fuerzas Armadas
El presidente del Gobierno, José María Aznar, defiende ante
la cúpula de las Fuerzas Armadas y los futuros generales de
los tres ejércitos, la doctrina de la guerra preventiva contra el
terrorismo internacional, a la que atribuye “acciones de carác-
ter anticipatorio”, y les pide que se preparen para acometer-
las. Al mismo tiempo, expresa su recelo hacia la eficacia de las
organizaciones internacionales de seguridad y su apuesta prio-
ritaria por la relación bilateral de España con Estados Unidos.
Siria
El rey Juan Carlos hace un llamamiento a Siria para que coo-
pere en la lucha contra las armas de destrucción masiva y el
terrorismo, al término de una jornada en la que los dirigentes
sirios han respondido con firmeza a los argumentos que les
han presentado los interlocutores españoles. El propio presi-
dente sirio, Bachar el Asad, ha evitado en el discurso que ha
pronunciado durante la cena cualquier mención a esos temas,
y ha presentado una visión pesimista del conflicto en Oriente
Próximo, en la que ha llegado a comparar al actual Gabinete
israelí con los nazis. 
22.10.03
Estados Unidos
España cuenta con que EEUU aporte 15.000 de los 20.000
millones de dólares comprometidos para la reconstrucción de
Irak al fondo que se creará en la Conferencia de Donantes y que
gestionará el Banco Mundial. Los 5.000 millones restantes queda-
rán bajo control de la Autoridad Provisional de Paul Bremer, des-
tinándose principalmente para mejorar la seguridad y la policía. 
Turquía
Umit Cendek, alto cargo del Ministerio de Transportes de
Turquía y responsable de la Comisión que investiga el acci-
dente del Yak-42 que causó la muerte de 62 militares españo-
les, confirma a El País que trabaja con la hipótesis de que uno
de los pilotos de la tripulación ucraniana estuviese ebrio.
Eudald Vendrell, abogado que representa a las familias de la
mayoría de las víctimas, ha indicado que tiene “información
solvente” que avala la noticia de que un copiloto y una azafata
tenían niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido.
Siria
El presidente sirio, Bachar el Asad, resume su compromiso
de proseguir las reformas iniciadas en Siria tras su llegada al
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poder con estas palabras: “queda mucho por hacer”. El rey
Juan Carlos, que ha presidido junto a su anfitrión un encuen-
tro empresarial entre España y Siria, alienta “al pueblo sirio a
proseguir ese esfuerzo”.
23.10.03
Qatar
Los reyes de España llegan a Qatar, la última escala de su
viaje a Oriente Próximo, con la intención de apoyar el proce-
so de reformas emprendido con la aprobación de una nueva
Constitución el pasado marzo, y para incrementar las escasas
relaciones bilaterales. El emir Hamad Bin Jalifa al Thani y su
esposa han ofrecido una cena privada a los monarcas en el
palacio de Wajbah, tres horas después de haberles recibido
en el aeropuerto, donde estuvo también el príncipe heredero
Tamin Bin Hamad al Thani.
24.10.03
Inmigración 
Agentes de la Guardia Civil detienen en aguas próximas a
Algeciras a 56 inmigrantes que viajaban en una patera. Entre
ellos había 29 marroquíes menores de edad. Los mayores han
sido trasladados al acuartelamiento de la Isla de Las Palomas
(Tarifa), mientras que los menores han pasado a disposición
de la Junta de Andalucía, que los ha enviado al Colegio
Nuestra Señora de El Cobre, en Algeciras.
25.10.03
Irak
La Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Irak,
celebrada en Madrid, ha recaudado más dinero del esperado.
Clausurada la reunión, la cifra alcanzada ronda los 33.000
millones de dólares, de los cuales 20.000 millones han sido
aportados por EEUU. Se calcula que dos terceras partes de
los 13.000 millones recaudados son en forma de préstamos.
Colin Powell, el secretario de Estado norteamericano, califica
de “éxito” el resultado obtenido porque, precisa, está claro
que en Madrid no se iban a alcanzar los 56.000 millones que,
según la Autoridad Provisional de la Coalición, se necesitan de
aquí a 2007 para levantar Irak.
Prestige
El Fidac (Fondo Internacional de Indemnización de Daños
debido a la Contaminación por Hidrocarburos) ha aprobado
el pago de 57,5 millones de euros a España por los daños del
Prestige. España ha detallado ya 383,7 millones gastados por
culpa del petrolero hundido, aunque cifra el daño en más de
800 millones. El Fidac le ha otorgado una indemnización del
15% de la cantidad invertida que ha documentado España.
27.10.03
Inmigración 
La entrada de menores inmigrantes en España ha experi-
mentado un notable crecimiento en los últimos cuatro años.
Mientras que en 1998 llegaron 1.785 niños o adolescentes no
acompañados, el pasado año esta cifra se elevó hasta alcanzar
6.329, lo que supone un incremento del 354%. Esta llegada
masiva ha planteado un desafío a los sistemas de asistencia
social, que se encuentran desbordados en algunas comunida-
des autónomas, como Canarias. A pesar de que la ley con-
templa la reagrupación familiar de los menores en su país de
origen sólo un escueto porcentaje ha sido devuelto.
29.10.03
Estados Unidos
El secretario norteamericano de Seguridad Interior, Tom
Ridge, que ocupa un cargo creado por Bush tras el 11-S, des-
taca en Madrid la “profunda y firme alianza” entre España y
EEUU en la lucha contra el terrorismo, y defiende las nuevas
medidas que aumentan las restricciones fronterizas en su país
“como positivas para todo el mundo”. 
Brasil
José María Aznar inicia un viaje a Brasil con el objetivo declara-
do de apoyar la política del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
en unos momentos calificados de “difíciles” por La Moncloa. La
visita pretende que la política económica del nuevo líder brasile-
ño se mantenga dentro de los parámetros de la ortodoxia eco-
nómica. 
30.10.03
Brasil
José María Aznar declara desde Brasilia, donde se halla en
visita oficial, que sólo la ortodoxia liberal garantiza el creci-
miento y la salida de un subdesarrollo que no se supera a
base de populismo. 
Irak
El Ministerio del Interior ofreció en agosto, tras la muerte en
Bagdad del capitán de navío Manuel Martín Oar, enviar más
agentes de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) para
proteger la embajada de España en la capital irakí, pero la pro-
puesta fue rechazada por Exteriores en dos ocasiones. Sin
embargo, ahora se ha reforzado la protección.
Por otra parte, el encargado de negocios de España en
Bagdad, Eduardo de Quesada, será relevado en atención a “la
dureza de su misión”, según informa la ministra de Exteriores,
Ana Palacio, tras asistir en París a la reunión de un grupo de
ministros de diez países del Mediterráneo.
31.10.03
Brasil
El presidente del Gobierno, José María Aznar, de visita oficial
en Brasil, coincide con Lula en que “los dos somos partidarios
de que la OMC sea la referencia y coincidimos en que la esta-
bilidad, las reformas económicas y la apertura al exterior son
las políticas más razonables posibles”. El presidente brasileño,
Luiz Inácio Lula da Silva, ha manifestado por su parte que
“pasé parte de mi vida pensando que Aznar era conservador
y él pasó parte de su vida pensando que yo era izquierdista.
Después de encontrarnos dos veces, ni él es tan conservador
ni yo tan izquierdista”.
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01.11.03
Francia
España y Francia han negociado un acuerdo por el que poli-
cías de cada país podrán intervenir en el territorio del otro
“asimilados” al sistema de investigación criminal de éste último
y para asuntos que interesen al Estado que los envíe. Este
acuerdo permitirá a los policías españoles buscar en Francia a
terroristas etarras o islámicos, y a los cuerpos de seguridad
franceses investigar en España a las redes mafiosas. Un espa-
ñol dirigirá el equipo francés que opere en España y un fran-
cés hará lo propio con los españoles que pasen a su territorio.
Los respectivos agentes podrán llevar armas, practicar regis-
tros o detenciones y realizar escuchas telefónicas.
Diplomacia
El Ejecutivo aprueba el nombramiento de Rafael Matos Gonzá-
lez de Careaga como embajador en Qatar; de José Pascual Marco
Martínez, en la República Democrática del Congo, y de Paulino
González Fernández-Corugedo, en la República de Haití. Además,
Yago Pico de Coaña y de Valicourt ha sido designado embajador
permanente en la Unesco, y Carlos Jiménez Aguirre ha sido nom-
brado director general de Política Comercial.
03.11.03
Gibraltar
El crucero británico Aurora llega hoy a Gibraltar, última esca-
la de un viaje marcado por un brote vírico que ha enfermado
a más de una cuarta parte de sus 1.900 pasajeros, a quienes
las autoridades griegas, italianas y croatas han impedido des-
embarcar en sus puertos. Las autoridades gibraltareñas confir-
man que dejarán atracar al crucero y que sus médicos subirán
al buque para decidir si autorizan el desembarco de los pasa-
jeros y tripulantes sanos.
04.11.03
Reino Unido
El Gobierno español decide cerrar la frontera con Gibraltar
ante la falta de información por parte de Reino Unido sobre el
crucero Aurora, que atracó ayer en el Peñón con 1.900 pasaje-
ros y de los que 559 han contraído el virus Norwalk. La minis-
tra de Sanidad, Ana Pastor, asegura que se ha tomado la
medida “para salvaguardar la salud de los españoles”.
Marruecos
El Gobierno español exige al de Marruecos mayor control en
sus fronteras para evitar nuevas tragedias en la costa andaluza
con el naufragio de pateras cargadas de inmigrantes. El último
drama de la inmigración irregular deja ya 35 muertos que viaja-
ban en una embarcación que naufragó a 200 m de la costa de
Rota (Cádiz). Cerca de 50 inmigrantes ocupaban la patera, y
sólo han sobrevivido cinco. 
Alemania
El canciller alemán, Gerhard Schröder, se propone lograr el
apoyo del presidente del Gobierno, José María Aznar, en mate-
ria referente al proyecto franco-alemán de defensa europea,
que desde el 21 de septiembre cuenta con el beneplácito del
Reino Unido. El contexto en el que se debe mantener el deba-
te es la 18º cumbre hispano-germana iniciada hoy en Berlín. 
Estados Unidos
Estados Unidos, con el apoyo de España y otros sesenta paí-
ses (entre ellos Nigeria y Eritrea), se ha lanzado a una intensa
campaña en la Asamblea General de la ONU para prohibir
todo tipo de clonación, ya sea reproductiva o terapéutica.
Otros 22 países, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido,
Bélgica, China y Japón, apoyan una propuesta más flexible, que
prohíba la clonación reproductiva pero no la terapéutica (clo-
nación de un embrión de una semana para obtener células
madre útiles en medicina). Esta segunda opción cuenta con el
apoyo de 66 organizaciones científicas.
05.11.03
Irak
La embajada de España en Irak se esfuerza para ofrecer una
imagen de normalidad tras la salida el lunes de parte de su
personal administrativo y de mantenimiento. Sin embargo, la
Agencia Española de Cooperación Internacional estaba cerra-
da. “La embajada sigue abierta y funcionando”, subraya con
energía el encargado de negocios, Eduardo Quesada. Un equi-
po de expertos busca desde hace unas semanas un edificio
para agrupar en una sola sede la Cancillería y la Residencia.
Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Mª Aznar,
confirma que el Ejecutivo ha llamado a Madrid tanto al perso-
nal civil de la embajada como a los funcionarios españoles que
trabajan para la autoridad provisional y a los encargados de la
cooperación oficial española.
06.11.03
Alemania
Alemania entrega a España al supuesto eterra Pablo Elkoro
Ayastuy, considerado el autor de las cartas que ETA envió en
diciembre pasado a varias embajadas y turoperadores europe-
os, en las que advertía a los turistas extranjeros de los peligros
de veranear en la costa española ante la campaña de atentados
que la banda preparaba contra el sector turístico.
Francia
Aznar y Jacques Chirac se encuentran hoy en la localidad
francesa de Carcasona para celebrar la 16ª cumbre hispano-
francesa. Los últimos desencuentros entre ambos países,
como la confrontación en materia referente a la Constitución
Europea, la competencia por el ITER o las divergencias sobre
Irak y el Sáhara, configuran la agenda de diálogo entre ambos
jefes de Gobierno.
Argentina
La cancillería argentina pide al Gobierno español un trato de
excepción para los 80.000 ciudadanos argentinos que viven en
España como residentes irregulares. El Ejecutivo que lidera
Néstor Kirchner pretende que España exima a estos residen-
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tes de la obligación de volver a su país para tramitar los visa-
dos de trabajo, algo que según la nueva Ley de Extranjería es
un requisito previo para obtener el permiso de residencia. 
07.11.03
América Latina
La opinión de los países latinoamericanos sobre España es
buena en general –excepto en el tema de las inversiones, en el
que prima la visión negativa-, aunque la proximidad cultural no
hace que su valoración destaque por encima de la de países tan
dispares como Estados Unidos o Japón. Estas son algunas de las
conclusiones que se pueden extraer de las preguntas referidas
a España del Latino barómetro 2003. El estudio ha sido encarga-
do por el centro de estudios español Real Instituto Elcano.
Francia
El Gobierno francés se compromete con el español a au-
mentar “en varias decenas” el número de investigadores dedi-
cados a ETA en exclusiva, lo cual confirma una voluntad de
atacar las bases financieras y logísticas de esta organización.
08.11.03
Irak
El Ministerio de Asuntos Exteriores decidió desalojar a la
mayor parte del personal diplomático destinado en Bagdad
tras conocer la semana pasada una "evaluación de seguridad"
elaborada por el CNI. El documento alertaba sobre el "alto
riesgo" de sufrir un atentado, bien contra el personal o bien
contra la sede diplomática.
Portugal
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el primer
ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, inauguran la
19ª cumbre hispano-lusa, una reunión que congrega a 10
ministros portugueses y 12 españoles, con la certeza de cerrar
algunos acuerdos pendientes desde hace años, especialmente
en materia de energía y transportes.
Marruecos
Mustafá Sahel, el ministro marroquí de Interior, se resiste
desde hace seis meses a viajar a España para tratar de zanjar
el contencioso sobre la inmigración clandestina. Otro miem-
bro del Gobierno marroquí, Nabil Benabdallah, que ostenta la
cartera de Comunicación, sí ha solicitado, en cambio, visitar
Madrid, pero no ha recibido respuesta a su petición.
09.11.03
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, cambia los
planes de su viaje a Irak para visitar a los soldados españoles
destacados en Diwaniya. Palacio ha reconocido en Base
España que trae dos mensajes para los soldados, uno de reco-
nocimiento del Gobierno, y otro en el que expresa su orgullo
por el trabajo que realizan. Por otra parte, Palacio no ha pues-
to fecha para la retirada de las tropas: “estaremos el tiempo
que sea necesario”, subraya.
10.11.03
Israel
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, declara en
Jerusalén que el muro de separación de 650 km que Israel
está construyendo en Cisjordania “es contrario a las reglas del
Estado de Derecho”.
Marruecos
El embajador de Marruecos en España, Abdesalam Baraka,
llama la atención al Gobierno español sobre las agresiones
que padecen, desde hace semanas, los inmigrantes marroquíes
en El Ejido (Almería). La nota verbal marroquí insta a las auto-
ridades españolas a tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad física de los marroquíes y de sus pro-
piedades. 
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, asegura en
Bagdad que “los terroristas no conseguirán su objetivo”. La minis-
tra subraya su confianza en el futuro de Irak y presenta el com-
promiso adquirido por la comunidad internacional en la Con-
ferencia de Donantes de Madrid como “un referéndum a favor
de la cooperación” con ese país. 
11.11.03
Estados Unidos
Al margen de la compra de crudo por parte de las petrole-
ras Cepsa y Repsol, el equipamiento de los nuevos policías y
militares irakíes puede convertirse en la primera operación
comercial española en el Irak post-Sadam. El contrato más via-
ble a corto plazo, según fuentes conocedoras de la negocia-
ción, es el del suministro de material y equipos para las fuer-
zas de seguridad, por unos nueve millones de dólares. 
ITER
La tesis española de presentar en el plano internacional las dos
candidaturas europeas para albergar el reactor de fusión nuclear
ITER –la de Vandellós (España) y Cadarache (Francia)– parece
definitivamente derrotada. En un debate informal mantenido en
el almuerzo entre los 15 ministros de investigación de la UE y
los 10 candidatos, más de 20 se muestran partidarios de optar
el próximo día 27 por una sola candidatura europea.
12.11.03
Argentina
El rey Juan Carlos se convierte en el primer jefe de Estado o
de Gobierno de un país europeo que visita Argentina tras la
asunción de la presidencia por el peronista Néstor Kirchner, el
pasado 25 de mayo. Sin embargo, las autoridades argentinas
han organizado el acontecimiento con un programa que limita
las repercusiones públicas del viaje.
Turquía
Las autoridades turcas afirman que el informe final sobre el
accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españo-
les el pasado 26 de mayo “aún tiene que ser redactado de
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acuerdo con los trabajos del equipo que investiga el siniestro”
para descifrar el contenido de la caja negra del avión ucraniano,
según declaraciones del vicegobernador de Trazon (norte de
Turquía), Erdogan Aygenc, recogidas por la agencia Anatolia.
13.11.03
Irak
En declaraciones realizadas por el teniente coronel Francisco
Ruiz-Arnal tras el atentado en Nasiriya, éste muestra al desta-
camento español “dolido por la muerte de unos aliados y
compañeros”. El responsable de relaciones informativas de la
Brigada Plus Ultra subraya que el ataque de la insurgencia se
había producido fuera de su área de competencia. 
Argentina  
El rey Juan Carlos inicia su visita a Argentina conversando
con el presidente Néstor Kirchner, a quien transmite el men-
saje de que España seguirá haciendo todo lo posible para que
Argentina supere la crisis. Pero también recuerda que las
empresas necesitan confiar “en el presente y el futuro”. 
14.11.03
Francia
Francia extradita a España a Juan María Olano, portavoz de
la ilegalizada organización Gestoras pro Amnistía, en lo que
supone la primera entrega de una persona del llamado entra-
mado o entorno etarra que no está encuadrado en un
comando operativo. La entrega se produce una semana des-
pués de que el Consejo de Estado francés rechazara el último
recurso de Olano para evitar su entrega a España.
Argentina
La visita de los reyes de España a Argentina concluye con las
tensiones suscitadas por una intervención del presidente
Néstor Kirchner que reproduce el incidente provocado en
julio en Madrid por el mandatario argentino, cuando acusó a 
los empresarios españoles de participar en la corrupción de los
gobiernos de Menem. “Ni que me lo pida usted, Aznar o el
rey de España me van a convencer” de no revisar los contra-
tos de los servicios públicos, indica Kirchner a la ministra espa-
ñola, Ana Palacio.
15.11.03
Iberoamérica
La XIII edición de la Cumbre Iberoamericana, inaugurada en
la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, promoverá un
marcado giro hacia nuevas políticas de inclusión social después
de una década dominada por en el neoliberalismo, según se
desprende de la declaración final de los jefes de Estado y de
Gobierno de los 21 que acuden a la cita. Los dirigentes latino-
americanos reiteran sus reivindicaciones contra el proteccio-
nismo agrícola de los países desarrollados y, tal como hicieron
en la última cumbre de Playa Bávaro (República Dominicana),
piden a España y Portugal que medien ante la Unión Europea
por los intereses de los países miembros de la comunidad ibe-
roamericana.
Francia
El secretario general del PP, Mariano Rajoy, indica que “si
resulto elegido presidente del Gobierno, las relaciones con
Francia seguirán siendo buenas, cada vez mejores”. Rajoy hace
estas declaraciones tras reunirse con el presidente francés
Jacques Chirac, y con el primer ministro Jean-Pierre Raffarin. 
16.11.03
Iberoamérica
Los 21 países que integran el sistema de las Cumbres Ibero-
americanas aprueban por unanimidad dotarse de una secretaría
permanente. El nuevo órgano, según sus defensores, no repre-
sentará la política exterior de una comunidad dividida en torno
al conflicto de Irak, y tampoco implicará más gastos ni más
burocracia. El presidente del Gobierno, José María Aznar, princi-
pal impulsor de la reforma, ofrece, además, garantías de que el
secretario no será “en ningún caso” de nacionalidad española.
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil detienen a 68 inmigrantes, 10 de
ellos marroquíes y el resto subsaharianos. El arresto se ha
producido en las inmediaciones de las islas de Fuerteventura y
Lanzarote cuando los inmigrantes se disponían a desembarcar
de dos pateras. Todos han prestado declaración en las comi-
sarías de Arrecife y Puerto de Rosario.
17.11.03
Francia
Dos presuntos miembros de ETA son detenidos en un anti-
guo molino situado a 30 km de Agen, ciudad a medio camino
entre Burdeos y Toulouse. Los detenidos han sido identifica-
dos como Mikel Uzkudun e Igor Letona. Ninguno de los dos
ha opuesto resistencia al grupo de operaciones especiales que
ha intervenido, apoyado por agentes de la División Nacional
Antiterrorista y de la Policía Judicial.
Chile
El presidente del Gobierno español inicia una visita a Chile,
un país con el que España mantiene estrechas relaciones eco-
nómicas. A su llegada, José María Aznar ha indicado que “lide-
rado por el presidente Lagos, Chile se presenta ante el
mundo como un país serio, un país consciente de sus posibili-
dades, un país capaz de cumplir los compromisos asumidos”.
18.11.03
Inmigración/Marruecos
La visita a Madrid del ministro marroquí del Interior, Mustafá
Sahel, comienza hoy con el objetivo de resolver el contencio-
so sobre la devolución a Marruecos de los 8.000 subsaharia-
nos que cada año desembarcan ilegalmente en las costas
andaluzas y canarias.
Chile
El jefe del Gobierno, José María Aznar, y el presidente de
Chile, el socialista Ricardo Lagos, indican que “las buenas polí-
ticas económicas”, en el sentido de políticas liberalizadoras y
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de control financiero, no se adscriben a ninguna ideología y
son practicadas por gobiernos de signo opuesto. 
19.11.03
Francia
La policía francesa detiene a dos presuntos miembros de
ETA que han sido sorprendidos por una patrulla cuando pre-
tendían robar un automóvil a 50 km al noreste de Toulouse,
según informan fuentes policiales. Los supuestos etarras iban
armados con pistolas.
Inmigración/Marruecos
Marruecos y España acuerdan crear una comisión mixta de
coordinación policial para reforzar la lucha contra la inmigra-
ción clandestina. En ese organismo, los marroquíes estudiarán
caso por caso la readmisión de subsaharianos y argelinos que,
procedentes de su territorio, desembarcaron ilegalmente en
las costas andaluzas o canarias. 
20.11.03
Venezuela
Un tribunal penal ordena la detención del general venezola-
no rebelde Felipe Rodríguez, acusado de ser el autor intelec-
tual de los atentados con explosivos que afectaron, en febrero
pasado, una dependencia de la embajada de España y la sede
del consulado de Colombia en Caracas, que sólo produjeron
daños materiales.
21.11.03
ITER 
El Gobierno español redobla esfuerzos para hacerse con la
sede del reactor experimental de fusión ITER, en pugna con
Francia. En cartas enviadas por el presidente, José María
Aznar, y por el ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, a
sus homólogos comunitarios y al presidente de la Comisión, el
Ejecutivo español se compromete a duplicar su oferta inicial
hasta el 20%, lo que significa unos 920 millones de euros
durante los 10 años de construcción.
22.11.03
Naciones Unidas
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) reprende a España por las “extremadamen-
te pobres” condiciones en que se encuentran los solicitantes
de asilo político en la ciudad autónoma de Ceuta. Su situa-
ción, asegura, está muy lejos de superar los “estándares míni-
mos exigidos por la Unión Europea”.
Guinea Ecuatorial
Las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial se reactivan
con la llegada de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Pala-
cio, a Malabo. Ningún predecesor suyo había pisado la capital
guineana desde 1987. La visita es la mejor expresión de la
voluntad del Gobierno de cerrar más de una década de des-
encuentros con un país que actualmente produce más de
120.000 barriles diarios de petróleo.
ITER 
La oferta española de duplicar su aportación financiera al
proyecto ITER de fusión nuclear es recibida en la Comisión
Europea con frialdad. Bruselas duda que la propuesta suponga
un ahorro verdadero al conjunto de la Unión Europea y, ade-
más, considera que Madrid debería explicar con mayor detalle
esa oferta.
23.11.03
Guinea Ecuatorial
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, subraya
desde Malabo la determinación de España de apoyar el proce-
so de reformas políticas iniciadas por el Gobierno de Guinea.
La titular de Exteriores ha firmado, además, un acuerdo de
protección recíproca de inversiones entre ambos países.
24.11.03
Reino Unido
El presidente del Gobierno, José María Aznar, analiza en
Londres con su homólogo británico, Tony Blair, la actual situa-
ción en Irak, los últimos atentados del terrorismo internacional
y los trabajos para aprobar el próximo mes la primera
Constitución Europea.
25.11.03
Reino Unido
Tony Blair se ofrece a defender a España en la reforma de los
votos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea siempre
y cuando eso no vaya en perjuicio de los intereses del Reino
Unido. Blair explicita ese apoyo tras entrevistarse con el jefe
del Gobierno español en Downing Street. Aznar, por su parte,
reclama la forja de “un nuevo consenso europeo” para impul-
sar las reformas económicas tras dar por fracasado el espíritu
de Lisboa.
Irak
La ministra de Exteriores, Ana Palacio, admite que en Irak
“hay un problema gravísimo de seguridad” y que “la vida coti-
diana, sobre todo en Bagdad, está en unas condiciones peores
de lo que estaba con Sadam Hussein”, algo que deberán
mejorar la Autoridad Provisional y el Gobierno irakí.
Colombia
La guerrilla colombiana libera al español Asier Huegun tras
73 días de secuestro. Huegun ha llegado en un helicóptero de
Cruz Roja a la cuidad de Valledupar tras el cautiverio al que le
sometió el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la segunda
mayor guerrilla colombiana). El ELN cumple así la promesa de
entregar a una comisión humanitaria conformada por la Iglesia,
Naciones Unidas y la Defensora del Pueblo, al vasco de 29
años y a la alemana Reinhilt Weigel.
26.11.03
Inmigración
El número de inmigrantes irregulares detenidos por la Guardia
Civil en lo que va de año supera con creces a los apresados en
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2002. El 2003 será, por tanto, el peor año de la inmigración
clandestina no sólo por el número de víctimas, sino por el de
extranjeros irregulares detenidos en su intento de llegar a España.
Argentina
El Gobierno español ha aceptado negociar con Argentina un
trato de excepción en la nueva ley de Extranjería para los
80.000 argentinos que viven en España como residentes irregu-
lares, tras la petición formal cursada por el país sudamericano.
Irak
El presidente del Gobierno español afirma que “la vida en
Irak es, sin duda, mejor que la que existía antes de la interven-
ción”. José María Aznar justifica su afirmación con argumentos
como que “ya no hay tirano, ni campos de exterminio, ni una
población sojuzgada y perseguida”.
ITER/Francia
Los ministros europeos de Ciencia y Tecnología debaten
sobre cuál de las dos candidaturas, la española de Vandellós o
la francesa de Cadarache, debe concursar internacionalmente
para acoger el reactor experimental de fusión ITER, una gran
instalación científica cuya construcción requerirá una inversión
de 4.600 millones de euros.
27.11.03
Argelia
El jefe del Ejecutivo, José María Aznar, y el presidente de
Argelia, Abdelaziz Bouteflika, inician en Argel la primera cumbre
bilateral entre ambos países. El hecho tiene un valor simbólico,
ya que confirma la elevación de las relaciones hispano-argelinas
a un plano superior que, en el Magreb, siempre ha correspondi-
do a Marruecos. Junto al Sáhara Occidental, destacan en la
agenda del encuentro temas como el terrorismo islámico y 
la inmigración, además de los energéticos, que fundamentan los
lazos económicos hispano-argelinos.
ITER/Francia
La Unión Europea decide por unanimidad apoyar una sola
candidatura para albergar el reactor ITER: la de Francia.
España ha retirado en el último momento su apuesta por
Vandellós tras comprobar que los socios europeos confiaban
más en la larga experiencia nuclear del país vecino. El acuerdo
franco-español, previo a la reunión de ministros europeos, ha
logrado arrancar un trato preferencial para la participación
española en el proyecto, si éste se queda en Europa.
28.11.03
ITER
José María Aznar se declara “razonablemente satisfecho” con
la decisión de la UE de que Francia sea la única candidatura
europea a la sede del ITER, el reactor experimental de fusión
que España esperaba ver instalado en Vandellós. Aznar comenta
que “la UE ha elegido la sede francesa, pero ha dicho que la
agencia europea encargada del proyecto estará en España y que
uno de sus dos directores europeos será español”.
30.11.03
Irak
España sufre el peor ataque en Irak desde que sus tropas se
desplegaron en este país. Siete agentes del CNI mueren en una
emboscada en Mahmudiya, a unos 30 km al sur de Bagdad. Los
vehículos en los que viajaban han sido atacados por los insur-
gentes con lanzagranadas. El octavo miembro del convoy ha
resultado herido leve. Con las víctimas de este atentado, suman
ya diez los militares españoles fallecidos en el país árabe. El
ministro de Defensa, Federico Trillo, que se disponía a viajar a
Bagdad, ha comunicado al rey Juan Carlos la tragedia.
DICIEMBRE
01.12.03
Irak
El presidente del Gobierno, José María Aznar, asegura que el
ataque que ha costado la vida a siete agentes del CNI destina-
dos en Irak no supondrá la retirada de las tropas españolas.
Aznar justifica la participación militar en el conflicto por el com-
bate contra el “terrorismo internacional”, y anuncia que compa-
recerá con urgencia en el Congreso para explicar esta “nueva
atrocidad” y su posición ante la guerra. Es la primera vez que lo
hace tras un ataque a militares españoles. Su apuesta es “plantar
cara” al “fanatismo terrorista” y afrontarlo “sin complejos” y “sin
fronteras”. “La retirada es el peor de los caminos posibles”, indi-
ca en una declaración institucional que ha leído en La Moncloa.
Por otra parte, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, viaja a
Estados Unidos para entrevistarse con el secretario general de
la ONU, Kofi Annán, en Nueva York, y con la consejera de Se-
guridad Nacional de EEUU, Condolezza Rice, en Washington.
Palacio analizará con ambos la situación en Irak. 
Inmigración
El Ministerio del Interior ha trasladado en aviones a 10.000
inmigrantes irregulares desde Canarias a la Península desde
enero del 2002. Todos eran subsaharianos y habían llegado en
pateras. Fueron llevados a los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid y
Málaga. A las pocas horas de su ingreso, quedaban en libertad
con órdenes de expulsión, según confirman fuentes aeropor-
tuarias. El expediente es imposible de cumplir, pero les impide
trabajar legalmente. La Delegación del Gobierno en Canarias
se niega a desmentir o corroborar esta información.  
02.12.03
Irak
El asesinato de los siete agentes españoles del CNI en Irak
afecta a las células informativas de España. “Sin ellos, nos
hemos quedado ciegos”, reconoce el teniente coronel José
Luis Gutiérrez Sánchez, jefe del destacamento de Nayaf. “Si
Alberto (uno de los asesinados) estuviera aquí, me habría
enterado ayer de esta manifestación, y no hoy al verlos en la
puerta” afirma el militar, aludiendo a los 200 empleados del
servicio municipal de limpieza que han sido despedidos y que
protestan ante el acuartelamiento español.
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Por otra parte, el ministro de Defensa, Federico Trillo, ha expli-
cado como los agentes del CNI habían sido objeto de un “segui-
miento muy estricto” antes de caer en la “emboscada”, tendida
en Lattefiya, que acabó con sus vidas. También ha indicado que
los agentes sabían que podían ser objetivo de un ataque, porque
“España estaba recibiendo amenazas de forma persistente”.  
03.12.03
Estados Unidos
Pablo Ibar, el único español condenado a muerte en EEUU,
solicita un nuevo juicio al Supremo de Florida. En una vista en
la que los magistrados han bombardeado a preguntas a la
defensa y a la fiscalía su abogado, Peter Raben, ha centrado
sus argumentos en que en el anterior proceso se habían per-
mitido testimonios “inadmisibles”. A la audiencia han asistido
familiares de Ibar, de las víctimas, el cónsul español en Miami y
una delegación del Senado.
Inmigración
Quince inmigrantes desaparecen a unos 35 km al sur de la isla
de Fuerteventura cuando los rescataba una embarcación de
Salvamento Marítimo. Medio centenar de agentes de la Guardia
Civil, Salvamento Marítimo y Gobierno de Canarias buscan con
helicópteros y patrulleras a once ciudadanos de Malí, dos gam-
bianos, un marroquí y otro inmigrante de nacionalidad desco-
nocida. Con estos son 36 los inmigrantes a los que se ha
tragado el mar en lo que va de año en Fuerteventura.
Por otra parte, España supera el récord histórico de población.
Al comenzar el año residían más de 42,6 millones de personas.
De ellas, 2,5 eran extranjeros (en torno a un 6% de la población),
según se desprende de los datos adelantados por la presidenta
del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide.
04.12.03
Francia
La policía judicial francesa detiene en la localidad de Ciboure
a la militante de Segi Nerea Martiarena, a quien el juez
Baltasar Garzón acusa de haber sido una colaboradora del ex
jefe de los comandos de ETA, José Antonio Olarra Guridi,
detenido en el país vecino en septiembre de 2002.
Marruecos
La primera visita a Rabat del nuevo delegado del Gobierno
para la Extranjería, Gonzalo Robles, se desarrolla sin avances sus-
tanciales. La visita se enmarca dentro de las reuniones programa-
das del grupo permanente hispano-marroquí sobre inmigración,
cuya creación había sido anunciada por los ministros del Interior
de España, Ángel Acebes, y de Marruecos, Mustafá Sahel.
05.12.03
Francia
El dirigente del aparato militar de ETA, Ibón Fernández Iradi,
Súsper, es detenido en un piso de Mont-de-Marsan (en el
departamento francés de Las Landas), donde se encontraba
junto a un hombre y una mujer, que también han sido deteni-
dos. La captura de quien fuera jefe de los comandos de ETA,
ahora dirigidos por Gorka Palacios, se produce casi un año
después de su fuga de la comisaría de Bayona, y dejando tras
de sí una gran cantidad de documentos que han permitido la
detención de 70 supuestos nuevos reclutas de ETA.
Inmigración/Marruecos
España y Marruecos acuerdan intensificar la colaboración
para reprimir la inmigración ilegal e impedir la salida en pate-
ras. El primer paso se dará en enero con el cambio de oficia-
les de enlace para agilizar las investigaciones sobre las redes
que trafican con seres humanos en ambos países. La mayor
novedad será la creación de patrullas conjuntas de guardias
civiles y gendarmes marroquíes que vigilarán desde tierra las
costas de ambos países.
06.12.03
México
México negociará con España un acuerdo migratorio similar
al suscrito con Ecuador que permita la contratación de un
determinado cupo de trabajadores temporeros, según informa
el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto
Derbez, en una reunión con corresponsales extranjeros. El
próximo día 16 Derbez viajará a Madrid para “definir el
esquema” con el Gobierno de José María Aznar. 
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil destacados en Fuerteventura
detienen a 75 inmigrantes indocumentados, 17 de ellos proce-
dentes de la India y Bangladesh. No se ha podido identificar a
los patrones de las tres embarcaciones que intentaban llegar a la
costa española. Los detenidos han pasado a disposición de 
la policía en Puerto del Rosario.
07.12.03
Inmigración
La Guardia Civil de Fuerteventura intercepta una patera a cua-
tro millas de la costa con 27 inmigrantes a bordo, la mayoría
subsaharianos. Los agentes han rescatado a los irregulares a
pesar de la recomendación realizada en septiembre por el sub-
director de operaciones del instituto armado en Canarias, según
la cual desaconseja subir personas a bordo de las patrulleras.
08.12.03
Irak
Seis meses después de su incorporación a la CPA (Auto-
ridad Provisional de la Coalición), la administración ocupante
de Irak, el Gobierno español está a punto de quedarse sin nin-
gún puesto relevante en Bagdad. El teniente general Luis Feliú,
viceministro de Defensa, regresará el próximo día 15 a casa
tras haber cumplido su tiempo de mandato, sin que EEUU le
haya ofrecido un puesto alternativo. 
Marruecos
Los Gobiernos de España y Marruecos tienen una cita en
Marrakech para cerrar definitivamente la escalada de incidentes
que han marcado un trienio negro en las relaciones entre
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ambos países. Las relaciones han estado marcadas por la re-
tirada por parte de Rabat de su embajador en Madrid, o el
enfrentamiento en torno al islote Perejil. La solidez de la recon-
ciliación se ve comprometida, sin embargo, por las dificultades
para avanzar en la solución de los problemas pendientes.
09.12.03
Marruecos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, halaga la acti-
tud de Marruecos en un discurso ante su homólogo marroquí,
Driss Jettu. Aznar también trata superficialmente los proble-
mas bilaterales para facilitar el objetivo de que “las relaciones
políticas entre ambos países se sitúen, como mínimo, a la altu-
ra de los vínculos que unen a los ciudadanos marroquíes y
españoles”.
Los jefes de Gobierno de España y Marruecos han anunciado
al término de su primera cumbre desde 1999 acuerdos para
volver a reactivar una relación fría desde hace dos años, pero
los compromisos alcanzados distan de satisfacer a las delegacio-
nes respectivas. El más vistoso de los acuerdos que serán sus-
critos concierne a la ayuda financiera española, que asciende a
390 millones de euros de aquí hasta 2007 o hasta 2009.
Inmigración
En España residen casi tantos extranjeros de forma legal
como en situación irregular. Esta conclusión es la que se des-
prende de la comparación de los datos del INE (Instituto
Nacional de Estadística) y del Ministerio del Interior. Según el,
los inmigrantes empadronados al iniciarse el 2003 superan los
dos millones y medio. Por su parte, Interior da la cifra de 1,3
millones de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia.
La llegada de inmigrantes ha provocado que España haya
ganado más de dos millones de habitantes desde 2000.
10.12.03
Francia
La policía francesa captura a los tres máximos responsables
de los comandos de la banda terrorista ETA en una casa de
Lons, cerca de Pau, utilizada para entrenar a futuros terroris-
tas. La detención se ha producido cuando estaban reunidos
para analizar las consecuencias de la caída, el pasado jueves,
del número dos militar, Ibón Fernández Iradi, Súsper, y planifi-
car nuevos atentados. Los arrestados ahora son Gorka Palacios
Alday, jefe de los comandos; su lugarteniente tras el arresto
de Súsper, Iñigo Vallejo Franco; el responsable de adiestra-
miento terrorista, Juan Luis Rubenach, y José Miguel Almendoz
Erviti.
Marruecos
“No me pregunte usted por cosas que no le puedo contes-
tar”, responde el presidente del Aznar al ser interpelado acer-
ca de la ausencia a su lado de Driss Jettu, primer ministro de
Marruecos, en la conferencia de prensa con la que concluye la
cumbre hispano-marroquí. En dicha reunión no se han llegado
a firmar dos de los cinco acuerdos previstos, lo que suscita
dudas sobre la solidez de la reconciliación. 
11.12.03
Irak
El Gobierno español anuncia la detención de cinco de los
supuestos autores del asesinato en Bagdad del agente del
CNI, José Antonio Bernal, y la captura de otras 41 personas
en Latifiya por el atentado que costó la vida a siete agentes
secretos españoles. El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha
anunciado las detenciones relacionadas con la muerte de
Bernal tras la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso; el
anuncio de la detención de los autores del múltiple asesinato
ha correspondido al presidente del Gobierno, José María
Aznar, durante el pleno de la Cámara.
Inmigración
Al menos 280 inmigrantes llegados en patera este año a
Canarias procedían de países tan lejanos como Pakistán,
Bangladesh, India, Afganistán, Irak o Filipinas, en un  fenómeno
migratorio cada vez más frecuente. Miembros de la Cruz Roja
y la Guardia Civil descartan que exista una ruta de 7.500 a
10.000 km desde países asiáticos a Canarias.
12.12.03
Francia
El supuesto jefe militar de ETA, Gorka Palacios Alday, y los
otros tres presuntos etarras detenidos el martes pasado cerca
de Pau (suroeste francés), son procesados en Francia por aso-
ciación de malhechores con fines terroristas y otros cargos. 
14.12.03
Irak
El presidente Aznar recibe en el palacio de La Moncloa a una
delegación del Consejo de Gobierno irakí, poco después de
regresar de Bruselas, donde asistió a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno sobre la Constitución de la UE. La delega-
ción irakí está encabezada por el presidente del Consejo de
Gobierno, Abdel Aziz Al Hakim, al que acompañan el ministro
de Exteriores, Husiar Zibari, y el ex responsable de la presiden-
cia del Consejo, Jalal Talabani. También forman parte de la dele-
gación los responsables de Planificación y Desarrollo Económico,
Mehdi Hafedh, y de Industria y Minas, Mohammed Tawfig Raim.
Marruecos
España y Marruecos retoman el proyecto de construir un
enlace fijo que una África y Europa a través del Estrecho de
Gibraltar, según una nota difundida por el Ministerio de Fo-
mento. Ambos países acuerdan potenciar los estudios para
construir un doble túnel ferroviario de 38,7 km, de los que
27,7 discurrirían bajo el subsuelo, a una profundidad aproxi-
mada de 100 m bajo el fondo marino. "Aunque el trazado y
profundidad definitivos quedan a expensas de los estudios
geológicos y geotécnicos del subsuelo", según Fomento.
15.12.03
Irak
El presidente del Gobierno anuncia la detención de Sadam
Hussein en una declaración de prensa en el palacio de La
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Moncloa. “Hoy es un buen día para todos” indica Aznar, que
añade: “el tirano que desafió a las Naciones Unidas ha caído,
nuestra labor en Irak no ha terminado, sabemos que nos aguar-
da trabajo y sufrimiento; pero también sabemos que merece la
pena perseverar en nuestro esfuerzo y que, a partir de ahora,
los grupos terroristas están más cerca de su derrota”.
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil, de distintas policías locales y de
Salvamento Marítimo detienen a 143 inmigrantes irregulares
llegados a las costas de Fuerteventura y Lanzarote a bordo de
cinco pateras. Del total, 122 han sido identificados como sub-
saharianos, 18 como marroquíes y tres aseguran ser de India.
No se ha podido identificar a los patrones de cada embarca-
ción, en las que se encontraban dos menores de 16 años.  
16.12.03
Irak
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, sugiere que
Naciones Unidas forme un tribunal especial al estilo del que
funciona en la antigua Yugoslavia para poder juzgar al ex dic-
tador irakí Sadam Hussein. 
Por otra parte, el ministro de Defensa, Federico Trillo, mani-
fiesta desde la base española en Diwaniya, tener “constancia” de
que Sadam se encuentra en Irak y de que además mantenía
contacto con la “estructura de carácter terrorista que se estaba
organizando”. El ministro de Defensa ha presidido el relevo del
contingente de 1.300 soldados españoles destinados en Irak.
17.12.03
Uruguay
El candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, concluye una
breve gira que lo ha llevado por Latinoamérica con un almuer-
zo con el presidente uruguayo, Jorge Batlle, seguido de una
entrevista con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva,
que se encuentra en Montevideo para participar en una reu-
nión del MERCOSUR, el mercado común del Sur.
20.12.03
China
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se muestra a
favor de levantar el embargo de venta de armas a China que
fue decretado por la Unión Europea en 1989 tras la masacre
de Tiananmén. “El presidente chino me ha planteado el deseo
de su Gobierno de que Europa revise esa política. La posición
española es favorable a que se reconsidere esa decisión, que
no casa con el nivel y la calidad de las relaciones que en estos
momentos tiene Europa con China, ni con la evolución de la
sociedad china” indica Palacio.
21.12.03
Irak
El Gobierno español reconoce ante la UE que su apoyo a la
invasión de Irak ha convertido a España en un objetivo del
terrorismo islámico y que su política ha causado gran animosi-
dad entre los países árabes. 
Paralelamente, José María Aznar ha visitado a las tropas espa-
ñolas en Irak, en un viaje relámpago realizado en secreto. En
una breve arenga a los soldados destacados en Diwaniya el pre-
sidente del Gobierno ha asegurado: "Hemos venido a cumplir
una misión y vamos a cumplirla". Las tropas españolas seguirán
en el país, ha añadido, "mientras el terrorismo sea una amenaza".
23.12.03
Prestige
El Ministerio de Fomento permitió que el Prestige, el petrole-
ro que sufrió una grave avería en las costas gallegas el 13 de
noviembre de 2002 cargado con 77.000 toneladas de fuel,
cambiara de rumbo a los dos días, justo tras recibir por fax la
petición formal de las autoridades francesas de variar su ruta. El
Prestige se dirigía entonces al noroeste, y tal rumbo lo conducía
indefectiblemente a aguas territoriales francesas. Fomento ha
negado en un reciente comunicado que el cambio de rumbo
fuese fruto de la presión francesa. El ministerio que dirige Fran-
cisco Álvarez-Cascos asegura que "el rumbo del Prestige res-
pondió siempre a criterios técnicos". Y atribuye tan radical giro
al capitán del petrolero, Apóstolos Mangouras.
24.12.03
Inmigración/Marruecos
Unos 3.000 menores marroquíes acogidos por las comunida-
des autónomas y todos aquéllos que vivan en España sin tutela o
entren en el país de forma irregular serán repatriados a partir de
hoy, en virtud del acuerdo firmado entre España y Marruecos.
Los chicos serán entregados a las autoridades marroquíes, que
se comprometen a localizar a sus familias o a acogerlos en cen-
tros de menores.
26.12.03
Francia
Agentes de la Gendarmería francesa sorprenden a varios pre-
suntos miembros de ETA cuando celebraban una cita en un
camino forestal en Las Landas, en el suroeste de Francia. Los eta-
rras han logrado darse a la fuga, aunque los agentes han encon-
trado poco después un vehículo abandonado en cuyo interior
había unas 200 cartas de exigencia del impuesto revolucionario,
preparadas para su envío a destinatarios del País Vasco y Navarra.
Marruecos
El cierre en las fiestas de Navidad y Año Nuevo de la adua-
na de Algeciras -en total seis días- ha suscitado el último roce,
este año, entre las autoridades de Marruecos y España. A
petición de la Asociación Marroquí de Productores y Exporta-
dores de Frutas y Hortalizas, Rabat ha protestado ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores español por el gran perjuicio
que el cierre causa a los camioneros marroquíes y a las ventas
en Europa de mercancías perecederas del país magrebí.
27.12.03
Francia
El ministro del Interior, Ángel Acebes, asegura que la desarti-
culación de la cúpula de ETA en Francia los pasados días 4 y 9
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de diciembre ha "facilitado" la operación policial que frustró el
atentado preparado para Nochebuena en Madrid. "La cúpula
detenida en Francia era la que dirigía la totalidad de la estruc-
tura operativa de ETA", es decir, todos los comandos. 
28.12.03
Irán
Muchos voluntarios están dispuestos a viajar a Irán para ayu-
dar a las víctimas del terremoto que afectó a la ciudad de Bam
y sus alrededores. Cuarenta miembros de las ONG Bomberos
Sin Fronteras y Bomberos en Acción, tienen que volver a sus
casas tras recorrer cientos de kilómetros y pernoctar ante la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), en espera de un
avión militar que, según el Ministerio de Defensa español,
nunca fue solicitado.
29.12.03
Irán
Un avión Hércules del ejército español parte de la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo al aeropuerto
de Kerman, cercano a la ciudad iraní de Bam, con un hospital
de campaña para atender a las víctimas del seísmo que arrasó
el sureste de Irán. El hospital, de 38 metros cuadrados, con un
remolque y un grupo electrógeno que lo hacen autosuficiente,
tiene un valor de unos 90.000 euros, según fuentes del
Ministerio de Exteriores.
Irak
La Base España de Diwaniya, sede del contingente de 1.300 sol-
dados desplazados a Irak, se encuentra en alerta máxima desde el
atentado del sábado en Kerbala. La situación se mantendrá, según
un portavoz militar, por "un tiempo no concretado".
30.12.03
Irán
La embajada de Irán en Madrid envió un fax a la Asociación
Española de Guías de Perros de Salvamento en el que declara
como "cuestión de primera necesidad" el envío de "grupos de
rescate y salvamento con la ayuda de equipos electrónicos y
perros adiestrados para la búsqueda de supervivientes" en el
seísmo que sacudió la ciudad iraní de Bam. El fax, fechado el sá-
bado 27, fue remitido el domingo a requerimiento de la asocia-
ción, como confirmación escrita de lo ya hablado por teléfono.
Marruecos
El Ministerio del Interior de Marruecos ha empezado a fletar
vuelos especiales para expulsar a inmigrantes subsaharianos
que entraron ilegalmente en el país y pretendían llegar a
España en patera, según informan fuentes oficiales.
Estados Unidos
El juez Baltasar Garzón ha propuesto al Gobierno español
que reclame a Estados Unidos la extradición de cuatro activis-
tas de la red Al Qaeda internados en la base norteamericana
de Guantánamo (Cuba), entre ellos, la del español nacido en
Ceuta Hamed Abderrahman Ahmed, Hmido.
